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Wo also willst du weilen? 
Wo findest du die Stadt? 
O Mensch, der nur Zwei Fremden  
Und keine Heimat hat 
 
- Franz Grillparzer 
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Indledning 
   Baggrunden for dette projekt er et ønske om at diskutere de mange modsatrettede skildringer af 
livet som minoritet i 1800-tallets Danmark, som er at finde i Meïr Aron Goldschmidts En Jøde. 
Som titlen antyder, omhandler værket en oplevelse af generaliseret unikhed. Oplevelsen af at være 
en del af en bestemt kategori, men også en udfordring af denne kategoris rimelighed.  
   Historikerne i perioden fra midten af 1800-tallet frem til 1945 betragtede ifølge idéhistoriker Ove 
Feldbæk dansk identitet som: 
 
”… noget selvfølgeligt og stort set ukontroversielt” [Feldbæk: 1995, side 15]  
 
En Jøde fremstår som et litterært modudsagn til dette, men er dog ikke ene om at tematisere 
fremmedhed i 1800-tallets danske litteratur. Heri er der faktisk ganske mange eksempler på, at 
danskheden først og fremmest forankres i kraft af en hentydning til, hvad den ikke er, dvs. dens 
Anden1, som kommer til udtryk i bl.a. jødiske stereotyper hos Henrik Pontoppidan i Lykke-Per, 
katolske fremmede hos Christian Winther i Skriftestolen og angst på grund af en usikker rumlig 
identifikation hos H.C. Andersen i bl.a. Grantræet og Den Grimme Ælling. Dette projekt vender 
fokus mod et værk, hvori fremmedhed ikke barbariseres eller gøres til genstand for moro. Et værk, 
hvor kulturmødet ikke fremstår som en selvvalgt mulighed, men hvor det rene og uplettede 
tilhørsforhold derimod problematiseres. 
   Set i et evolutionistisk perspektiv rummer Goldschmidts prosa en række problemer. Der er 
nyskabende tematiske tendenser, men ofte er disse indhyllet i en romantiseret stilistik, som rettere 
kan kaldes klassisk eller reaktionær og ikke nyskabende eller progressiv. Kritikeren Georg Brandes, 
som i det kanoniserede litteraturhistoriske værk Det Moderne Gennembruds Mænd, plæderede for, 
at litterær kvalitet er afhængig af værkets evne til at sætte problemer under debat, overså 
Goldschmidts evne dertil, ikke mindst fordi han anså Goldschmidts intensive brug af 
forfatterkommentarer for at være nærmest udemokratisk:  
 
”Goldschmidts åbenlyse henvendelser til læseren fungerer som en irriterende pegepind ned over 
læserens skulder” [Bach: 2004, side 172] 
 
Brandes anerkendte, at Goldschmidt ikke blot var at placere inden for den romantiske tradition, men 
i stedet for at beundre små brud og betydningsforskydninger irriteredes han over forfatterens 
manglende konsekvens:  
 
                                                 
1
 Se fodnote 29 for definition. 
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”Goldschmidt er i sit inderste væsen en Romantiker, som mangler mod til at sætte en ny Lov i stedet 
for den gamle brudte” [Brøndsted: 1965, side 20] 
 
   At Goldschmidt som dansk jøde tillod sig at intervenere i den nationale debat udløste ikke 
takketaler til manden med minoritetspositionen, der tog sin position som bosat i et dansk samfund 
med et voldsomt begær efter en selvdefinition seriøst og søgte at gøre brug af et medborgerskab, der 
dog på mange måder ikke var ham forundt. Politisk involverede Goldschmidt sig omkring 
grundlovsåret 1849 i forskellige foreninger bl.a. i Haandværkerdannelsesforeningen, som havde til 
hovedformål at forbedre håndværkerstandens dannelse og oplysning og senere i 
Grundejerforeningen, som var stiftet af en række yngre godsejere, med hvem Goldschmidt hurtigt 
oplevede politiske uoverensstemmelser. Goldschmidt trak sig herefter ud af den politiske debat, 
som ellers i høj grad var præget af forfattere og øvrige meningsdannere. Goldschmidts exit fra den 
politiske debatscene var dog ikke uvelkomment fra alle sider, fx udtalte N.F.S. Grundtvig, som selv 
deltog i den Grundlovsgivende forsamling, at:  
 
”Goldschmidt har ganske anderledes Forstand paa Politik end ”Fædrelandet” og ”Kjøbenhavnsposten”; 
men han er Jøde” [Sørensen: 1985, side 19]  
 
Grundtvigs udtalelse viser med al tydelighed de udskillelsesmekanismer, som gjorde sig gældende i 
den vordende nationalstat Danmark. Goldschmidt var diskvalificeret til deltagelse i debatten ikke på 
grund af ufunderede synspunkter eller mangelfuld indsigt, men på grund af sin uforanderlige 
etnicitet. Goldschmidts etnicitet stillede sig dog ikke til hinder for en skønlitterær karriere, hvorfor 
han helligede sig en karriere som tekstforfatter. 
   Selv betegnede han sig som fremmed og dog hjemme2 i forhold til det Danmark, han ellers var 
født og opvokset i – og på hvis sprog han havde udgivet sine skriftlige produktioner. Goldschmidt 
debuterede med nærværende projekts centrale omdrejningspunkt En Jøde i 1845. Romanen blev 
udgivet under fejden med Søren Kierkegaard og udkom under pseudonymet Adolph Meyer. På 
Kierkegaardsk manér stod Goldschmidt selv som udgiver af romanen, der modtog ganske fine 
anmeldelser ved lanceringen. Herefter udfoldede Goldschmidt sig primært i et nyt tidsskrift kaldet 
”Nord og Syd”, hvori han imellem politiske analyser og rejseskildringer også udgav poetiske 
fragmenter, der senere skulle blive til hans anden roman Hjemløs, som udkom i årene 1853-1857. 
Herudover forfattede Goldschmidt romanerne Arvingen (1865) og Ravnen (1867). Ud over de fire 
romaner skrev Goldschmidt en række noveller bl.a. med inspiration fra digterpræsten Steen 
Steensen Blicher, hvis indflydelse er tydelig i fx ”Den Vægelsindede på Gråhede”. 
                                                 
2
 Sørensen, Knud: 1985, side 7.  
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   Goldschmidts skrivekunst involverede således realistiske skildringer af den lille mands problemer 
i hverdagslivet såvel som mere idealistiske skildringer af typer og ideer. Goldschmidt var også 
inspireret af den mytiske prosa, som typisk omhandler kollektive idéer frem for strengt individuelle 
sansninger af verden.   
   Nærværende projekt vil altså fokusere på romanen En Jøde. Ikke fordi romanen nødvendigvis er 
et eksempel på Goldschmidts fremmeste romankunst. Romanen er interessant, fordi den skildrer en 
minoritetsposition i og omkring etableringen af den moderne nationalstat Danmark. I romanen 
stilles således en række centrale spørgsmål om danskhed og Andethed, der også er yderst relevante 
set i forhold til nutidens ofte forsimplede og skyttegravsagtige debatter om minoriteters 
(ikke)tilpasning til det danske samfund.   
   Dette projekts primære fokus er således ikke at diskutere Goldschmidt som jøde, men derimod at 
diskutere Goldschmidts litterære gestaltning af en dansk-jødisk dannelseserfaring, som den kommer 
til udtryk i romanen En Jøde. Bemærkningen kan forekomme banal, men skal læses som et forsøg 
på at afklare et teoretisk ståsted, der er baseret i en sociokulturel, men ikke en biografisk læsning af 
Goldschmidts værk. Den danske Goldschmidt-forskning er i høj grad baseret på biografisk 
inspirerede læsninger af værkerne – ikke mindst i forhold til netop En Jøde3. Således ønsker jeg at 
diskutere romanens gestaltning af minoritetserfaringer igennem følgende problemformulering:  
  
Problemformulering: 
Projektet undersøger M.A. Goldschmidts roman En Jøde. Ved en dialog med relevante teoretiske 
værker og artikler, herunder særligt Benedict Andersons Forestillede Fællesskaber og Keld 
Zeruneiths ”Dannelsesromanens metode”, vil projektet analysere En Jøde som en dannelsesroman, 
der beskriver en ung mand med etnisk minoritetsbaggrund og dennes vanskelige dannelsesforløb. 
På hvilken måde gestaltes sammenhænge og modsætninger mellem hovedpersonen Jacobs 
dannelsesforløb, integrationsproces og identitetskonstruktion? Hvordan etableres romanens 
æstetiske form, og på hvilken måde hænger denne sammen med romanens udsigelse om en jødes 
integrationspotentiale i et dansk samfund?  
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 Fx har Tine Bach (2004), Lars Kruse Blinkenberg (2000) og Mogens Brøndsted (1965) foretaget biografisk funderede 
læsninger af En Jøde.  
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Metode 
Med litteraten Morten Nøjgaards4 ord giver det ingen mening at forsøge at læse en tekst blot som en 
tekst5. For at teksten skal kunne få betydning, må den læses som en bestemt slags tekst, placeret i en 
partikulær kontekst. Med andre ord må man placere teksten i en tekstklasse, hvilket jeg i dette 
projekt bevidst har søgt at efterfølge ved at placere En Jøde i forhold til tekstklassen omfattende 
dannelsesromaner. Eftersom mit fokus er værkets æstetiske gestaltning af modsætninger og 
sammenhænge mellem henholdsvis dannelsesforløb, integrationsproces og identitetskonstruktion, 
har jeg valgt at fokusere på sammenhængen mellem romanens udsigelsesform og dens tematik. 
Hovedpersonens dannelsesforløb, identitetskonstruktion og gennemgåede integrationsproces synes i 
høj grad at være forbundet med en national Andethed, idet han løbende udefra – såvel som indefra - 
søges defineret dels i sammenhæng med en danskhed, dels i opposition til denne.  
   For at åbne op for en tredelt forståelse af hovedpersonens integrationsproces har jeg valgt at læse 
En Jøde ud fra et samlet teoretisk ståsted primært baseret på inspiration fra henholdsvis Keld 
Zeruneiths6 ”Dannelsesromanens Metode, resultater fra et undervisningsforløb”, Svend Erik 
Larsens7 ”Om synsvinkel, fortæller og udsigelse” og Benedict Andersons8 Forestillede 
Fællesskaber. Projektet vil således afdække sammenhængen mellem romanens æstetiske form og 
dens udsigelse om en jødisk hovedpersons integrationspotentiale ved at koble inspiration fra et 
idéhistorisk værk om nationalismes oprindelse og karakter med mere specifikt litterære begreber.   
   Det er værd at nævne, at nærværende projekt ikke kan placeres indenfor en afgrænset 
litteraturteoretisk tilgang som for eksempel hermeneutikken, nykritikken eller postkolonialismen, 
selvom jeg bl.a. trækker på forforståelser fra disse retninger i min analyse af En Jøde. Dette projekt 
er således ikke overvejende en stringent afprøvning af en teori på et værk. Snarere har jeg med 
inspiration fra Keld Zeruneith søgt at gøre romanen til metode i min stræben på at afdække 
spørgsmål vedrørende hovedpersonens dannelsesforløb, integrationsproces og 
identitetskonstruktion. Min implementering af den gennemgåede teori i analysen af En Jøde har 
således primært til hensigt at åbne op for en forståelse af værkets eksplicitte æstetiske virkemidler i 
et forsøg på i forlængelse heraf at fremanalysere værkets implicitte tematik vedrørende 
hovedpersonens tredelte udviklingsforløb. Begrænsningerne i denne tilgang er ikke uanseelige. For 
eksempel fremstår en lang række forhold vedrørende romanens omgang med romantikken uberørte i 
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 Morten Nøjgaard (f. 1934) professor, dr.phil. 
5
 Nøjgaard: 1993, side 44. 
6
 Keld Zeruneith (f. 1941) docent, forfatter, dr.phil. 
7
 Svend Erik Larsen (f.1946) mag.art. i nordisk, dr. phil.  
8
 Benedict Anderson (f.1936) professor of government, Cornell University USA 
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min analyse, der ligeledes er ganske entydigt fokuseret på at afdække forhold angående romanens 
hovedperson og dermed i vid udstrækning undlader at give en uddybende karakteristik af de mange 
bifortællinger, romanen også indeholder.  
   Afslutningsvis skal det tilføjes, at jeg løbende har søgt at skabe dialog imellem teori og værk med 
henblik på en styrkelse af sammenhængskraften i projektet. Dette har dog også betydet, at citater 
flersteds fremhæves løsrevet fra deres sammenhæng med henblik på at forklare teoretiske 
udsigelser, som kan relateres til romanen.   
    
Værkafklaring 
Eftersom mit metodiske udgangspunkt funderes i et todelt samspil mellem en nykritisk inspireret 
værkimmanent tilgang og en kulturteoretisk udadvendt optik, ønsker jeg i det følgende først at 
gennemgå væsentlige forhold vedrørende romanens komposition for siden hen at kunne diskutere 
værkets udsigelsesforhold i en bredere kulturrelateret sammenhæng.  
 
Komposition 
En Jøde består på det ydre plan af tre dele. Første del løber frem til side 96, anden del fra side 97 til 
side 203, mens tredje og korteste del er at finde på siderne 204 til 284. Første del indeholder 12 
kapitler, anden del 15 kapitler og endeligt indeholder værkets tredje del 11 kapitler. Umiddelbart er 
der altså tale om to næsten lige store dele efterfulgt af en afsluttende, lidt kortere del.  
   Værkets kronologi er umiddelbart ganske ligetil. De ydre afsnit hænger sammen med romanens 
overordnede tematiske afsnit – de såkaldte indre afsnit. Alle romanens tre dele er med til at markere 
en udvikling i hovedpersonens stormombruste liv. Hermed kan man sige, at der overordnet set er et 
fint samspil mellem tekstens ydre og indre komposition. Alligevel er der en række eksempler på, at 
kompositionen bryder en klar sammenhæng imellem indre og ydre kronologi. Et eksempel på dette 
er omtalen af Jacobs moders død. Jacobs hjertelige forhold til moderen beskrives ganske indgående 
på side 96 i første dels afslutning. Anden del, som begynder på side 97, markerer herefter et spring 
frem i tiden, hvor Jacob skal til middag hos en jødisk grosserer i København. Dog beskriver 
fortælleren først moderens død på side 100 efter at have beskrevet Jacobs glimrende eksamen. 
Igennem Jacob oplyses det således, at moderen var død tre måneder forinden. Den fortællermæssige 
effekt er primært en dramatisering af det i forvejen ganske dramatiske dødsfald. Læseren får således 
først et indblik i Jacobs skolemæssige succes, men informeres herefter om, at moderen ikke kan 
være med til at opleve denne. På den måde er bevidstheden om Jacobs gode eksamensresultat med 
til at gøre beretningen om moderens død desto mere tragisk. 
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Tid, rum og miljø 
En vurdering af værkets fortalte tid, rum og miljø kan være med til at relatere det fortalte til en 
historisk kontekst. Selvom visse elementer i den historiske placering af begivenhederne sløres af 
fortælleren i En Jøde, er der alligevel ganske mange og ganske klare indikatorer, hvormed der peges 
på, at fortællingen kan relateres til en ganske specifik historisk tid og en ligeså lokaliserbar 
rumlighed.    
   Romanens fortælling udspiller sig primært i Danmark9. Første del tager udgangspunkt i en fynsk 
provinsby, der kunne forestilles at være Nyborg. Mod slutningen af første del udbredes det stedlige 
perspektiv, og København flettes ind i fortællingens rum, da Jacob bliver sendt til storbyen for at 
uddanne sig. Endeligt udbredes fortællingens rum til at inkludere såvel Frankrig, Algeriet og Polen, 
før fortællingen afsluttes i det jødiske miljø i København. I forhold til fortællerens konstruktion af 
fortællingens rum er det relevant, at kun de stedlige henvisninger til Jacobs fødeby fremstår en 
anelse slørede. Byen tildeles ikke et specifikt navn, men der er en række indikatorer, der giver en 
fornemmelse af, at stedet, hvor Jacob fødes og vokser op, er lig med byen Nyborg på Fyn.   
   Konstruktion af den fortalte tid i En Jøde er ligeledes relativ enkel. Romanen begynder med en 
beskrivelse af Jacobs fødsel. Jacob fødes på et tidspunkt, hvor det beskrives, at landet er i krig. 
Fortælleren ekspliciterer ikke, hvilken specifik krig landet er i færd med at udkæmpe, men der 
synes at være paralleller til krigene mod England i begyndelsen af 1800-tallet (1801-1814). 
Ligeledes nævnes det, at det på et tidligt stadie i Jacobs barndom er syv år siden, at Napoleon led 
nederlag i Rusland. At romanen tager sit tidslige udgangspunkt her bekræftes endvidere af 
hovedpersonens udviklingsforløb. Således beskrives det, at Jacob fylder 13 år på en uspecificeret 
dato i 1820erne:  
 
” … ak, det var vel for meget forlangt, det var at se den hvide Hud bortdraget fra Muskler og Fibrer, 
det var at se Hjertet banke inde i Brystet – lad der være lukket! 
   Der hengaar nu atter et Aars Tid i den vante Stilhed, og vor Opmærksomhed henledes først paa 
Jacob, da han en Løverdag Morgen i Sommeren 182- vandrer ved sin Faders Haand ned ad Gaden til 
det Hus, hvor Synagogen befandt sig.” [Goldschmidt: 1913, side 69] 
 
Hovedpersonen kan således relateres til en afgrænselig historisk periode, om end fremstillingen 
fremstår en anelse mystificeret. Mystifikationen bliver ligeledes udtalt, idet fortælleren i den 
citerede passage foretager et skift fra at anvende datid til nutid i beretningen. Effekten er her dels af 
                                                 
9
 Se handlingsreferat under bilag.  
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dramatisk karakter, idet læserens fokus fra barnet Jacob flyttes til teenageren10 Jacob, der står 
overfor en modningsprøve, idet han skal optages i de voksnes rækker ved at velsigne Thoraen.  
Længere fremme i romanen bliver beskrivelsen af tid dog specificeret yderligere. Således beskrives 
det, at Jacobs færd til Polen foregår under den polsk-russiske krig i 1831:  
 
”Den 27de April var den Dag, da den russiske General Rüdiger betraadte det nevtrale Territorium og 
faldt Dwernicki i Ryggen – da Dwernicki betroede sig til Østerrigerne, der afvæbnede hans Armee og 
overgave dens Vaaben og de Kanoner, den sejrrig havde erobret, til russerne” [Goldschmidt: 1913, 
side 237] 
 
I dette citat er såvel tidslige såvel som stedlige forhold beskrevet således, at der er en klar parallel til 
krigshistorien i øvrigt. I 1831 blev den polske hær anført af general Dwernicki nemlig besejret af 
russiske styrker under ledelse af F.V. Rüdiger. Ved romanens slutning beskrives det endvidere, at 
Jacob dør blot to år efter hjemkomsten fra Polen, hvilket må betyde, at Jacob dør omkring 1833 som 
en yngre mand.    
   At der er en afstand imellem den fortalte tid og den fortællende tid kan læses flere steder i 
romanen, men dette er særligt tydeligt på de steder, hvor fortælleren varierer sit ståsted. Dels 
fortælles der igennem tilbageblik om den nuværende fortællende tids baggrund. Dels skaber 
fortælleren gentagne gange distance til denne fiktive nutid, idet den relativeres med udsyn til en 
fremtid, som er den tid, hvori fortælleren synes placeret:  
 
”Sangen kom ved Vinen ligesaa let som nu en politisk Tale” [Goldschmidt: 1913, side 127] 
 
Citatet viser, at der er sket et idémæssigt skift fra en romantiserende, poetisk tradition hen imod en 
politisk tradition, der formodes at tilstræbe en forankring i en mere logisk og rationel 
problemverden.  
 
Tilbageblik og forudgreb 
Kompositoriske kneb som tilbageblik i og forudgreb af værkets handling er med til at uddybe og 
samle begivenhedernes gang. Tilbageblik anvendes således til at forklare og uddybe noget i tekstens 
nutid ved netop at inddrage baggrunden for denne nutid. Tilbageblik er ofte anvendt i En Jøde. Dels 
er der hyppige tilbageblik inden for romanens egen fortalte tid, dels foretager fortælleren en række 
tilbageblik, der rækker ud over romanens tid. For eksempel berettes følgende om barndommens 
væsen med et generaliseret tilbageblik derpå:  
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 Et udtryk som ikke fandtes ved romanens tid, men som ikke desto mindre fremstår relevant til beskrivelsen af Jacobs 
ståsted i et diffust mellemstadie mellem barndom og voksenhed – et ståsted som i Jacobs tilfælde dog er af langt kortere 
tidslig virkelighed end tilfældet er det for nutidens ’teenagere’.  
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”Nu, han saa ud som en Jøde, der har lært Noget – det vil sige: Intelligensen havde forædlet Udtrykket 
i det for Mange frastødende jødiske Fysiognomi. Thi Videnskaben gaar lutrende gjennem Sjælen, og 
Sjælen arbejder og arbejder saa længe, indtil den faar gjort sin Bolig nogenlunde passende til sig, indtil 
den, saa at sige, faar gjort Ansigtet til sit Skilt” [Goldschmidt: 1913, side 25]11  
 
Ovenstående tilbageblik på eksistensvilkåret som jøde er med til at forklare og uddybe tekstens 
nutid, dvs. hovedpersonens egen forædlede jødiskhed. På trods af dårlige fysiske vilkår er Jacob 
blevet forskønnet igennem studietiden og tager nu udtryk af at være en besjælet jøde.  
   At barndommens brydningstid ikke nødvendigvis vil blive afløst af en voksen afklarethed fremgår 
dog af et forudgreb noget tidligere i romanen:  
 
”Jacob voxede op, fredet af kjærlige Hænder, og dog saa ene. Han gik som en Hjort i en omgjærdet 
Have, stirrede med de brune Øjne ud i den store Natur – ja, det kan vel siges: som et af skovens dyr; 
thi, hvor kjærlige Væsener der end omgave ham, saa var der dog i mange Henseender, i alle barnlige 
Forhold, intet Sprog muligt mellem ham og dem, de vare som Gjærdestave, der omgave hans lille 
Fristed og betegnede dets Grænser. Denne Ensomhed foranledigede en Begivenhed, der blev af 
overvejende Indflydelse paa hans hele Fremtid.”[Goldschmidt: 1913, side 25]  
 
Fokuseringen på den overvældende ensomhed, hovedpersonen oplever, er med til at give læseren en 
fornemmelse af, at denne ensomhed formentlig er af mere alvorlig karakter end blot et barns 
oplevelse af mere eller mindre tilfældige legekammeraters fravær. Således er forudgrebet med til at 
opbygge en suspense effekt, der virker som en drivkraft for romanens fremdrift. Det fortælles, at 
barndommens erfarede ensomhed vil vokse ind i og præge hovedpersonens voksenliv. Hvordan 
hovedpersonens grundvilkår som værende ensom vil påvirke ham bliver dog ikke uddybet.  
   Skellet mellem romanens fortalte tid og den fortællende tid skaber sammen med de mange 
forudgreb og tilbageblik en fornemmelse af, at En Jøde synes at udspille sig i en mellemtid, hvor et 
opbrud skaber en afstand mellem kulturelle praksisser, der eksisterede ’engang’, og en senere tids 
kulturelle normsæt, som afløser udgangspunktets fortalte oprindelighed. Ligesom romanen således 
på handlingsplanet kan siges at spejle et Danmark i og under et mentalt opbrud, synes også romanen 
selv at være forankret i en litterær mellemverden, hvilket må fordre et par tanker om værkets 
litteraturhistoriske genreplacering. 
 
Genrebestemmelse 
En genre har typisk en egen logik og lovmæssighed, hvorimod dette dog langt fra altid gælder for et 
givent litterært værk. Dermed kan det ofte synes forfladigende at skulle placere en roman inden for 
en specifik genre, idet en sådan placering kan indikere et ønske om at udsige en fastfrysende litterær 
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diagnose, der så at sige almengør det partikulære værk. Specielt kan det være problematisk at 
definere en roman genremæssigt forud for den tematiske og helhedsorienterede analyse af denne. 
Dog er det jævnfør Morten Nøjgaard nødvendigt12 at læse en tekst ud fra nogle forventninger til 
dens karakter. Lisa Korsbek13 refererer i en artikel om genrebegrebet Tzvetan Todorov for, at en 
benægtelse af genrebegrebet er det samme som ikke at ville anerkende litteraturens forbundenhed i 
litteraturhistorien:  
 
”Ikke at anerkende eksistensen af genrer er det samme som at hævde, at det litterære værk ikke står i 
forbindelse med allerede eksisterende værker”[Korsbek i Søndergaard: 2003, side 248] 
 
Lisa Korsbæk tilføjer, at fordi produktionen af litterære tekster sker i et brydningsfelt, er 
genrebegrebet ikke en statisk størrelse:  
 
”… at litteraturen aldrig kan gøre sig fri af begrebet om genre, men at genrer – fordi produktionen af 
litterære tekster sker i et konstant brydningsfelt – ikke ligefrem er statiske størrelser. For det andet at 
litteraturvidenskaben ikke kan frigøre sig fra genreteorien, men at genreteorien – netop fordi genrer 
ikke er statiske størrelser – er et af de mest brogede og omdiskuterede felter inden for 
litteraturvidenskaben.” [Korsbek i Søndergaard: 2003, side 248]  
 
Korsbæk søger i forlængelse heraf alligevel at opstille en pragmatisk tretrinsforståelse af 
genrebegrebet:  
 
”Med andre ord: hver gang vi står over for et litterært værk, kan – og må det som regel – anskues på 
grundlag af (1) den storgenre, det tilhører, (2) den mere eller mindre etablerede genre, som det er en 
del af, og (3) den undergenre inden for genren, som det manifesterer…” [Korsbek i Søndergaard, side 
248] 
 
Korsbæk tredeling fremstår dog en anelse uklar, idet der ikke er et klart skel mellem et historisk og 
et ahistorisk skel i forståelsen af genrebegrebet. En Jøde er, som øvrige værker der kan placeres i 
kategorien ’roman’, bundet til en specifik tidslighed, men rummer også kompositoriske træk, der 
gør, at den netop kan placeres i den såkaldte ’storgenre’, som romanen er. Jeg vil med Morten 
Nøjgaard (hvem Korsbæk i øvrigt også trækker på) vælge at anskue genrebegrebet som en 
dualisme, der indeholder en mere tidslig, historisk konkret dimension og nogle tekstuelle elementer, 
som ikke nødvendigvis er (lige så) tidsligt bundne. Genrebegrebet er altså med Morten Nøjgaards 
forståelse todelt. Nøjgaard ser således storgenrerne som:  
 
”… reale historiske fænomener på samme måde som oldfransk eller kjolemoden i 20’erne” [Korsbek i 
Søndergaard, side 256].   
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På den måde er genrebegrebet ifølge Nøjgaard historisk bundet. Tekstkategorier, der ikke har en 
tidslig bundethed, men som er anvendelige til alle tider, kalder Nøjgaard for registre. Nøjgaard 
opererer med det didaktiske, det lyriske, det narrative og det dramatiske register og kalder i øvrigt et 
register en ideel konstruktion, der ikke i absolut grad forefindes i nogen tekster. Et forsøg på en 
kassemodel af Nøjgaards todelte genrekonstruktion kunne tage sig således ud: 
 
   I forbindelse med min læsning af En Jøde er jeg indtil videre støt på en række kompositoriske 
greb (tekstkategorier), der ville kunne benyttes til en placering af værket som registermæssigt 
eksisterende i det såkaldt narrative register, hvor makrokosmos formidles af en upersonlig stemme, 
hvis sted og identitet der ikke oplyses om14. Set i et historisk genreperspektiv forener En Jøde 
guldalderens romantiske tradition med træk, der er sammenlignelige med realismen og 
naturalismen. At en roman, som med en vis ret kan placeres i romantikkens slutning, indeholder 
flertydige genretræk er ikke usædvanligt. I den sammenhæng finder jeg det særligt interessant, at En 
Jøde på mange måder synes at indeholde træk, der er i relation til den senere naturalistiske 
sammenbrudsroman. Sammenbrudsromanen opstod som en reaktion på dannelsesromanen, der 
skildrede et menneskes udviklingsforløb på vej mod en højere (opnåelig) erkendelse.     
   Litteraturhistorisk set er skildringen af et helt livsforløb i En Jøde atypisk for en roman fra 
1840erne. Romanen indeholder klare paralleller til senere dannelsesromaners tematiske og 
kompositoriske opbygning, men i den sammenhæng er det umiddelbart et problem, at romanen ikke 
indeholder en skildring af et levet livs realisering af en bevidsthedsudvidelse. En eventuel placering 
af En Jøde i en specifik litteraturhistorisk undergenre som ’dannelsesromanen’ kræver en 
komparativ gennemgang af dannelsesromanens metode, tematik og form, hvorom der berettes i det 
følgende afsnit. 
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En Jøde læst i et dannelsesperspektiv  
I forhold til En Jøde er det interessant, at romanen sjældent læses som en egentlig dannelsesroman. 
Måske skyldes det, at Goldschmidts senere storroman Hjemløs (udgivet 1853-1857) ofte 
genredefinerende betegnes som den arketypiske danske dannelsesroman? I det følgende ønsker jeg 
at redegøre for Keld Zeruneiths betragtninger om dannelsesromanens opbygning, som de kommer 
til udtryk i artiklen ”Dannelsesromanens metode”15. Samtidigt vil jeg løbende forsøge at skabe 
dialog mellem Zeruneiths betragtninger og konkrete citater fra En Jøde med henblik på at afklare, 
hvorvidt værket kan karakteriseres som en dannelsesroman. Dette vil senere i projektet munde ud i 
en diskussion af, hvad formen betyder for heltens forsøg på at realisere sin ideale livsopfattelse og 
samtidigt positivt udleve en identitet som etnisk minoritet.  
 
Dannelsesromanens metode 
Keld Zeruneiths betragtninger om dannelsesromanen tager udgangspunkt i et genrebegreb, der kan 
indeholdes i Nøjgaards begreb om den historisk bundne litterære genre. Zeruneith beskriver således, 
at han ved påbegyndelsen af undersøgelsen af dannelsesromanen tog udgangspunkt i nærlæsninger 
af romaner, der på forhånd kunne antages at tilhøre genren. Selvom Zeruneith ikke problematiserer 
genrebegrebet, er det åbenlyst, at afdækningen af dannelsesromanens metode er baseret på en 
undersøgelse af 1800-tallets litteratur.  
   Zeruneith påpeger indledningsvis, at han ikke ser dannelsesromanen og udviklingsromanen som 
modsatrettede genrer. I Zeruneiths optik er udviklingsromanen ikke en afløsende efterfølger til 
dannelsesromanen, men derimod en videreførelse og nyfortolkning af denne. Forskellen er, at hvor 
den tidligere dannelsesroman var forbundet med et romantisk dannelsesideal, så er den senere 
udgave af denne, udviklingsromanen, forbundet til og en konsekvens af naturalismens positivistiske 
tanker. Jeg overtager Zeruneiths sammentænkning af dannelsesromanen og udviklingsromanen og 
vil fremover således i overordnet forstand bruge begrebet dannelsesroman som en inkluderende 
term i forhold til En Jøde. 
   Dannelsesromanen har sit ideologiske udgangspunkt i romantikken. Der var i romantikken en ny 
opfattelse af livets orden og menneskets udfoldelsesmuligheder, som primært hang sammen med, at 
den subjektive fortolkning af individets eksistensbetingelser ikke længere var monopoliseret i 
kirken i form af bibeltolkning. Med romantikken blev tilværelsesfortolkningen også knyttet til 
naturen og historien, til den subjektive erkendelse af den fysiske omverden, hvori det 
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guddommelige kom til udtryk som en vished om dets almagt16. Vejen til tilværelsesfortolkningen 
blev således i højere grad udadvendt knyttet til samfunds- og naturvandringer i bestræbelsen på at 
nå en udvidet erkendelse af livet og individualiteten. Denne udvidede erkendelse var i en vis 
forstand bundet til en livsorden, som bestandigt reproduceres i naturen og historien. Kort sagt måtte 
den enkelte erkende sin position i form af et udgangspunkt og bringe sig i harmoni med dette. At 
opnå harmoni skulle dog ske igennem brydninger og selvafsøgning. Dette medførte potentielt faren 
for, at den enkelte gjorde sig blind for harmoniens vej: 
 
 ”Men det betyder tillige, at der til forestillingen om åndeliggørelse og frelse knyttes erfaringer om den 
frigjorte jegdrift, der ikke kan finde sin plads i ordenen.” [Zeruneith: 1976, side 67]    
 
Denne uorden opleves typisk som periodisk, hvilket manifesteres i en mental og rumlig rejse 
igennem miljøer og steder, der rummer potentielle fristelser, lyst og smerte. Ifølge Zeruneith 
indeholder denne opbrudsperiode også typisk en erotisk forvandlingsproces, hvorunder det søgende 
individ gennemgår en åndelig forædling. Umiddelbart fremstår dannelsesromanen som en 
deterministisk bundet romantype, hvor friheden og livslykken kun bliver opnåelig for den enkelte, 
såfremt han (hovedpersonen er nærmest altid en mandsling) frivilligt accepterer bundetheden til 
barndommens ophav.    
    Zeruneith skriver, at han i arbejdet med dannelsesromanen har søgt at gøre værket til metode:  
 
”Men lad det straks være sagt, at det ikke er et spørgsmål om at få parafrasen genindført her på 
tekstlæsningens første trin, men om at genindsætte tekstens egen metode som styring i tolkningen” 
[Zeruneith: 1976, side 63] 
 
Zeruneith specificerer dette ved at forklare, at fortolkeren, der gør brug af denne metode, ved en 
identificerende læsning må trænge ind i værkets kompositoriske princip. Værkets form må nøje 
granskes for en forståelse af, hvorledes fremgang eller sammenbrud for den handlende i en 
dannelsesroman konstrueres:  
 
”At gøre værk til metode i sin læsning indbefatter, at man igennem en identificerende læsning trænger 
ind i dets kompositoriske princip, hvorfra de overordnede valg træffes, som tjener til anskueliggørelse 
af bevæggrunde i menneskelige handlinger, hvad enten disse fører til fremgang eller sammenbrud for 
den handlende” [Zeruneith: 1976, side 63] 
 
Grundlæggende betyder denne metode, at værkets immanente betydninger bliver centrum for en 
fortolkningsproces, der har nærlæsningen som fundament. Denne tilgang er relevant i omgangen 
med dannelsesromaner, idet det er en romantype, der indeholder en stor bevidsthed om egen metode 
og hensigt, da kompositionen indeholder en frem- og tilbageskuende erindrende fortæller, der 
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skaber handlingsplanet ud fra en erklæret bevidsthed om fortællingens start, midte og slutning. 
Hvad angår En Jøde, er der i fortællingen knyttet en personlig skæbnefortælling til romanens 
udvikling. At romanen er komponeret omkring denne tydeliggøres fra starten af fortælleren:  
 
”Phillip omfattede med et langt Blik sin hyggelige Lyksalighed; hans Hjerte svulmede, og han 
bedækkede sit Hoved og bad: ”Almægtige Fader! Hersker over Verden! Jeg takker Dig for, at Du gav 
mig en Søn til at læse Kadisch over min Grav. Hvis det er Din Vilje, da ske dette snart! Tag, om det 
behager Dig, al Lykke fra mit Hoved og skænk den til min Søn. Jeg vil bøje mig i Støvet og velsigne 
Dit Navn, naar blot han er lykkelig!”  
En saadan Velsignelse blev udtalt ved det Barns Vugge, som er Helten i denne Fortælling” 
[Goldschmidt: 1913, side 6]  
 
Efter at have beskrevet nogle af de forhold i nærmiljøet der uomtvisteligt vil præge barnets 
opvækst, proklamerer fortælleren således, at fortællingen vil være centreret omkring dette barn, idet 
det er blevet tildelt positionen som ’helt’. Fortælleren er i tråd med den typiske dannelsesroman 
baseret på en dobbelt tilstedeværelse som bevidst skrivende og ubevidst handlende17.  
   Zeruneith beskriver, at det er karakteristisk for dannelsesromanen, at den indeholder fire 
kompositionslag, som med fordel kan opstilles adskilte ved en analytisk formidling af romanens 
udsigelse. Zeruneith betegner disse fire lag som:  
 
”…handlingen, det psykologiske, et historisk-naturbetinget tydningslag og fortællerplanet”. 
[Zeruneith: 1976, side 66]  
 
Disse lag er indeholdt i dannelsesromanens overordnede religiøst inspirerede udviklingsforløb, der 
som oftest opdeles i kategorierne ’hjemme’, ’hjemløs’ og ’hjem’ og som er forbundet med harmoni, 
syndefald/krise og restitution. Zeruneith opretholder denne opdeling som en analytisk-pædagogisk 
model, men påpeger, at det er nødvendigt at se den opbrudsprægede anden fase som todelt, hvor 
hovedpersonen gennemlever en udadvendt handlende og en indadvendt selvreflekterende periode. 
Jeg vil i det følgende relatere Zeruneiths fire planer til En Jøde. Jeg vil dog ikke opretholde 
Zeruneiths såkaldt ’fiktive skel’ mellem handlingsplan, psykologi, det historisk-naturbetingede 
tydningslag og fortælleplanet18. Jeg ser tekstens psykologiske og historiske tydningslag som nært 
forbundne med fortællingens handlingsplan og dens fortællerplan. I stedet for at opretholde et 
distinkt skel imellem Zeruneiths fire tekstslag, vil jeg se disse som et fortløbende og kompleks 
sammenvævet spændingsforhold, hvor elementer vedrørende tekstens psykologisk-historiske 
udsagn er nært forbundne med såvel fortællingens handlingsplan og fortælleplanet.  Derfor har jeg 
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valgt at samlæse Zeruneiths fire planer i det nedenstående, hvor jeg afprøver Zeruneiths strukturelle 
genrebeskrivelse af ’dannelsesromanen’ på En Jøde. 
 
Placeringen af En Jøde i dannelsesromanens lys 
Som nævnt i det ovenstående er dannelsesromanens handlingsplan typisk konstrueret omkring 
skildringen af et levet livs tre grundlæggende perioder; dvs. fødsel, liv, død. I romanens første fase 
udspilles dannelsesromanens handling ifølge Zeruneith i:  
 
”… et snævert socialt rum, enten på bondelandet eller i en mindre købstad blandt højere 
samfundsklasser: embedsmænd og adelskab. I det hierarkisk opbyggede samfund er alles eksistens 
afhængig af hver enkelts indsigt i og arbejde for helheden.” [Zeruneith: 1976, side 69] 
 
Selvom det sociale miljø i En Jøde ikke udgøres af en embedsmandsklasse eller et adelskab, er det 
tydeligt, at miljøet bærer parallelle subkulturelle træk. Jacob vokser således op i et miljø, der gør 
ham til fremmed i forhold til sine jævnaldrende. Faderen vurderer, at den unge søn vil have bedst af 
ikke at gå i skole, da han i en sådan institution formentligt vil blive udsat for fornærmelser på grund 
af sin jødiske herkomst. Da familien Bendixens liv netop former sig omkring en mindre købstad, 
betyder det, at Jacob ikke har mulighed for at mødes med andre børn. Jacobs miljø defineres således 
som snævert indefra, idet faderen vælger, at onkelen Isak Bamberger skal være Jacobs eneste 
rollemodel i de tidligste barndomsår. At det jødiske miljø også defineres udefra, dvs. af købstadens 
majoritetsbefolkning, ses ved den kraftige manifestation af nationalt tilhørsforhold i begyndelsen af 
romanen: 
 
”Det gik nu ud over jøderne. Fordi de ikke havde sluttet sig til den krigeriske Skare, bleve de kaldt 
fejge Uslinger, hvem Fædrelandskjærlighed og Borgersind vare aldeles ubekjendte. Flere smaa Hobe 
gjorde paa Vejen til Gjæstgivergaarden et Øjeblik Holdt udenfor enkelte Jøders Huse og gave ders 
store Ringeagt tilkjende i kraftige Udraab.”[Goldschmidt: 1913, side 4] 
 
Jacob vokser op i et miljø, der ikke alene er snævert grundet en placering i en ophøjet økonomisk 
klasse. Miljøet er yderligere indskrænket grundet en etnisk og religiøs Andethed, der besværliggør 
interaktion med majoriteten af indbyggerne i den lille fynske købstad.  
   Herudover beskriver Zeruneith, at det er kendetegnende for dannelsesromanen, at de store 
herregårde ligger som en garant for det bagvedliggende tilværelsessyn, der indebærer et udtalt 
ønske om sikring af kontinuitet igennem slægtsfølgen og den dertil hørende ejendomsbesiddelse. 
Zeruneith antyder således, at dannelsesromanen indeholder en konservatisme, der er baseret på en 
idealisering af videreførelse og bevarelse af det fra begyndelsen etablerede udgangspunkt. Selvom 
hjemmet i En Jøde ikke er konstrueret omkring en herregård, men derimod en jødisk 
købmandsgård, markerer dette hjem på samme facon en idealisering af kontinuitet. Hjemmet er 
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således baseret på en stærk bevidsthed om slægten og et ønske om at reproducere denne. Dog er der 
fra begyndelsen visse indikationer om, at dette kontinuitetsmål kan forplumres af problemer baseret 
på etnicitet. Således fortælles der indledningsvis om, at onkelen, som underviser Jacob i livsførelse, 
ikke selv har opretholdt en stabil rumlig identitet:  
 
”… i sin Ungdom havde han i Tyskland, sit Fødeland, gjort Krigstjeneste imod Franskmændene og var 
efter forskjellige Æventyr og Lykkesomvexlinger kommen til Danmark, hvor han slog sig til Ro og 
giftede sig.”  [Goldschmidt: 1913, side 5] 
 
Drengen skal således opdrages til kontinuitet af en person, der selv har været funderet i geografiske 
og mentale opbrud. Onkelen viser sig dog også at være en problematisk lærer og rollemodel for den 
vordende helt. Således er der i Jacobs fundament et misforhold imellem et faderligt ønske om at 
sikre sønnens jødiske dannelse og den tvivlsomme mentorordning, der etableres i samarbejde med 
onkelen, som primært ønsker at ruste Jacob til et liv uden fejhed og derfor holder af at viderebringe 
diverse krigsberetninger til den unge dreng. Jacob bliver i denne periode stadig mere bevidst om sin 
egen ikke-paradisiske tilstand. Tilværelsen som ene i familiens have, der fremstår uberørt, men i 
øvrigt meget langt fra Edens have, bekræfter drengens oplevelse af, at tilværelsen melder sig som et 
tiltagende problem. At onkelen viser psykologisk afmagt, da Jacob fortæller, at han er blevet 
mobbet af nogle danske drenge på stranden, bekræfter blot Jacobs følelse af en tiltagende 
uharmonisk om end stabil og afgrænset identitet som jøde. 
   I forhold til dannelsesromanens typiske familiehierarki er der også visse forskydninger i En Jøde. 
Faderen omtales helt i tråd med dannelsestraditionen som en handlende mand, der indeholder den 
udvikling og erfaringsverden, som sønnen skal udfordres af. Phillip Bendixen fortælles også som en 
initiativrig mand, der trods ungdommelige udskejelser har etableret en fornuftig forretning og skabt 
en pæn formue til sikring af slægtens ve og vel. Det er ligeledes tydeligt, at forholdet mellem fader 
og søn er præget af en klar magtstruktur, der pålægger sønnen ukritisk at følge den faderlige 
livsvision. I forhold til skildringen af Jacobs moder er der dog visse forskydninger sammenlignet 
med den typiske dannelsesroman, hvori moderen ifølge Zeruneith typisk fremtræder som en 
indadvendt og trivselsskabende kraft: 
 
”Moderen fremtræder i denne sammenhæng for alle som den selvopofrende, midtpunktssamlende 
kraft, der vendt imod hjemmet, samtidigt skænker omverdenen trivsel.”[Zeruneith: 1976, side 70] 
 
Jacobs moder er ikke decideret revolutionær, men hun er på flere niveauer den, der vækker Jacobs 
interesse for det omgivende samfund. Flere steder beskrives det, hvordan moderen ønsker at Jacob 
skal integrere sig med jævnaldrende danske børn, ligesom hun lærer ham danske sange, der får 
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Jacob til at fatte en sympati for den i hans ører mere blide danske jargon. Moderen stiller sig ikke op 
som en udtalt modpol til faderen, men hun fremstår mere orienteret imod det omgivende danske 
samfund end faderen, der stort set er ensidigt interesseret i at opretholde en afstand dertil. Dermed 
overleveres der en splittelse i Jacob, idet forældrenes forhold til danskheden ikke er ensrettet i 
snæver harmoni. Kærlighedsforholdet mellem Jacobs forældre udpensles i øvrigt ikke synderligt, 
men misforholdet i omverdenssyn imellem forældrene gør, at Jacobs tvesindede forhold til den 
kulturelle pejling imellem jødiskhed og danskhed danner basis for en usikker selvidentitet hos 
Jacob.  
   Moderens tidlige død er, atypisk for en dannelsesroman, ikke ensbetydende med, at 
barndomshjemmet mister dets samlende midtpunkt. Selvom hun forsøger at skabe binding imellem 
familien, er Jacob ved sit sidste besøg inden hendes død allerede bevidst om sin hjemløshed. 
Således beskrives Jacobs position, da han sejler med færgen på havet mellem Fyn og Sjælland efter 
sit besøg hos forældrene, som præget af desorientering: 
 
”Da Jacob stod paa Skibet, der førte ham tilbage mod Sjællands Kyst, følte han, at han nu var mere 
husvild end Maagerne, der i Stormen flagrede om Skibet”[Goldschmidt: 1913, side 96]  
 
Den kulturelle og religiøse hjemløshed Jacob oplever giver sig i det ovenstående udslag i, at Jacob 
på båden mellem barndommens Fyn og ungdommens Sjælland ikke kan lokalisere hvilken kyst, der 
tilbyder ham et hjem. Jacob er som den klassiske helt i dannelsesromanen uden midtpunkt i verden, 
efterladt med erindringen om den tabte idealverden, der i Jacobs tilfælde aldrig var en realiseret 
idealverden, men kun en forestilling.   
   Keld Zeruneith beskriver, at den febrile, udadvendte søgen, præget af sociale fald og dyb indre 
splittelse typisk får sit tag i helten i forbindelse med dennes ungdom. I takt hermed træder nye 
personer ind i dannelsesromanen, personer der på hver sin facon afspejler de psykiske ændringer 
hos hovedpersonen. Denne udvikling ses også tydeligt i En Jøde. Jacobs usikkerhed omkring sin 
placering som jøde i et fortrinsvist kristent studiemiljø i København ekspliciteres i forholdet med 
den kristne Thora. Vennen Levy, der ellers tidligere havde opfordret den isolationistiske Jacob til at 
pleje omgang med kristne, bekymres over Jacobs pludselige radikale omvendelse og fungerer som 
en advarselslampe imod Jacobs afprøvning af en multietnisk relation. Thora viser sig for Jacob som 
en erstatning af moderskikkelsen, der fint i tråd med dannelsesromanen ligger i forlængelse af 
hendes væsen:  
 
”… og han selv holdt en dejlig Pige i sin Arm. Hans Sjæl stod stille, som om den vilde huske sig om 
og holde fast på sig selv. Da gjenkjendte han pludselig Scenen. Her vare de blaa Øjne og de lyse 
Lokker fra hans Moders Sange…” [Goldschmidt: 1913, side 137] 
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Jacobs første møde med Thora synes at være en, i dannelsesmæssigt perspektiv, sjælden bekræftelse 
af fantastens lettere virkelighedsfjerne præg. Thora bekræfter Jacobs poetiske visualisering af den 
ideale kvindeskikkelse, og virkelighedens ellers lovmæssige præg synes pludseligt at forenes med 
det søgende jegs fantaserende ønsker. Forholdet til Thora skaber dog på sigt ingen synderlig 
harmoni i Jacobs tilværelse, tværtimod kan det siges at være kimen til yderligere søgen og rejser, 
som kun resulterer i desillusion for værkets hovedperson og en bekræftelse af, at virkeligheden 
viser sig at stå i opposition til den fantasiprægede forestilling om den ideale kvinde. Dermed ikke 
sagt at romanens afslutning er væsensforskellig fra dannelsesromanen generelt. Jacob vender 
således tilbage til det geografiske udgangspunkt i Danmark og opnår også en social opstigen i 
samfundet før sin død. Ligeledes forenes heltens sociale fremgang med ansvaret for en større 
gruppe mennesker, idet Jacob etablerer sig som en gavmild nestor i det jødiske samfund. 
   Spørgsmålet, der uundgåeligt melder sig ved en samlæsning af En Jøde og Keld Zeruneiths 
”Dannelsesromanens metode”, er, om romanen har nogen mulighed for at ’gå op’, så længe 
hovedpersonen er tynget af hvad man kunne kalde en transcendental hjemløshed?    
   Dannelsesromanen indeholder typisk en forankring i et stærkt konsolideret fysisk og mentalt 
hjem. Dette hjem viser sig at være porøst i En Jøde, hvor hovedpersonen måske nok vender tilbage 
til en jødiskhed ved romanens afslutning, men ikke forsones med sin oprindelse i klassisk forstand. 
Således viser afslutningen på En Jøde, at hovedpersonen er endt i en kulturel konfrontativ position, 
hvor han søger at forsvare en autentisk jødiskhed, som romanen igennem ellers har vist sig at være 
skrøbelig og svært definerbar. På samme måde forekommer det umiddelbart vanskeligt at rubricere 
En Jøde som en dannelsesroman. Eftersom det ikke er hensigten med dette projekt at plædere for en 
nyfortolkning af En Jøde som en forløber for den mere klassiske dannelsesroman Hjemløs, er 
diskussionen omkring denne placering knap så produktiv. Det væsentlige er dog, at jeg finder det 
produktivt at anskue En Jøde ud fra Keld Zeruneiths optik på dannelsesromanen. At romanen 
derudover indeholder træk, som ikke kan karakteriseres som typiske for en dannelsesroman, betyder 
ikke, at den ikke kan læses som en sådan. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at 
genredefinitioner som oftest udgør fiktioner, der ikke til fulde modsvares af romaner, som 
udelukkende indeholder de for genren definerede karakteristika. Den amerikanske filminstruktør 
David Lynch kalder det en typisk regissørfejl at reducere en tidsbeskrivelse til udelukkende at 
omhandle dennes givne karakteristika. Udelukkende at iscenesætte en dagligstue fra København i 
1950erne med effekter som netop er typiske for København i 1950erne er utroværdigt, idet skildret 
liv altid består af historiske reminiscenser og usædvanlige effekter, dette er så at sige en 
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forudsætning for etableringen af fiktiv troværdighed. At En Jøde ikke kan reduceres til et skema for 
dannelsesromanens form og udsigelse betyder altså ikke, at den ikke kan eller bør læses som en 
sådan. Som tidligere nævnt, er det netop regelen, ikke undtagelsen, at romaner kan placeres i en 
genre, men ikke samtidig reduceres til et eksempel på en sådan.  
      I det følgende vil jeg gå nærmere ind i romanens såkaldte fortællersituation. Vurderingen af 
fortællersituationen i En Jøde skal bygge videre på mit næranalytiske fundament for en senere 
tematisering af romanens væsentlige udsagn om hovedpersonens dannelsesforløb, 
integrationsproces og identitetskonstruktion. 
 
Fortællersituationen 
En romans udsigelse og troværdighedsgraden af denne opstår i spændingsfeltet mellem referencen 
til den omverden, teksten fremstiller, og den fortælleproces, hvori fremstillingen finder sted. Dette 
spændingsfelt er ifølge litteraturteoretikeren Svend Erik Larsen19 blevet kaldt fortællesituationen. 
En analyse heraf tager udgangspunkt i forholdet mellem en fortæller og dennes brug af en eller flere 
synsvinkler.  
   Det er analysens præmis, at spørgsmål vedrørende synsvinkelen i en roman lægger sig i 
forlængelse af spørgsmål om fortællerens karakter. Og vice versa. Hvem, der fortæller, og hvordan 
der fortælles, hænger sammen med hvorfra, der fortælles, fra hvilken synsvinkel beretningen skrider 
frem. Et skel mellem fortæller og synsvinkel er derfor et analytisk greb, som kan være med til at 
tydeliggøre elementer i kompositionen, men det er ikke nødvendigvis logisk at opretholde som en 
bastant opdeling mellem to fundamentalt forskellige kompositionsgreb. Svend Erik Larsen søger at 
forene skellet mellem fortæller og synsvinkel ved at forene spørgsmålene ’hvordan er 
fremstillingen’, og ’hvem er forankret i fortællingen’, ved at spørge til, hvordan forankringen af 
fortælleren finder sted:  
 
”Svaret på hvordan fremstillingen er, skal tjene til at forankre hvem der fortæller i forhold til 
begivenhederne, så man kan vurdere den autoritet hvormed der fortælles. Spørgsmålene om hvem og 
hvordan forenes i spørgsmålet: Hvordan finder den forankring sted?” [Larsen i Møller: 1995, side 130]  
 
Dette er således det grundlæggende spørgsmål, hvorpå jeg forsøger at give nogle svar i det 
nedenstående.  
 
Synsvinkel 
Svend Erik Larsen definerer begrebet synsvinkel således:  
                                                 
19
 Følgende afsnit er primært baseret på Larsen, Svend Erik: ”Om synsvinkel, fortæller og udsigelse” i Møller, Lis (red.) 
om Litteraturanalyse, sekundært på Jørgensen, Keld Gall: Litterær Analyse. 
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”Synsvinklen vedrører omfanget af den verden der fortælles om og det sted den ses og vurderes fra… 
Synsvinkelen angiver det sted i teksten, hvor troværdigheden vedrørende henvisningen til verden rejser 
sig som et problem. Det problem består bl.a. i at synsvinkler flytter sig” [Larsen i Møller: 1995, side 
114 & 118] 
 
I En Jøde omhandler synsvinkelen grundlæggende en realistisk hverdagsverden i 1800-tallets 
Danmark set fra en jødisk position, dvs. en minoritetsposition i et dansk rum. Det er dog romanens 
kvalitet, at denne position ikke er eneherskende. Skift i synsvinkel gør nemlig, at jødedommen ses 
udefra, hvilket jeg vil vende tilbage til lidt senere. 
    Synsvinkelen i en tekst må defineres ud fra romanens tids- og rumdimension20, som man via 
Svend Erik Larsen kan lokalisere ved hjælp af følgende kategorier: 
(a) UDEFRA (c) INDEFRA 
(b) SAMTIDIG (d) IKKE-SAMTIDIG 
 
Svend Erik Larsen opererer herudfra med fem grundlæggende niveauer, hvorigennem synsvinkelen 
kan fastlægges. De i parentes indsatte bogstaver refererer til hvilke tids- og rumdimensioner, de 
enkelte positioner potentielt21 kan indeholde: 
En overpersonal position (a, b, c, d) 
En personal position uden personbinding (a, b)  
En personal position med personbinding (a, b, c, d) 
En begrænset personal position uden personbinding (a, b)  
En begrænset personal position med personbinding (a, b, c, d) 
 
Synsvinkelen i En Jøde skifter primært imellem en overpersonal position og en personal position 
med personbinding. Disse synsvinkler skaber en platform, der kan inkludere viden om indvendige 
og udvendige forhold i fortællingen såvel som indsigt i samtidige og ikke-samtidige forhold, samt 
indsigt i flere personers tanker på en og samme tid. Fortællerens varierede brug af synsvinkler 
betyder, at denne ofte har adgang til flere informationer om tingenes verden, end de personer, der 
figurerer i romanen, har. Brugen af en overpersonal position medfører typisk en synlig 
udenforstående fortæller i teksten, hvilket er gældende i en række fortællerkommentarer, der bryder 
synsvinkelens personbinding. Dette gør sig for eksempel gældende i det følgende:  
 
”Det var den Tid, da I modtoge den første Affiling, for senere at passe ind i det bevægelige Spil, man 
kalder Verden. Det var den Tid, da Sindet beredtes til at fremskyde og bære Livets Blomster: Venskab 
                                                 
20
 Larsen, Svend Erik: ”Om synsvinkel, fortæller og udsigelse” i Møller, Lis (red.) om Litteraturanalyse side 122. 
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og Kjærlighed, men da I ogsaa Alle prægedes i samme Form, saa at Eders Karakterer frembyde næsten 
den samme Ensformighed som Eders Klædedragt.” [Goldschmidt: 1913, side 9]  
 
Synsvinkelen har i det ovenstående sluppet sin direkte binding til hovedpersonen, og oplevelsen af 
ungdom beskrives i en generaliseret form, hvor der tales eksplicit til det forestillede læserkollektiv.  
Fortælleren henvender sig ikke blot til læseren, men til ’vi’ lykkelige mennesker:  
 
”I lykkelige Mennesker, som kunne sige: Det var en Barndoms Legekammerat af mig! Vide I vel, hvad 
dette ene Ord siger?” [Goldschmidt: 1913, side 8]  
 
Fortællerens henvendelse til et udefineret kollektiv, et ’I’, er med til at understrege beskrivelsen af 
drengens ensomhed. Modsætningsforholdet mellem den ensomme (den ene hvorom der fortælles) 
og de lykkelige (de andre som er læsende) tydeliggøres og polariseringen forstærker effekten af den 
fortalte ensomhed. Fortælleren beskriver således eksistensvilkårene for et afgrænset individ, der 
ikke kan inkluderes i et kollektiv, i et vi, men ikke desto mindre kender til eksistensen af et sådant 
fællesskab. Hovedblikket i En Jøde er dog rettet mod og fra Jacob. Med Svend Erik Larsen kan man 
således sige, at den dominerende synsvinkel udgøres af en personal position med personbinding22.  
   At der ikke opereres med en fastlåst og uforanderlig synsvinkel fortællingen igennem ses deraf, at 
fortælleren ikke vedvarende har adgang til alle de skildrede personers tanker. I flere tilfælde 
udtrykkes disse i stedet i kraft af direkte tale og handlinger, for eksempel i situationen sidst i 
romanen, hvor Grabow låner af penge af Jacob23. Der er ingen overpersonal fortæller, der 
syntetiserer fortid og nutid og samler en indre og ydre tankeverden. Grabows indlån fremstår 
ukommenteret, men bundet til de to personer, der er involveret i handlingerne. 
   Generelt er der i En Jøde i høj grad gjort brug af en personal position med en personbinding og en 
dertil realiseret indre synsvinkel. Store dele af fortællingen bæres af dette indvendige syn, der giver 
læseren et præcist indblik i personernes tanke- og erfaringsverden. Således berettes det om Jacob, at 
han oplever en samtidig længsel og uvilje i forhold til nogle drenge, som han møder på en strand i 
nærheden af barndomshjemmet:  
 
”Men det Vigtigste deri blev dog altid Erindringen om Drengene ved Stranden, hans længsel efter dem 
og hans Uvilje imod dem.” [Goldschmidt: 1913, side 11]  
 
Den indre synsvinkel benyttes til at nuancere Jacobs komplekse forhold til sine jævnaldrende. På én 
og samme gang misunder han dem og føler foragt for dem.  
                                                                                                                                                                  
21
 Det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om et ’positionernes potentiale’, som nok er muligt, men langt fra 
altid realiseret. Ofte gøres der brug af en personal position med personbinding, hvor fortælleren kun benytter en ydre, 
samtidig tids- og rumdimension, selvom denne potentielt kunne udvides.  
22
 Larsen i Møller: 1995, side 122. 
23
 Goldschmidt: 1913, side 274-277. 
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   Enkelte centrale steder afløses brugen af indvendigt syn af en udvendig synsvinkelposition, der i 
sammenhængen virker mystificerende. Dette er særligt tydeligt ved romanens afslutning. Romanen 
igennem har brugen af indre synsvinkel givet læseren klar indsigt i Jacobs motiver og hensigter. 
Ved afslutningen sker der dog et skift fra indre til ydre synsvinkel, ligesom den personale position 
brydes og fremstår begrænset med og uden personbinding, hvilket gør, at læseren mister 
muligheden for at få forklaret sagernes retmæssige sammenhæng. Dette medfører således, at flere 
spørgsmål står tilbage – og at Jacobs indre sandheder må konstrueres af læseren. Skiftet i synsvinkel 
sker umiddelbart før beretningen om Jacobs død. Beskrivelsen af Jacobs diskussion med Grabow på 
side 276-277 er som nævnt baseret på direkte tale og en udvendig synsvinkel, som ikke giver 
læseren mulighed for at få nærmere indsigt i Jacobs følelser i forbindelse med Thoras død. 
Endvidere betyder brugen af en ydre synsvinkel, at Jacobs forståelse af som jøde at have magt over 
kristne mennesker fremstår uforklaret og åben for fortolkning:  
 
” ’Gjør mig nu den Tjeneste,’ vedblev Grabow. ’Jeg ved ikke, hvor De kan være saa haard. Saadan en 
rig Knast som De har dog Magten over os andre kristne Mennesker.’ ’Har jeg det?’ raabte Jacob og 
sprang op. – ’Har jeg det?.... Saa skriv Beviset! Jeg skal diktere!’ ”[Goldschmidt: 1913, side 277] 
 
Præcis hvad Jacobs hensigt er med at få nedfældet et sådant magtbevis, gives der ikke nogen 
forklaring på igennem den ydre synsvinkel, hvormed der berettes her. Den ydre synsvinkel 
videreføres grundlæggende i romanens afsluttende kapitel, hvilket også hænger sammen med, at der 
i dette kapitel primært optræder bipersoner, hvis tanker og følelser primært konstrueres ved brug af 
direkte tale. Martin Levys fortolkning af vennens død bliver dog også primært konstrueret igennem 
brug af en ydre synsvinkel:  
 
”Da Alle vare borte, blev en Eneste staaende ved Graven; det var Levy. Han saa i nogen Tid efter de 
Bortdragende, og da han var ene, foldede han Hænderne og bad en stille Bøn. Derpaa tog han lidt Jord 
af Graven og gjemte det paa sit Bryst. Da han vilde gaa, vendte han sig endnu engang om; han saa 
langt ud over Staden, imod Skoven, hvor han havde set den Afdøde i Ungdommmens Livslyst, og 
sagde: Han troede engang paa den evige Poesi og det evige Liv!” [Goldschmidt: 1913, side 284] 
 
Således forbliver indsigten i Levys oplevelse af Jacobs død hovedsageligt båret af en ydre 
synsvinkel, hvilket ligeledes er med til at mystificere hændelsen. Det kan være vanskeligt at afgøre, 
hvorvidt citatets sidste del (”…han saa langt ud over Staden, imod Skoven, hvor han havde set den 
Afdøde i Ungdommens Livslyst…”) er båret af en ydre eller indre synsvinkel. Levy vender blikket 
imod skoven og mindes herved ungdommens livslyst. Dermed konstrueres en åben konklusion på 
Jacobs liv, hvorved det vanskeligt kan fastslås, hvorvidt Levys citerede udsagn paralleliseres med 
fortællerens fortolkning af, at Levy netop kigger mod skoven, som symboliserer liv i modsætning til 
kirkegårdens atmosfære af død og forgængelighed. Fortælleren kunne med brug af en eksplicit, 
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forklarende indre synsvinkel have forklaret de nærmere omstændigheder omkring Jacobs død 
igennem Levy. Fortælleren fravælger dog denne mulighed. De eneste direkte tilgængelige 
tolkninger af Jacobs død formidles således igennem en række udenforstående og mere eller mindre 
uvidende deltagere i begravelsesoptoget. At deres bevæggrunde for deltagelse i Jacobs begravelse 
primært synes at være økonomiske (håb om at få del i almisser) gør endvidere, at deres udsagn om 
Jacob, som formidles via en ydre synsvinkel, fremstår lidet troværdige.    
   I forbindelse med en vurdering af brugen af indre og ydre synsvinkel er det relevant at bemærke, 
at fortællingen endvidere synes båret af en panoramisk fremstillingsform. Ofte er der en fremstilling 
af flere steder og begivenheder på en og samme gang. Igennem de største dele af romanen er det 
således muligt for fortælleren (og dermed læseren) at overskue og gennemskue begivenhedernes 
gang. Der springes fra sted til sted i fremstillingen, der også bærer præg af at operere inden for 
forskudte tidshorisonter jf. vurderingen af tilbageblik og forudgreb i romanen.  
 
Fortælleren 
Det er et primært kendetegn ved en fiktiv tekst, at der er en mere eller mindre ekspliciteret 
fortællerstemme til stede. Tilstedeværelsen af denne fortæller skaber umiddelbart en distance 
imellem forfatteren og det fortalte, men kan ligeledes være med til at skabe nærhed mellem det 
fortalte og læseren. Svend Erik Larsen forklarer, at fortælleren i en litteraturanalytisk optik angår: 
 
”… fortællemåden og selve autoriteten til at fortælle om det synsvinklen lader os se”[Larsen i Møller: 
1995, side 144]  
 
Fortælleren er således en berettende instans, der angiver den eller det, der tales om. Fortælleren kan 
ændre sin udsigelsesform romanen igennem ved at gøre brug af synsvinkelskift uden derfor at 
fremstå som en utroværdig fortæller.  
   En Jøde er primært fortalt ved brug af, hvad man kunne kalde en tredjepersonsfortæller. Hertil 
kommer, at fortælleren i flere tilfælde udtrykker en række fortællerkommentarer, der ikke stringent 
kan henvises til værkets hoved- eller bipersoner. Svend Erik Larsen påpeger, at skellet imellem en 
såkaldt tredjepersons og førstepersons fortæller er problematisk, idet begrebet blot angiver det, der 
tales om. En fortæller er ifølge Svend Erik Larsen;  
 
”…altid, implicit eller eksplicit, en 1.person og kan derfor kun fortælle om andre i 3. person. Det er 
lige så selvfølgeligt som at fortælleren altid er en 1. person.” [Larsen i Møller: 1995, side 144]  
 
En konstatering af fortællerforhold ved brug af begreber som første, anden eller 
tredjepersonsfortæller er således primært en konstatering af det, der tales om, men også en 
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eksplicitering af fortællerens personale iscenesættelse af det sagte. Fortælleren er således ifølge 
Svend Erik Larsen primært en instans i sproget, sekundært en person der tager del i 
begivenhederne24. Endvidere er det relevant at lokalisere, hvordan fortælleren gør brug af 
dramatisering og refleksion i fremstillingen. Svend Erik Larsen beskriver den dramatiserede 
udsigelse som: 
 
” I det ene tilfælde har vi en dramatiseret udsigelse, dvs. sagt af personer, der kan tage ordet i tekstens 
univers ligesom på en scene, i det andet en ikke-dramatiseret udsigelse, knyttet til den anonyme 
fortæller.” [Larsen: 1995, side 132] 
 
Refleksionen i fremstillingen tillægger Svend Erik Larsen fortælleren idet: 
 
”Synsvinkler reflekterer imidlertid ikke, de synliggør. Refleksion sker kun ved 
at nogen ytrer sig om – taler om, skriver om, tænker over osv. – det der ses. 
Nogen skal fortælle om det. Med andre ord: Refleksion har i litteraturen – i 
modsætning til i hverdagen hvor vi kan tænke tavst – altid form af en 
udsigelse, hvad enten den hører til på personernes eller hinsides personernes 
niveau. Refleksionen tilhører fortælleren” [Larsen: 1995, side 132] 
 
Nedenstående model25 anskueliggør Svend Erik Larsen opdeling af fortællerens refleksive og 
dramatiserede positioneringsmuligheder: 
 
 
                                                 
24
 Larsen: 1995, side 129. 
25
 Modellen er en dublet af Svend Erik Larsens egen. [Larsen: 1995, side 145] 
Fortæller 
dramatiseret 
Ikke-dramatiseret 
reflekterende 
Ikke-reflekterende 
 
reflekterende 
Ikke-reflekterende 
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   Svend Erik Larsen beskriver, at modellen primært er anvendelig til analyse af tekster, hvori der 
optræder en reflekterende fortæller. Det er i sådanne tekster, fortæller og synsvinkelanalysen har en 
primær relevans.  
   Fortællerens refleksion over det sagte forekommer flere steder i En Jøde. Den personale 
iscenesættelse af fortællingens elementer varierer romanen igennem, men ofte iscenesætter 
fortælleren via en eksplicit tredjepersonsposition fortællingen igennem værkets hovedperson Jacob. 
I det nedenstående gør fortælleren for eksempel brug af en reflekterende fortællerkommentarer:  
 
”Saaledes blev ogsaa hun hans Lærer, uden selv at mærke det, og hun lærte ham det, som han aldrig 
glemte; hun skænkede ham det Skjønneste, som han fra det fædrene Hus bragte med ud i Verden, et 
Modersmaal, saa rent og klart som det klang gjennem Digternes Rhytmer” [Goldschmidt: 1913, side 
31]  
 
Moderen synger danske sange for sin søn og kommer således uvidende til at få funktion af 
lærerinde i forhold til sin søn. Tolkningen er således ikke hendes egen, ej heller sønnens, da han på 
den fortalte tid ikke har overblik til at vurdere moderens funktion i hans fremtidige liv. Det har 
derimod den implicitte fortæller, der ligeledes antyder, at moderens lærdom om danske sange og 
digte fremmaner en vis melankoli i Jacob. Den reflekterende fortællers indsigt er ikke blot reduceret 
til at omfatte Jacobs moder. Fortælleren er ganske ofte eksplicit tilstedeværende i teksten, dog uden 
at være altkontrollerende.  
   Flere steder gør fortælleren brug af synsvinkelskift, hvilket bl.a. medfører, at Jacobs fremstilling 
af verden bliver udfordret og nuanceret af andres fremstilling af begivenheder, Jacob ellers har 
redegjort for. Et eksempel på dette er Thoras beskrivelse af mødet med Jacob:  
 
”Du kan tro, kjære Wilhelmine, at der blev gjort Kur til mig paa dette Bal![…] Saa var der ogsaa paa 
dette Bal et mærkeligt Menneske. Jeg mener just ikke, at han tiltrak sig videre Opmærksomhed ved 
Skjønhed eller Elegance; nej det Mærkelige ligger i, at han næsten ganske var at se til som de andre 
unge Kavallerer, og at man bagefter sagde mig, at det var en Jøde.” [Goldschmidt: 1913, side 148]  
 
Ikke alene nuanceres Jacobs udsagn i og med Thoras skildring af deres møde træder frem. 
Fortælleren skifter også synsvinkel til brevformens du-form. Denne synsvinkel fremstår direkte 
henvendt til læseren og har således til formål at få denne til at identificere sig med du-personen i det 
fortalte26.  Jacobs fremstilling af mødet med Thora kommer således til at fremstå som mindre 
vægtig end Thoras indlevende og direkte fortalte beskrivelse, der er rettet mod en veninde (i hvis 
sted læseren indtræder).  
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   Fortælleren i en En Jøde retter endvidere selvrefleksivt fokus på fortællerfunktionen i en passage, 
der har karakter af en art metafiktion:  
 
”Jacob er nu tyve Aar og Fortællingen er saaledes i en Hast sprunget over et Par Aar af hans Liv. 
Hvorfor ikke? Intet Menneskes Liv er i Virkeligheden en uafbrudt Række af Begivenheder, der 
fortjene at optegnes. Man maa engang imellem give Helten Tid til at puste lidt. Kun: ligesom man fra 
en bortrejst Ven modtager et enkelt Brev, der orienterer En i hans Rejse, saaledes tage vi en enkelt 
Episode fra denne Tid, der kan orientere os i de oversprungne Aar” [Goldschmidt: 1913, side 119-120] 
 
Fortælleren kommenterer således sin egen indledning på afsnittet. Der redegøres for, at Jacob 
efterhånden er blevet tyve år, og at fortællingen således er sprunget i levnedsbeskrivelsen af Jacob. 
At litteratur nødvendigvis må bestå af stærkt komprimerede gengivelser af levet liv går i denne 
sammenhæng op for fortælleren, der sammenligner sin egen rolle med at skrive postkort. 
Postkortskriveren springer ligeledes i rum og tid og har kun mulighed for at overbringe de mest 
relevante, handlingsfremmende elementer af det oplevede. Således også romanens fortæller, der her 
må opgive at fortælle alt om helten, som nødvendigvis også må gives tid til ’at puste lidt’. 
Fortælleren fremfører dermed en diskussion om, hvad litteratur er, og hvordan hovedpersonen skal 
fremstilles.  
   Opsummerende sagt er synsvinkelen i en tekst en instans, hvorigennem der opfattes, mens 
fortælleren er en instans, der beretter27. Jeg vil primært benytte begreberne til at analysere, hvordan 
skift i fortæller- og synsvinkelforhold medvirker til at konstruere den proces, hovedpersonen 
gennemgår. 
   Jeg vil i det følgende inddrage Benedict Andersons Forestillede Fællesskaber, da jeg mener, at 
begreber herfra kan være med til at muliggøre en forståelse af konstruktionen af fællesskaber. 
Fællesskaber som vel at mærke ikke er udelt inkluderende, hvilket også kommer til udtryk i En 
Jøde. I den sammenhæng vil mit fokus være på de kulturmøder, der tematiseres i romanen. Jeg vil 
redegøre for relevante aspekter af Andersons tænkning og i den sammenhæng løbende inddrage 
passager fra En Jøde med henblik på at skabe en fortløbende dialog imellem teori og værk, som 
afslutningsvis skal udmunde i en samlet vurdering af værkets udsagn om etnisk Andethed i 1800-
tallets Danmark.     
 
De forestillede fællesskaber  
Benedict Andersons Imagined Communities udkom på originalsproget allerede i 1983, men der 
skulle gå næsten 20 år førend værket fandt en dansk oversættelse ved Lars Jensen og blev til 
Forestillede Fællesskaber i 2001. Jensen beskriver i sin introduktion til værket ”Fra Anderson til 
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Andersen”28, at dette inviterer til en diskussion af værkets ’tidsløshed’, samt dets mere specifikke 
relevans i en dansk kontekst. Grundlæggende påpeger Jensen, at Forestillede Fællesskaber kan 
være med til at udfordre den naturalisering af begreber som ’danskhed’, ’danske værdier’ og ’det 
danske demokrati’, som ofte finder sted i den offentlige debat. Sådanne normsæt tages hyppigt for 
givet og benyttes særligt i politiske sammenhænge for at markere et afgrænset fællesskab – et 
nationalt ’vi’, hvortil en øvrig Anden29 kun kan tilslutte sig igennem adaption af disse normsæt, der 
dog ofte fremstår uforklarede og udefinerede.     
   Nationalisme fremstilles ofte som en ideologi, men må ifølge Anderson idéhistorisk siges at være 
en relativt hul en af slagsen. Med Andersons ord har nationalismen været tynget af en intellektuel 
tomhed, da den aldrig har frembragt sine egne store tænkere. I forlængelse heraf argumenterer 
Anderson for, at nationalisme må behandles, som hørte den sammen med begreber som slægtskab 
og religion og ikke, som det ofte er tilfældet, med liberalisme eller fascisme. Anderson definerer 
endvidere nationalismen som den mentale tilknytning til nationen, der defineres som: 
  
”… et forestillet politisk fællesskab – og forestillet som både uafværgeligt afgrænset og suveræn. Den 
er forestillet fordi medlemmerne af selv den mindste nation aldrig vil kende de fleste af deres fæller, 
møde dem eller endsige høre om dem. Alligevel findes i tankerne hos hver enkelt billedet af deres 
fællesskab.” [Anderson: 2001, side 48] 
 
Anderson påpeger, at nationer er forestillet som grænsedragende kollektiver, der via forskellige 
inklusions- og eksklusionsprocesser skaber fællesskaber. Nationer er således kendetegnet ved, at de 
er forestillede som begrænsede, suveræne fællesskaber.  
 Begrænsede, fordi selv den mest overbeviste nationalist formentligt ikke ville drømme om at 
inkludere hele verden i én nation, som drømmen ellers har været det iblandt religiøse 
fællesskaber.  
 Suveræne, fordi en nations selvstændighed har været set som sikkerheden for og symbolet 
på en nations maksimale frihedspotentiale.  
 Fællesskaber, fordi nationen er blevet opfattet som et dybt horisontalt kammeratskab.  
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   Følelsen af et nationalt fællesskab igennem de seneste 200 års historie er udmundet i en række 
afgrænsningskonflikter omkring omfanget af konkurrerende nationale rum. Og det er netop en 
sådan konflikt, der fra starten på En Jøde er med til at positionere familien Bendixen som Anden i 
forhold til det danske fællesskab: 
 
”Næsten ligesaa hurtig, som dette var foregaaet i Huset, var Borgervæbningen bleven forløst fra sin 
Frygt. Den havde været ude og set Spanierne lykkelig og vel gaa ombord i de engelske Skibe, og det 
kunde være et Spørgsmaal, hvem der var lykkeligst, Spanierne eller Borgervæbningen i den lille 
fynske Stad. 
Det gik nu ud over Jøderne. Fordi de ikke havde sluttet sig til den krigeriske Skare, bleve de kaldte 
fejge Uslinger, hvem Fædrelandskjærlighed og Borgersind vare aldeles ubekjendte.”         
[Goldschmidt: 1913, side 3] 
 
Fordi den jødiske minoritet ikke deltager i en kollektiv hyldestmarch på grund af krigens afslutning 
fortolkes den af majoriteten som værende uden tilknytning til det nationale fællesskab. Dette er en 
synd i sig selv, hvilket medfører en opposition mod jøderne, der senere udvikler sig i en decideret 
opstand. Men hvad er det, der får en gruppe til at føle et sådant troskab til det nationale? Og hvorfor 
medfører det, at en kvantitativt lille gruppe, der karakteriseres som ’jøder’ og dermed ikke-danske, 
mistænkeliggøres? Anderson beskriver, hvordan territorialiseringen af religiøs overbevisning, 
dynastiske rigers opløsning, forandringer i opfattelser i tid, interaktionen mellem kapitalismen og 
den moderne trykkekunst med bogudgivelser på statsmodersmål på kompleks sammenvævet vis 
skaber forudsætningen for stærke identifikationsparametre, som de nye nationalstater viser sig som: 
 
”… skabelsen af disse kulturelle produkter hen i mod slutningen af det 18. århundrede var den 
spontane destillation af et komplekst krydsfelt af separate historiske kræfter. Men da de først blev 
’modulære’ og i stand til med varierende grader af selv-bevidsthed at lade sig transplantere til mange 
forskellige sociale områder, og i stand til at blive tilsluttet og forenet med en tilsvarende bred vifte af 
politiske og ideologiske konstellationer” [Anderson: 2001, side 47] 
 
Disse fire forandringsfelter foregik således tidsmæssigt i overlap, men jeg vil i det følgende søge at 
opretholde opdelingen som et overskueligt analytisk skel. Eftersom disse felter skal forstås som en 
idéhistorisk baggrund for nationalismen, vil jeg forklare disse selvstændigt og senere fortsætte 
dialogen mellem analyseobjektet En Jøde og Andersons teoretiske observationer i Forestillede 
Fællesskaber.  
 
Dynastiske rigers opløsning 
En væsentlig forudsætning for nationalismens opståen var de Europæiske dynastiers gradvise 
opløsning. I de dynastiske riger havde en eneherskende konge udgjort et umærkeligt magtcentrum. 
Kongen skulle ikke legitimere sig selv som en befolkningens leder, der sikrede en fornuftig 
fordeling af goder og en samfundsudvikling til gavn for alle landets indbyggere. Disse var derimod 
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undersåtter, der ikke kunne gøre krav på medbestemmelse. Borgerskabet og det senere 
medborgerskab var ukendte begreber. Kongens legitimitet som magtcentrum var ganske enkelt 
naturaliseret, idet han var nedsat af guddommelige kræfter. At tvivle på kongens berettigelse til at 
herske og lede kunne således opfattes blasfemisk. I denne ældre forestilling om kongeriget var 
grænsedragningen mellem kongedømmerne ofte porøs og utydelig. Således indeholdt de 
præmoderne kongedømmer og imperier igennem lange perioder ofte en ganske heterogen 
befolkningssammensætning.  
   I løbet af det 17. århundrede smuldrede kongedømmernes naturaliserede legitimitet. Og med de 
amerikanske og franske revolutioner ændredes massernes status fra undersåtter til borgere (en term 
der dog som bekendt ikke inkluderede alle et lands indbyggere). Samtidigt med at de dynastiske 
riger opløstes, og der dannedes nye og anderledes funderede magtcentre, undergik de religiøse 
fællesskaber en transformation. Men hvilken sammenhæng er der imellem nationalisme og religion?  
 
Territorialiseringen af religiøs overbevisning 
Benedict Anderson beskriver, hvorledes særligt den ukendte soldats grav er et kulturelt ladet 
symbol på nationalismen. Den ukendte soldat bestemmes altid ud fra nationalt tilhørsforhold. 
Selvom der er talrige eksempler på, at der er opstået krige på ikke-territoriale baggrunde, defineres 
den afdøde, ukendte soldat altid med en henvisning til et geografisk tilhørsforhold. Således også i 
konflikter såsom krigen mellem Vietnam og USA, der havde en klar ideologisk baggrund i en kamp 
mellem fortolkninger af marxisme og kapitalisme, men ikke medførte gravsteder med monumenter 
for den faldne kapitalist eller den savnede marxist. At den nationalistiske diskurs i høj grad har 
været med til at give den ukendte identitet, ser Anderson som en indikation på en sammenhæng 
mellem det religiøse og nationalismen: 
 
”Hvis den nationalistiske forestilling derimod er så optaget af det (død og udødelighed), antyder det er 
stærkt slægtskab med religiøs forestilling.” [Anderson: 2001, side 53] 
 
Anderson daterer nationalismens rødder til det 18. århundredes Vesteuropa. Samme tid hvor 
oplysningstidens tanker udfordrede religiøse forestillinger. Dette betød dog ikke, at mennesker 
undlod at stille eksistentielt betonede spørgsmål om livets mening og oprindelse, svarene på disse 
ændrede derimod karakter, og entydigheden af disse blev opbrudt. Den kontinuitet og 
fællesskabsfølelse, de store religioner havde skabt blandt mennesker, blev udfordret, men ikke 
erstattet eller bortvisket af oplysningstankerne: 
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”Oplysningstidens århundrede frembragte med dets rationalistiske sekularisering sin egen moderne 
formørkelse. Med den svindende religiøse tro forsvandt ikke de lidelser som troen til dels formildede. 
Paradisets forfald: Intet gør den uundgåelige skæbne mere tilfældig. Frelsens absurditet: Intet gør en 
anden slags kontinuitet mere nødvendig” [Anderson: 2001, side 53] 
 
Sikring af kontinuitet og mening blev en væsentlig funktion for nationen. Som klart bestemmelig 
kategori blev nationale tilhørsforhold stadig mere identitetsbærende. De religiøse fællesskaber blev 
typisk inkluderet i det nationale, som altså kom til at stå som en ny, men historisk legitimeret 
referenceramme.  
   En væsentlig grund til, at den religiøse bevidsthed ændredes, var sprogligt (tekstligt) forankret. 
Præ-moderne religiøse fællesskaber var ifølge Anderson baseret på en forestilling om tegnet som 
unikt, eksisterende som ikke-arbitrært. Det religiøse sprog opfattedes som et uoversætteligt og 
uforanderligt sandhedssystem, som kun var tilgængeligt gennem dets uerstattelige tegn. Således 
ansås latin for at være det eneste brugbare kristent-religiøse sprog indtil reformationen. I løbet af det 
16. århundrede tog afviklingen af latin som sprogligt-religiøst centrum fart. Hvor langt størstedelen 
af bibeltryk ved indgangen til det 16. århundrede var i latinske sprogversioner, var det omvendte 
tilfældet 100 år senere. På samme tid mistede latin sin betydning som helligt undervisningssprog – 
og viden kunne tilegnes i en pluralisme af forskellige sprogformer (med dertil hørende kulturelle 
bindinger). På den måde fik udbredelsen og forståelsen af religion en geografisk, sproglig og 
kulturel binding, der fragmenterede de store altfavnende religiøse fællesskaber. Denne delvise 
degradering af latin som helligt sprog skete i takt med trykkapitalismens udbredelse. 
 
Den moderne trykkapitalisme og udviklingen af statsmodersmål 
At der opstod en stor produktion af bøger på en mangfoldighed af sprog hang nøje sammen med 
udbredelsen af trykkapitalismen. Hvor bogen tidligere var en yderst eksklusiv vare i nær tilknytning 
til kirken, som også stod for den største bog-reproduktion i de præ-moderne dynastier, ændredes 
dens status med trykkunsten. Hvor der frem til år 1500 var produceret hen imod 20 millioner bøger, 
var tallet 200 millioner publikationer ved indgangen til år 160030. Bogen ændrede 
verdensopfattelsen i en sådan grad, at den engelske filosof Francis Bacon mente, at trykkunsten 
havde forandret verdens fremtoning og tilstand31. Den moderne trykkunst var således en kraftig 
medvirkende faktor i reformationens opgør med sproglig ensretning i den kirkelige 
tilværelsesfortolkning.  
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   I øvrigt lokaliserer Anderson ikke den første geografiske udformning af et nationalt fællesskab til 
Europa, men kalder derimod USA det første realiserede nationale fællesskab. Eftersom nærværende 
projekt er funderet i en europæisk kontekst, er dette geografiske aspekt mindre interessant. Mere 
interessant er det, at hvor USA som nation blev dannet med et nationalt tryksprog som central 
betydningsgivende forudsætning, var nationen ikke konstrueret omkring en bevidst sproglig 
selvstændighed funderet i amerikansk-engelsk.  
   I de europæiske nationalismer var udviklingen af statsmodersmål dog tæt forbundet med 
nationdannelse. Sproglig kollektivisme blev således et vigtigt grænsedragende parameter for de nye 
europæiske nationer. Anderson citerer i den sammenhæng Johan Gottfried von Herders32 begreb om 
folket og sproget:  
 
”Denn jedes Volk ist Volk; es hat seine National Bildung wie seine Sprache” [Herder i Anderson: 
2001, side 118] 
     
Opfattelsen af, at en nation primært er sammenbundet af et med Andersons ord særskilt ’privat 
ejendomsretssprog’, havde stor indflydelse på den europæiske nationalisme, som resulterede i 
radikale ændringer i kontinentets landkort i det 19. og 20. århundrede. I en dansk kontekst kan det 
tilføjes, at Goldschmidt-kritikeren, digterpræsten N.F.S. Grundtvig33, som var stærkt involveret i 
udformningen af den første danske grundlov, i høj grad overtog Herders tanker om sproglig og 
national grænsedragning34. Endvidere er det interessant, at Herder taler om folkets nationale 
dannelse som et eksklusivt begreb, der er en mulighed for et partikulært folk.  
   Fremvæksten af nationalisme skete ikke uden en væsentlig synergi fra de moderne universiteter, 
der havde sprog og historie som væsentlige forskningsfelter:  
 
”… var det 19. århundrede en guldalder for leksikografer, grammatikere, filologer og litterater der 
arbejdede med modersmål. Disse professionelle intellektuelles energiske aktiviteter var afgørende for 
skabelsen af det 19. århundredes europæiske nationalisme…” [Anderson: 2001, side 121] 
 
Eftersom divergerende sprog efterhånden blev ligeværdige, opstod der en række nye 
forskningsfelter af interesse for den hastigt voksende akademiske verden. Dette medførte 
konstruktionen af voksende vidensamlinger i form af stadigt ekspanderende biblioteker. Udover 
sprogvidenskaben knytter Anderson også sprogkunsten og i særlig grad romankunsten til 
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nationalstatens fremvækst. Igennem romaner, som kunne spredes med hastig fart grundet 
trykkapitalismen og læses af stadigt flere grundet brugen af poetiseret hverdagssprog (altså blandt 
danske forfattere et litterært dansk, ikke latin eller tysk) fik store befolkningsgrupper adgang til et 
nyt sprogligt og mentalt fællesskab: 
 
”Fra dette tidspunkt blev de gamle hellige sprog – latin, græsk og hebraisk – tvunget til at blande sig på 
lige ontologisk fod med en broget plebejisk skare af rivaliserende modersmål.” [Anderson: 2001, side 
121] 
 
Anderson giver en række eksempler på, at populære forfattere har været med til at fremme 
oparbejdelsen af en specifik national identitet i lande som Ukraine, Finland og Bulgarien35.   
Udbredelsen af alment tilgængelige skriftlige historier var dermed, ifølge Anderson, med til at sikre 
de nye samfunds sammenhængskraft i kraft af, at de nye sprogsamfund blev afgrænset og sikret 
identitet som kollektiver i form af romanens eksplosive fremvækst, hvilket betød at: 
 
”Masserne opdagede en ny storhedstid da de sprog som de ydmygt havde talt hele tiden, blev ophøjet 
til trykte sprog. Indtil et vist punkt er Nairns tankevækkende formulering: at ’nationalismens ny 
middelklasseintelligentsia var nød til at invitere masserne ind i historien, og indbydelsen måtte skrives 
på et sprog de forstod’ korrekt.” [Anderson: 2001, side 131] 
  
Romanformen var et produkt af en forandring i opfattelse af tid og var ligeledes med til at fremme 
denne forandring, som ifølge Anderson måske var den væsentligste årsag til, at nye fællesskaber 
kunne vokse frem.  
 
Forandringer i opfattelser af tid  
Anderson beskriver, at ændringen i opfattelsen af tid udgjorde nationalismens mentale fundament 
mere end noget andet: 
 
”Under de hellige fællesskaber, sprog og slægters tilbagegang, foregik der en fundamental forandring i 
den måde man opfattede verden på, en forandring som mere end noget andet gjorde det muligt at 
’tænke’ nationen” [Anderson: 2001, side 66] 
 
Forandringen i tidsopfattelsen kan eksemplificeres ved at betragte middelalderlige repræsentationer 
af religiøse begivenheder. Det karakteristiske ved sådanne er, at de portrætterede bærer, hvad der 
kan kaldes moderne klæder, dvs. klæder, der er samtidige med billedets produktion. Dette gjorde 
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sammenhæng mellem kunsten og nationalismen. En litteraturhistorisk periodisering som ”Guldalderen” er jo netop ikke 
skabt af forfattere, men derimod af kritikere, der har valgt at samle en række værker grundet en forestilling om, at disse 
udgjorde en enhed i forhold til skildringer af dansk bevidsthed.  
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ikke, at man opfattede billederne som mindre autentiske, men betød, at de kirkelige visualiseringer 
fik et markant lokalkoloristisk islæt og dermed gav beskueren et indtryk af, at de afbildede var 
reproduktioner af dem selv. Der var ingen forsøg på at rekonstruere en mellemøstligt udseende 
Jomfru Maria, fordi historieopfattelsen ikke var funderet i en opfattelse af tid som en 
ækvivalenskæde: 
 
”… middelalderen havde ikke nogen forestilling om historien som en endeløs kæde af årsag og effekt 
eller om nogen radikal adskillelse mellem fortid og nutid.” [Anderson: 2001, side 67] 
   
Tidsopfattelsen var altså ikke baseret på en idé om gensidigt uafhængige, men sammenfaldende 
begivenheder. Derimod var opfattelsen baseret på, at Gud kontrollerede eksistensen simultant, at 
alle væsentlige begivenheder var resultat af en master-plan, hvilket betød, at forståelsen af nutiden 
var forankret i en opfattelse af, at den altid havde været, og at den ville være til evighed og på sin 
vis allerede var fuldbyrdet af Gud. Anderson henviser til, at en sådan idé om simultanitet anskuer 
tid, som noget der er i relationen til Walter Benjamins36 opfattelse af ’messiansk tid’, som han 
definerer som en simultanitet af fortid og fremtid i en øjeblikkelig nutid – hvor der ikke eksisterer et 
begreb som mellemtid37.  
   Tidsopfattelsen ændrede sig efter middelalderen til, hvad Benjamin kalder ’homogen, tom tid’38, i 
hvilken simultane hændelser er tværgående på kryds af tiden og ikke er fastholdt af nogen på 
forhånd, men derimod er et temporalt sammentræf, der måles med redskaber såsom ure og 
kalendere. Denne tidsopfattelse implementeredes i avisen og den moderne roman, som slog 
igennem i Europa i det 18. århundrede (Cervantes’ Don Quijote fra slutningen af det 17. århundrede 
tillægges i parentes bemærket ofte anseelse af at være verdens første romanudgivelse). Anderson 
beskriver således, hvordan romanen og avisen tilbød de tekniske faciliteter, der muliggjorde, at 
modtageren ved læsningen kunne konstruere et nationalt forestillet fællesskab. Romanformen 
tillader, at personer, som indrammes i historien og på sammenvævet vis, er med til at danne denne, 
aldrig mødes – andetsteds end i læserens bevidsthed. Skildringen af parallelle livsforløb i for 
eksempel en lille fynsk by er ikke ensidigt bundet til én synsvinkel eller ét ligefremt 
handlingscentrum, tværtimod kan fortælleren give indblik i forløb, der ikke er gensidigt 
sammenbundne. At der i En Jøde fremmanes en bevidsthed om et samfund, på trods af at Jacob i 
mange henseender er ikke-deltagende heri, viser, hvordan romanformen muliggør konstruktionen af 
et forestillet fællesskab. Med Andersons ord består romanens forestillingskraft i, at den tillader at: 
                                                 
36
 Walter Benjamin (1892 - 1940), tysk filosof, kunsthistoriker og litteraturkritiker.  
37
 Anderson: 2001, side 68. 
38
 Anderson: 2001, side 68. 
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”… handlinger udføres på samme klokke- og kalendertid, men af skuespillere der måske dårligt nok 
bemærker hinanden, demonstrerer det nye i denne forestillede verden som forfatteren har fremmanet i 
sine læseres bevidsthed” [Anderson: 2001, side 70]   
 
Med andre ord kan man sige, at den nye tidsopfattelse består i en erfaring af en flerdimensioneret 
tid. En virtuel tid, der gør det muligt at ændre verdensperspektivet fra den gængse ene dimension til 
en rumoplevelse i tre dimensioner – fortid, nutid og fremtid. Dette betyder, at selv om man som 
dansker aldrig vil møde sine 5,3 millioner samfundsfæller, vil man have mulighed for at forestille 
sig selv i en samtidig, regelmæssig aktivitet – eller konstruere et indre billede af nationalstatens 
historie som en slags kalejdoskopisk kollektivroman.  
   Avisens fremvækst er på samme måde med til at konstruere dannelsen af nationale identiteter. 
Anderson sammenligner avislæsning med at læse en roman, hvis forfatter har opgivet begæret efter 
at skabe et sammenhængende plot39. Sammenhængen skabes af rammen, som avisformen tilbyder – 
en samling af begivenheder med kalendarisk sammenfald. En avisforside beretter således typisk om 
mangeartede begivenheder – på tværs af lokalitet og tid. Den primære sammenhængskraft imellem 
en sådan kæde af begivenheder bliver, ud over avisens ramme, datoen for udgivelsen: 
 
”Datoen øverst på siden, det suverænt vigtigste symbol på den, udgør den essentielle forbindelse – den 
stabile fremadskridende, tidsregistrering af homogen, tom tid.” [Anderson: 2001, side 79] 
 
 Anderson kalder avisen en ’endags-bestseller’, som ved en ceremoniseret produktion (konstant 
udgivelsestidspunkt, faste tematiserede rammer) skaber et masseforbrug, hvor den enkelte 
avisforbruger kommer til at stå i forbindelse med utallige anonyme andre, med hvem læseren ikke 
desto mindre indgår i et bevidsthedsmæssigt fællesskab med en delt erfaringshistorie.  
   I et synkront forhold mellem ændring af opfattelsen af tid, den moderne trykkekunsts 
opblomstring og udviklingen af statsmodersmål, territorialiseringen af religiøs overbevisning og 
dynastiske rigers opløsning opstod således nationalismen, der i høj grad synes at spille en rolle i det 
dannelsesunivers, der konstrueres i En Jøde. Nu vil jeg atter fæstne et fokus på 
dannelseselementerne i En Jøde og undersøge, hvordan de oplevede misforhold imellem en identitet 
som jøde og dansk er med til at bestemme Jacob Bendixens dannelsesforløb. Eller rettere: På 
hvilken måde gestaltes sammenhænge og modsætninger mellem hovedpersonen Jacobs 
dannelsesforløb, integrationsproces og identitetskonstruktion? 
 
                                                 
39
 Anderson: 2001, side 79. 
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Danskhed, Jødiskhed, Andethed: Positioneringsmuligheder i En Jøde 
I det følgende vil jeg gennemgå centrale passager i romanen, som kan være med til at 
anskueliggøre, hvordan begrebet danskhed problematiseres i romanen, og hvordan konflikten 
mellem en dobbeltidentitet som jøde og dansk besværliggør Jacobs dannelsesforløb. Meget tyder 
på, at Jacob ikke kan rummes i det nationale fællesskab, idet han ikke ønsker at frasige sig sin 
jødiske identitet. Men eksisterer en sådan mulighed overhovedet for Jacob? Jeg har i forlængelse af 
romanens opbygning valgt at opdele analysen i tre sektioner, som følger dannelsesromanens 
struktur. Med en omskrivning af Keld Zeruneiths ord har jeg søgt at gøre romans ydre struktur til 
min formidlingsmæssige metode.   
 
Første del: Barndom mellem kollektiver 
Jacob præges fra livets begyndelse af konflikter imellem det jødiske miljø og det danske samfund. 
Fundamentet i Jacobs usikkerhed synes at være hans konkret erfarede oplevelse af en jødisk 
identitet, der er uden relation til et virkeligt kollektiv og hans samtidige oplevelse af et realiseret 
dansk kollektiv, som er uden relation til Jacobs identitet. Den flersidede spaltning synes at 
fremmane en angst hos Jacob, der i sin søgen efter identifikation konsekvent erfarer det muliges 
umulighed.  
   Romanen tager, som tidligere nævnt, sit udgangspunkt på dagen for Jacobs fødsel. Den 
ligefremme og stemningsmættede begyndelse in-medias-res brydes dog allerede på førstesiden af en 
sproglig Andethed, eller en bastardisering på fodnoter om man vil. Således kan den overspændte 
vordende fader, Philip Bendixen, ikke udtrykke sin irritation over den klumrede medarbejder 
Benjamin på et ligefremt dansk, men må tage en sproglig Andethed i brug: 
 
”Benjamin skyndte sig, og i Ivrigheden faldt Jernstangen omkuld, da han satte den fra sig.  
’Krieg die mise Meschunno! Ske Alverdens Ulykker!’ udbrød Phillip; ’er det en Støj at gjøre for min 
stakkels Kone! Israels Gud, staa hende bi… Hør, nu kalder hun! Du har vækket hende, Ohs!’” 
[Goldschmidt: 1913, side 1] 
 
Jacobs baggrund fremstilles fra starten som værende baseret i en tekstlig Andethed på flere 
niveauer. Dels refererer Phillip Bendixen ikke til Danmarks Gud, men til Israels Gud, i hvilken 
sammenhæng Israel skal forstås som jødedommens geografiske udgangspunkt. Dels fremturer han 
med en række skældsord, alle på jiddisch, som er oversat med fodnoter nederst på siden. 
Formmæssigt er der i denne passage flere skift i fortælleforhold, der er relevante for tekstens 
udsigelse. Således er det kun i direkte tale, at der er anvendt jiddisch. Dette skel holdes romanen 
igennem og skaber en distance imellem fortællerpositionen, der ikke er personbunden, og de 
portrætterede individer, som konstrueres igennem den direkte tale. At fortællerkommentarerne 
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entydigt er forankret i det danske er med til at konstruere et dansk blik på en jødisk Andethed, 
hvilket ikke mindst ses i fodnoterne med danske oversættelser, der bærer præg af et nærmest 
orientalistisk-antropologisk blik, der er forankret i en dansk-kristen begrebsverden: 
 
”1) Den højtidelige Optagelse i de Voxnes Samfund, en Art Konfirmation” [Goldschmidt: 1913, side 
28] 
 
Fodnoterne fremstår ved deres semividenskabelige præg som en autoritær definerende 
fortællerstemme, der er med til at Andetgøre40 det jødiske, idet den jødiske terminologi må 
oversættes til dansk sprog og kultur. Tekstens selvoverskridelse er således også en konkret 
tydeliggørelse af den vanskelige forbindelse imellem tekstens danske form og den Andethed, der 
søges inkorporeret heri. Denne tydeliggørelse finder allerede sted på romanens omslag, der viser et 
citat fra romanen trykt på henholdsvist hebraisk og dansk: 
 
 
På romanens forside, altså før dens begyndelse, er det stykke fra Thoraen, som Jacobs læser op ved 
sin barmitzva og som signalerer en problematik i Jacobs forhold til kvinder, således afbilledet. Den 
tegnmæssige dobbelthed giver allerede her et indtryk af et modsætningsforhold imellem to 
forståelsesfællesskaber. Andetsteds søger fortælleren i en ikke-personbunden position at mystificere 
jødisk fysiognomi. Således lyder det om Jacobs onkel, Isak Bamberger: 
 
”Det var, hvad sjelden er Tilfældet blandt Jøderne, en høj og meget stærk Mand.” [Goldschmidt: 1913, 
side 5]  
  
                                                 
40
 Begrebet er en oversættelse af G. Spivaks engelske term ’Othering’, som hun definerer som den proces hvorigennem 
en imperial diskurs skaber sin Anden: ”This term was coined by Gayatri Spivak for the process by which imperial 
discourse creates its ’others’. [Ashcroft, Griffiths, Tiffin: 2000, side 171]. Se i øvrigt også fodnote nr. 29. 
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   Lad mig vende tilbage til romanens primære handlingsplan. Som beskrevet i afsnittet vedrørende 
dannelsesromanens metode er miljøskildringen i denne type roman typisk af særligt indgående 
karakter. Barndomshjemmet må udgøre bastionen for den vordende helts livsudfoldelse. At Jacob 
fødes i en kulturel enklave fremgår ganske tydeligt, idet der kun er jøder tilstede ved fødselen. I 
hvert fald inde i købmandsgården. Borgerbevægelsens tilstedeværelse uden for hjemmet giver et 
præg af, at den som gruppe udgør en trussel mod den jødiske families eksistens. Da bevægelsen 
marcherer uden for Bendixens gård, er det i en støj af kraftige antijødiske tilråb og ligefrem 
ringeagt. Skellet mellem familien Bendixen og de andre beboere i den lille fynske købstad er dog 
ikke umiddelbart baseret på nationale forestillinger om divergerende tilhørsforhold. 
Grænsedragningen er her baseret på religion: 
 
”’Kemech1) ere dog i Grunden morsomme Folk,’ sagde Isak Bamberger, da en saadan lille Hob havde 
sendt sin Hilsen ind til Phillip…” [Goldschmidt: 1913, side 4] 
  
Der skabes således ikke et skel imellem dansk og jødisk, men imellem kemech (kristne) og jøder. 
Denne konflikt er netop den grundlæggende i Jacobs barndom. Grundet sin jødiskhed vokser han op 
alene og erstatter menneskeligt nærvær med fantasteri og drømmen om at høre til. En drøm som 
umiddelbart kunne indfries i det jødiske, hvorfor Jacob da også nærer et tidligt begær om at deltage 
i menighedens aktiviteter i synagogen. Jacobs forestilling om en ren og uforfalsket jødiskhed brydes 
dog tidligt af faderen, som flersteds fremstilles lettere hyklerisk. Således sammenligner den unge 
Jacob sin fader med den uærlige tolder fra Det gamle Testamente: 
 
” ’Fa’er! Moder har gjemt en Krukke Smør under Sofaen’  
’Ti stille, Dreng,” raabte Faderen og gik til Døren; ’det maa jeg ikke vide, ellers skal jeg tage det med 
og brænde det.’   
’Men, Fa’er,’ sagde Jacob, ’saa gør Du jo ligesom Toldbetjenten, naar Du giver ham en Specie.’ ” 
[Goldschmidt: 1913, side 15]  
 
Illusionen om den fromme fader, der lever i pagt med Sandheden, brydes. Scenen er central, idet 
den viser den fundamentalt religionsbegærlige unge drengs første oplevelse af det essentielles 
opbrud; faderen, som hidtil har vist sig som drengens mellemled til den himmelske fader, Gud, viser 
sig således som kynisk og grundlæggende utroværdig – netop som en tolder i bibelsk forstand. 
Faderen helliger sig ikke udelukkende de religiøse regler, som påbyder ham at brænde den gemte 
(men opdagede) smørkrukke, men vægter i stedet hensyn til mammon højere, hvilket medfører et 
afgørende religiøst illusionsbrud hos den unge Jacob.      
   Grundlæggende er det interessant, at idéen om et nationalt fællesskab, der udelukker familien 
Bendixen, ikke direkte har en fremtrædende funktion i romanens første del. Skellet mellem 
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Bendixen og ’de andre’ er baseret på religiøsitet. Børnene, som mobber Jacob ved stranden, taler 
ikke om, at han skal ’tage hjem til sit eget land’, eller at hans fysiognomi er æstetisk afvigende og 
dermed urovækkende: 
 
”Skjønt han hed Jacob, kaldte de ham Moses, og naar han nærmede sig, gjorde de med Haanden Tegn 
under Hagen, som for at spotte hans Skæg. For det meste skete det, naar han legede med dem, at de lidt 
efter lidt gjorde ham til Gjenstand for Legen, raabte Jødesmaus og puffede til ham” [Goldschmidt: 
1913, side 9] 
 
Børnenes positionering af Jacob som genstand for latterliggørelse relateres primært til han religiøse 
Andethed som jøde. Han tillægges  (og opdrages med) religiøse skikke, der virker lattervækkende 
på ’de andre’, som først og fremmest omtales som ’kemech’, altså kristne, og ikke som ’danske’.     
   Ifølge Benedict Anderson skyllede den europæiske bølge af nationalisme over kontinentet fra 
1800-tallets start41. Jacobs barndom foregår i en fortalt tid, der kan dateres til netop denne tid. 
Noget tyder dog på, at Jacob vokser op i en periode, hvor identitet i højere grad er relateret til social 
klasse og religiøst tilhørsforhold end parametre som nationalitet og etnicitet. At påpege, at det 
udtalte modsætningsforhold i romanens første del primært omhandler dikotomien kristen-jøde, må 
dog ikke føre til blindhed over for dennes sammenhæng med et nationalistisk bundet 
modsætningsforhold. Benedict Anderson fremhæver netop territorialiseringen af religion som en 
vigtig faktor for nationalismen. En faktor der ikke alene udgør et udgangspunkt, men også 
nationalismens fortløbende fundament. Når jeg taler om religiøs grænsedragning, er det således ikke 
som en modsætning til en nationalistisk orienteret grænsedragning, men som en adskillelsesproces, 
der er inkluderet i den nationalistiske diskurs. 
    I romanens første del ligger følelsen af en tabt lokalitet altså i forlængelse af den jødiske følelse 
af fremmedhed, der dog primært får næring af dikotomien kristen-jøde, ikke dansk-israeler. Denne 
dikotomi opretholdes både på et fortællermæssigt og et handlingsmæssigt plan, hvor fortælleren kan 
siges at have udgangspunkt i en primært kristen-dansk synsvinkel, mens romanens første del på 
handlingsplanet stort set udelukkende bevæger sig i en jødisk erfaringsverden, som hovedsageligt er 
udgjort af Jacob og de tre værgepersoner i Bendixens hjem. Dog er der flere sprækker, der antyder, 
at forholdet mellem jøder og kristne også er under udvikling til at være et modsætningsforhold båret 
af andre kategorier såsom en eksplicit nationalisme, hvilket jeg vil vende tilbage til lidt senere.   
   Som jeg har været inde på, viser faderens lemfældige omgang med jødedommen Jacob, at troen 
kan gradbøjes og påvirkes af andre sandheder (for eksempel en økonomisk), som man kan vælge at 
tillægge større betydning end de religiøse regler. Den gryende tvivl, som vokser i Jacobs sind i 
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 Anderson: 2001, side 53 
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ungdomsårene, giver næring til en stigende usikkerhed på tilværelsen og en stadig vanskeligere 
navigation mellem rigtigt og forkert. Den eksplicitte fortæller gør brug af en overpersonal 
synsvinkel til at tydeliggøre, at Jacobs omgang med verden primært bliver baseret på forestilling, 
ensomhed og tvivl frem for en standhaftig og ensrettet tro på en jødisk sandheds totalitet. Dette 
hænger sammen med, at hverken faderen Phillip, onkelen Isak eller moderen Jette viser Jacob én 
sand religiøs vej. Tværtimod er de alle – på forskellig vis – eksempler på den religiøse totalitets 
brud. Den eneste totalitet, Jacob dermed oplever i barndommen, er ensomhedens kontinuerlige 
realitet. Umiddelbart en forudsætning for religiøs fanatisme og ensporethed, men forudsætningen 
brydes altså af nøglepersonernes flersidede forhold til ’teksten’: 
 
”Saaledes levede Jacob sig ind i sit Folks mysteriøse Lærdomme. Den Verden, 
hans Aand bevægede sig i, gestaltede sig for ham som en række af Celler i 
Salomons Tempel, hvor hellige Mænd med lange hvide Skæg sad og bad; det 
syntes ham ofte, at han stod i den lange, lave Tempelbygning med de smaa 
Vinduer; men indvendig med rige, gyldne Forsiringer, der snoede sig i sære 
Forviklinger og æventyrlige, dunkle Figurer; Templets Forgaard hørte han de 
Troendes Mængde mumle Bønnerne omkring Offerpræsten og Zions Gud sagte 
tale til dem. Men gjennem Alt dette lød undertiden en fremmed, livfuld Melodi 
– det var hans Moders Sange, naar hun, som det ofte skete, i Tusmørket gik op 
og ned ad Gulvet med ham” [Goldschmidt: 1913, side 29] 
 
Det ’fremmede’ bliver en livfuld melodi i tusmørket. Et ikke defineret, men klart tillokkende 
alternativ til den ensomme dunkelhed, som ellers udgør Jacobs dagligdag som ung dreng 
indespærret i forældrenes have. På den måde kan man sige, at Jacobs står over for såvel eksterne 
som interne udfordringer, idet skellet mellem et sundt ’hjem’ og et usundt ’dem’ fremstår porøst. 
Jacobs begær efter det forbudte, det oppositionerende fællesskab, antændes således af hans 
ufrivillige indhegning:  
 
”Her sad da Jacob mangen en Time, ved Plankeværket adskilt fra den øvrige Verden… Men det 
Vigtigste deri blev dog altid Erindringen om Drengene ved Stranden, hans Længsel efter dem og hans 
Uvilje imod dem.” [Goldschmidt: 1913, side 11] 
  
Gestaltningen af et os og dem i romanens første del viser samtidigt en sådan binaritets skrøbelighed. 
Polerne lader sig fysisk opretholde ved hjælp af et plankeværk, men mentalt nedbrydes de af Jacob, 
der føler et samtidigt begær og had i forhold til drengene på den anden side af indhegningen. 
Centralt er det, at ’de andre’ primært er forestillede – og periodisk tillokkende. Som nævnt tidligere 
er den primære modsætning mellem Jacob og andre jævnaldrende religiøst baseret. Enkelte steder 
viser romanen dog også mere direkte, at også det nationale, det ’danske’ virker eksotisk og 
tillokkende på den unge Jacob – som en sødmefuld moderlighed, der undertrykkes af faderens 
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tilstræbte entydige ikke-danskhed. Jacobs moder lærer således Jacob det danske sprog, der fortælles 
som hans modersmål: 
 
”… hun skænkede ham det Skjønneste, som han fra det fædrene Hus bragte med ud i Verden, et 
Modersmaal, saa rent og klart som det klang gjennem Digternes Rhytmer. Faderen viste sig 
misfornøjet, da Jacob begyndte at oversætte Gomoro paa Dansk i Stedet for paa Tysk; men da kom 
Moderen Jacob til Hjælp og sagde: ”Vil Du da gjøre Drengen til en Rabbiner? Skal han ikke kunne det 
Sprog, som de Kristne tale, naar han dog skal ud imellem Dem?” [Goldschmidt: 1913, side 31] 
 
Selvom skellet mellem Bendixen og ’de andre’ også her primært er religiøst baseret, antydes det 
dog, at det danske sprog ikke er rabbinerens sprog.  I forlængelse af ovenstående citat beskrives det, 
at Jacob fik adgang til en række skrifter på dansk – drikkeviser, rejsebeskrivelser og komedier. I 
flere af disse manglede centrale dele af teksten, fordi rotter havde fortæret dele af bøgerne. Jacob 
forestiller sig, at det der mangler udgøres af verdenen udenfor hjemmet. Det ubekendte, den 
manglende tekst, som kun kan udfyldes af Jacobs egen forestillingsevne, giver tænding til Jacobs 
ambivalente forhold til den usynlige, men forestillede fremmed. I ensomheden udvikler han en 
fantasts interesse for den Anden, som han ønsker at forbindes med i et udslettelsesbegær undfanget 
af sit drømmeri: 
 
”Og saa stillede de mig i deres Tempel mellem de to Støtter, hvorpaa det hvilede, og saa troede de, at 
de havde mig sikkert, og løb omkring mig og raabte: ’Jødesmaus! Jøde, kan Du spise Flæsk og Fløde!’ 
Men saa greb jeg om Støtterne og løftede dem med vældig Arm, saa hele Huset faldt, over dem og 
over mig med…” [Goldschmidt: 1913, side 11] 
 
   At udslette den Anden viser sig at være forbundet med en selvudslettelse, idet det er i det 
forestillede møde med den Anden, at Jacob skaber sin identitet. Jacobs morbide fantasteri om at 
udslette den Anden og sig selv med viser sig snarligt herefter at udmønte sig i et regulært drab. I 
forlængelse af uroligheder imellem kristne og jøder i København spredes optøjerne til den lille 
købstad. Baggrunden ekspliciteres ikke, men igennem amtsforvalteren gives et par hentydninger til, 
på hvilken måde jøderne skiller sig ud fra det omgivende samfund: 
 
” ’Men det er dog et pengegrisk, schofelt Folk,’ tog atter Amtsforvalteren til Orde; ’og selv de Bedre 
iblandt dem, som nu her i Byen Isak Bamberger og hans Svoger Phillip Bendixen, have dog noget 
Ubehageligt, et vist, jeg ved ikke hvad, ved sig. Man føler sig ligesom i en anden Atmosfære hos dem 
… det er maaske Hvidløgs-Atmosfæren,’ tilføjede han med en kort Latter. ” [Goldschmidt: 1913, side 
59] 
 
Amtsforvalterens antisemitisme er forankret i en ukonkret afstandstagen baseret på løse stereotype 
forestillinger om jøderne som et pengegrisk, hvidløgslugtende folk. Afstanden til jøderne baseres 
således ikke religiøst, men på et idiosynkratisk blik på jøderne som en enhed af mennesker med 
utiltalende sociale, kulturelle og æstetiske træk. Denne grænsedragning synes forankret i en ikke-
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ideologisk, men gryende nationalistisk forestilling om jøderne som en fremmed, truende slægt, der 
har andre sociokulturelle træk end majoritetsbefolkningen.   
   Af beskrivelsen af stemningen blandt en broget forsamling med jødiske antisympatier er det 
tydeligt, at majoriteten (eller den del af majoriteten, der er at finde på værtshus) har en lang række 
fordomme imod jøderne, der ses som en truende enhed i samfundet. Jødeproblemet angives af 
forskellige personer som havende såvel kulturel, social og religiøs karakter, mens løsningen synes 
at være en samlet nationalistisk grænsedragning: 
 
” ’De er Alle lige gode!’ skreg en Tredje.  
’Man burde føre dem til Grænsen og give dem et Spark!’ ” [Goldschmidt: 
1913, side 61] 
 
Da optøjerne realiseres i et angreb på familien Bendixens hus, resulterer det i, at Jacob dræber en 
indtrængende bondekarl. De angrebsivrige bønders penetrering af hjemmets isolerede uskyld og det 
i affekt begåede drab er en omskrevet opfyldelse af Jacobs drøm om omverdensdrab og 
selvudslettelse. Som bekendt overlever Jacob, men det med en yderligere svækket evne til at 
navigere imellem et kristent ’dem’ og et jødisk ’os’.   
   Det dialektiske forhold af samtidig tiltrækning og frastødning er ikke ensrettet imod den Anden, 
men er altså ligeledes vendt indad. Dette kommer i særlig grad til udtryk hen imod afslutningen på 
romanens første del, hvor Jacob skal udføre sin barmitzvo. Barmitzvo markerer en afslutning på 
barndommen og (i lykkeligste henseende) en indtræden i en ligeværdig voksen position i den 
jødiske menighed. I Jacobs tilfælde ekspliciteres hans angstfyldte forhold til at indtræde i en ny 
position som myndig på flere måder. Dels mystificeres tiden for første gang af fortælleren, som 
omtaler dagen for barmitzvo som en lørdag i 182-. Læseren kan konstruere tidspunktet til at være 
tæt på 1820, men uvisheden er med til at fremmane en stemning af ustabilitet. Beskrivelsen af 
Jacobs nervøse og fejlbefængte optræden ved velsignelsen af Thoraen synes at give et indtryk af 
Jacobs manglende evne til fejlfrit at vælge den jødiske identitet til:  
 
”Mere ængstelig end han nogensinde senere var ved sine Examina, bleg med rystende Knæ, gik han 
igjennem den tætte Række af Jøder og besteg Trinene.” [Goldschmidt: 1913, side 70] 
 
Ved en efterfølgende samtale med treenigheden af sin barndoms lærerskikkelser – moderen, faderen 
og onkelen – bryder Jacob ud i gråd, da det går op for ham, at adskillelsens tid er kommet, 
barndommens trygge klaustrofobi er på vej til at blive afløst af selvstændighedens skræmmende 
muligheder. Med friheden kommer nemlig muligheden for at vælge forkert i religiøs forstand. 
Faderen søger at forberede sønnen på nærkontakten med de kristne, af hvem han nok mener Jacob 
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bør lære, men ej forledes. At Jacob forbliver umælende i denne scene giver et indtryk af en 
skræmmende udsigt til mødet med et nyt miljø. Jacobs tavse gråd synes at indikere, at afskeden og 
overgangen fra barn til voksen også potentielt kan rumme en mere fundamental afsked med 
barndomshjemmets arv. Faderens forsøg på at forsone sønnens utryghed ved at sikre ham 
økonomisk sikkerhed synes ikke at være en relevant binding for fremtiden. Bindingens stabilitet 
ville kun kunne sikres af andre værdier end de likvide.   
   Afskeden med hjemmet forekommer umiddelbart utidig ved en sammenligning med 
dannelsesromanens metode. Romanens første del afsluttes således ved, at Jacob drager mod 
København for at studere på en dansk skole. Passagen, som udgør første dels sidste tyve sider, er 
dog snarere en overgang til et egentligt opbrud med hjemmet end et opbrud i sig selv. Mødet med 
gentagne drillerier fra de nye skolekammerater, betyder at Jacob en sidste gang romantiserer over 
sit barndomshjem. Således fortæller han sin nye velmenende rektor om en tilbagevendende drøm 
om at blive fragtet hjem: 
 
” ’jeg kan høre min Moder synge ganske sagte, og jeg kan se min Fader og min Onkel; men de kunne 
ikke se mig. Tilsidst kommer jeg til at græde, og saa gaar jeg iseng’ ” [Goldschmidt: 1913, side 80] 
 
Beskrivelsen giver en fornemmelse af en magisk uhygge, hvor den bortvegne søn vender hjem, men 
forbliver ugenkendt af sit ophav. Mødet med rektoren bliver også Jacobs møde med en anden 
religiøs praksis, af hvilken Jacob inspireres og derfor efterfølgende undlader at fuldføre de 
retmæssige jødiske riter ved morgenbønnen. Jacob synes hermed at påbegynde en 
assimilationsproces, en stræben mod det danske. Denne assimilære stræben ekspliciteres ved Jacobs 
nyfundne litterære kærlighed:  
 
”Jacob havde fordybet sig i Oehlenschlæger og med ham levet sig ind i den nordiske Heltetid og 
Hedenold. Det Eneste, hvori han ikke havde kunnet tage Del med Kæmperne, var Maaltiderne i 
Valhalla, hvor de spiste saa meget Flæsk. Men nu fik han Mod nok til at spørge sig selv, hvad 
Forargelse Guddommen vel kunne tage af, om Kjødet af dette eller hint Dyr berørte hans Læber?” 
[Goldschmidt: 1913, side 84] 
 
En reminiscens af jødisk praksis generer drengens ellers fuldkomne nydelse af Oehlenschläger, der 
om nogen skabte en poetisk konstruktion for den nye danske nation – både i sin beskrivelse af det 
oprindeligt danske med et bagudskuende ’historisk’ blik, som der fortælles om her, men også ved 
sin orientalistiske omgang med fremmede kulturer i Alladin, hvilket jeg vil vende tilbage til lidt 
senere. 
   Jacobs stigende interesse for den danske nationalromantik ledsages som nævnt af en tiltagende og 
udtalt mistro over for jødiske skikke, hvilke han forbinder med dunkel og hyklerisk overtro. Men 
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Jacobs indre higen efter det danske tilfredsstilles kun i poesien, ikke i hverdagens skoleliv. Jacobs 
nyfundne indsigt i den danske poesi gestaltes heller ikke i det udtryk, han sender til drengene i 
skolen – i deres optik er han stadig først og fremmest en jøde. Drengenes positionering af ham som 
Anden giver anledning til en følelse af selvbestaltet uidentificerbarhed hos Jacob: 
 
”En inderlig Smerte betog ham; han følte dunkelt, at han havde forladt den Bred, hvor han hørte 
hjemme, og blev bortstødt fra den anden og nu drev forladt ude i Strømmen” [Goldschmidt: 1913, side 
89]   
 
At en mental hjemvenden til det jødiske er en umulighed bliver tydeligt ved Jacobs besøg hos 
forældrene, der afslutter romanens første del. Mødet udvikler sig til et fader-søn opgør, hvor den 
hjemvendte søn skrifter sine synder dog uden på nogen måde at angre disse. Jacobs reaktion på 
faderens korporlige afstraffelse er en vandring uden mål: 
 
”Men i næste Øjeblik havde han fattet en Slags Beslutning, han forlod Værelset, Huset, Byen og 
vandrede henad Landevejen. Med sammenbidte Tænder, uden at kunne frembringe en bestemt Tanke 
vedblev han at gaa” [Goldschmidt: 1913, side 94]  
 
Jacobs religiøse oprør er således ikke baseret på en sikker plan. Den jødiske tekst er ikke blevet 
afløst af en kristen totalitet, men derimod i en pluralisme af historier om en forestillet dansk arv. 
Moderen søger afslutningsvis – helt i tråd med dannelsesromanens narrative logik – at forsone 
forholdet mellem faderen og sønnen, men forsøget mislykkes. Måske fordi moderen set i en 
dannelsesmæssig sammenhæng ikke repræsenterer en tryg ligefremhed, men derimod fungerer som 
en mediator mellem det danske og det jødiske. Romanens første del afsluttes således med et point of 
no return – en fortvivlet, kulturelt og religiøst hjemløs Jacob, der ikke kan overskue konsekvenserne 
af sin afsked med barndomshjemmet. Afskeden er, ligesom hans opvækst har været det, baseret på 
en fundamental følelse af ambivalens over for sit ophav og en ligeså stor splittethed i forhold til den 
kurs han følger, men ikke egenhændigt har mulighed for at tage styring for.  
 
Andel del: Mellempositionens martrende realitet 
Begyndelsen på romanens anden del markeres med moderens død. Med moderen forsvinder også 
Jacobs mulighed for at forene en flerpositionel identitet med sit barndomshjems jødiske forankring. 
Moderens inkluderende holdning til dansk sprog og kultur forsvinder fra hjemmet, hvilken altså 
medfører en yderligere polarisering imellem Jacob og udgangspunktet. Afsløringen af Jacobs 
moders død finder sted under et selskab, hvor Jacob fortæller, at moderen har været død i tre 
måneder. Selskabet finder sted hos en jødisk grosserer, hvis søn har bestået en eksamen på samme 
hold som Jacob og en gruppe kristne, der ligeledes deltager i sammenkomsten. Under 
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sammenkomsten hyldes Jacob grundet sin udmærkelse som holdets bedste student, men deltagelsen 
i selskabet med såvel kristne som jøder problematiseres, da Jacob og vennen Levy på vej hjem 
diskuterer et sådant sammenbragt selskab. Vennen Levy beretter således, at grossererens forsøg på 
at mediere mellem danske og jødiske kulturer forekommer ham ufrugtbart: 
 
” ’Hvad ville saadanne Jøder med Kristne hos sig? I den Tilstand er Jødedommen aldeles 
inkommensurabel med Kristendommen… Nej, jeg vil enten være mellem lutter Jøder eller mellem 
lutter Kristne, begge Steder befinder jeg mig vel. Vi jødiske Studenter ere Amfibier, der kunne leve 
baade hos Jøder og hos Kristne.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 102] 
     
Levy påpeger, at jødiske studerende har mulighed for at indtræde i såvel kristne som jødiske 
fællesskaber, men at en forening herimellem ikke er mulig. Levys beskrivelse af den jødiske 
studerendes delte dobbeltidentitet giver et indtryk af, at en autentisk kristenhed eller en autentisk 
jødiskhed er under opbrud. Jøder, der vælger at studere i stedet for at forfølge en traditionel 
købmands- eller grossererkarriere, tillægges altså et potentiale for at kunne vandre relativt 
uproblematisk imellem kulturerne, så længe der ikke gøres forsøg på at sammenbinde disse. Levys 
usikkerhed over for en mellemposition, en bastardisering af tilhørsmarkørerne ’kristen’ og ’jøde’ 
viser dog, at Levy på pragmatisk vis søger at erstatte én overleveret og naturaliseret tilstræbt 
entydig identitet med en lige så entydig om end tilvalgt identitet. ’Det nye’ er således, at den enkelte 
selv må vælge sin identitet til, den er ikke givet på forhånd. Selvfordoblingen bør dog ikke være 
mangesidig, men blot tosidig i Levys optik. På den må synes Levy at kompensere for valgets 
potentielle usikkerhedsfølelse ved at afgrænse mulighederne til et ’enten-eller’ ikke et ’både-og’. 
Jacobs opfattelse af muligheden for succesfuldt at vælge en given identitet til eller fra er dog 
forsvundet med moderens død: 
 
” ’Amfibier, siger De, at vi jødiske Studenter ere? Mig forekommer det, at vi netop er det Modsatte af 
Amfibier, at vi have forladt det Element, hvor vi hørte hjemme, og begivet os ind paa et, der ikke 
stemmer med vor Natur.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 102] 
 
Udsagnet giver et indtryk af, at Jacob umiddelbart tillægger sig selv en falskhed i og med, han 
fortolker sin egen situation som værende i modstrid med sin natur. Argumentet er forankret i en 
naturalistisk essenstænkning, der ikke rummer mulighed for at bryde med den enkeltes 
udgangspunkt. På den måde viser det også, at Jacob i forlængelse af den medierende moders død så 
at sige er vendt tilbage uden at vende hjem. I en kulturpessimistisk fortolkningsramme påpeger han 
således kulturmødets umulighed. På den måde synes Jacob at blive skrevet ind i en form for kulturel 
nihilisme ved anden dels begyndelse. Jacobs identitet synes at være båret af en negativ 
identifikation, en indsigt i en ikke-væren uden en deraf følgende væren. Dette ses tydelig ved mødet 
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med en jødisk præst. Mødet med præsten, som har fattet interesse for Jacobs eksistens grundet 
dennes studiemæssige udmærkelse, præges af gensidig frastødning. Mødet skaber således en 
yderligere modpol mellem Jacob og det jødiske. Jacobs forhold til det jødiske kommer, lige som i 
disputten med faderen i første del, til udtryk ved en larmende tavshed, hvormed Jacob ikke-besvarer 
præstens forsøg på dialog.  
   En central scene i skildringen af det jødiske miljø i København udspilles ved Jacobs deltagelse i et 
selskab hos en stræbsom jødisk grossererfamilie kaldet Bernbaum. Forinden mødet er det igennem 
Jacobs onkel blevet skildret, at familien opretholder en noget usædvanlig trebenet position som 
dannet, velhavende og jødisk. Dannelsen sættes i modsætning til den jødiske identitet, hvilket også 
er tilfældet i beskrivelsen af Jacobs møde med familien. Dannelsen viser sig at være særdeles hul 
set med en netop dannet, dansk synsvinkel, som fortælleren anlægger i denne scene. Scenen 
indledes således med en skildring af en oplæsningsseance, hvor der læses højt af Oehlenschläger: 
 
”Kontorbetjenten forelæste Alladin med samme Tone, som om det havde været hans Principals 
Kassebog, og med stærk jødisk Akcent. Men Jacob var saa ganske opfyldt af sine Følelser som Gjæst 
og af Ærefrygt for det gjæstevenlige Hus, at han uvilkaarligt søgte at finde Alt smukt; snart fulgte han 
Oplæsningen med den Interesse hvormed man hører en smuk Melodi, selv om den slet ikke bliver 
foredraget. Studenterne ved Vinduet stak Hovederne sammen og lo.” [Goldschmidt: 1913, side 107] 
    
Fortælleren benytter sig her af ironi til at latterliggøre oplæserens uoratoriske fremførelse af 
Alladin. Oplæsningen får således karakter af parodisk fremførelse, hvilket understreges af, at 
studenterne stikker hovederne sammen i hånlatter. Igen fortælles der til og fra – en dannet ’dansk’ 
position. Den jødiske accent står i modsætning til oplæsningen af Alladin, som i øvrigt ikke 
præsenteres yderligere, men forudsættes at være læseren velkendt. Fortælleren giver dermed et 
indtryk af at oppebære en kulturel kapital, en form for dannelse, som det også forventes, at den 
danske læser må være i besiddelse af. Det mærkelige ved scenen er således ikke, at der bliver læst 
op af Alladin, det komiske er, at det foregår i en jødisk sammenhæng. Komikken i den jødiske 
families pseudointeresse for den danske kulturarv understreges herefter yderligere af, at grossereren 
er faldet i søvn, mens husets frue er ligeså selvafslørende, idet hun frasiger sig at blive forstyrret i 
den æstetiske nydelse. Denne æstetiske nydelse er ikke frigjort fra tid og sted, men er i snæver 
sammenhæng med en interesse i at blive integreret i en form for ophøjet kulturel danskhed. Selvom 
der udelukkende er jøder til stede, er der tale om mennesker med en nær kontakt til det danske 
miljø, primært studerende. Fruen taler derfor om en fælles interesse i dannelsesprojektet: 
 
”Fruen sagde vred: ’Forstyr os ikke i vor æsthetiske Nydelse … læs videre.’ ” [Goldschmidt: 1913, 
side 108] 
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Uden at have konsulteret selskabet i øvrigt anlægger husets frue en samlende vinkel, et ’vi’, som 
forestilles interesseret i at opleve en fælles æstetisk nydelse kanaliseret ud igennem højtlæsningen 
af Oehlenschlägers romantiske poesi. Scenen er dog i høj grad med til at vise en kløft mellem den 
rige families ukultiverede stræben efter blind dansk-national dannethed og de indbudte studerendes 
mere kritisk-refleksive position til et sådant begreb. Hvor Oehlenschläger i sig selv synes at være 
garant for fruens nydelse af teksten, forholder flere studerende sig kritisk til værkets skildring af 
Andethed. Således påpeges en række faktuelle fejl i værkets forsøg på at skildre andre kulturer. 
Anken som en studerende kommer med, drejer sig om, at Oehlenschlägers forsøg på at skildre det 
fremmede i højere grad er et selvportræt end en fremstilling af en sand, eksotisk Andethed. Fruens 
blinde og komiske nydelse af Oehlenschläger latterliggøres herefter yderligere ved, at hun afslører 
sine ringe dansk-sproglige kundskaber, alt imens hun påpeger, at det er oplæserens uartikulerede 
danskudtale, der har forårsaget visse misforståelser. Scenen afsluttes på interessant vis ved, at Jacob 
fortolker selskabet ind i en kolonialistisk kontekst: 
 
” ’Der var noget Underligt ved dette Aftenselskab; det var næsten, som man kunne tænke sig Kejser 
Christoph og hans Negre holde Hof paa Hayti. Man læser jo om dem, at En gaar med et Par Generals-
Epauletter paa den for resten nøgne Krop, en anden har et Par store Rytterstøvler og Kjole, men ingen 
Benklæder; en Tredje nøjes endog med et Par Sporer paa Hælen. Saadan havde de her pyntet sig med 
æsthetisk Dannelse… ‘ ” [Goldschmidt: 1913, side 112] 
 
Den jødiske forståelse af dannelse er således at sammenligne med et sort, urmenneskes 
civilisatoriske ’kejserklæder’. I stedet for at have tillært sig den helhed dannelsesprojektet 
forudsætter, har grossererfamilien tillagt sig enkeltdele, som i adskillelse fra helheden fremstår 
latterlige, ufoldkomne og giver indtrykket af, at familien i dens stræben efter dannelse fremstår i 
kulturfragmentarisk nøgenhed. Dannelsen fremstilles som en totalitet, hvor det ikke er muligt at 
sammenblande modsatrettede elementer. At der dog er en fremtidig mulighed for en mere oprigtig 
dannelse blandt den jødisk-danske befolkning kommer dog til udtryk i Levys udsagn: 
 
” ’Dannelsen vil heller ikke kunne trænge rigtig ind i Jødernes Familieliv, før 
vi, som gaa forud, selv danne Familieliv.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 112]   
 
Med Levys udsagn bliver den kulturelle udveksling sat ind i en lineær kontekst, hvor en langsom, 
trinvis progression kan finde sted. Men at Jacob og Levy overhovedet vælger at diskutere selskabet 
ud fra en dansk-kristen synsvinkel indikerer, at progressionen dog kan finde sted. At den langt fra er 
en realitet er tydeligt, ikke mindst forstås dette af Jacobs udsagn om en kristen synsvinkel på 
selskabet: 
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” ’Hvad maa de Kristne tænke om os, naar de blive Vidne til slige Scener som dem imellem Fruen og 
Studenterne.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 112] 
 
Udsagnet viser, at nok kan Jacob og Levy forundres over selskabets komiske karakter, men en 
kristen-dansk beskuer forventes at være desto mere i opposition dertil, havde denne overværet 
selskabets lettere parodiske karakter. At Jacob og Levy formår at anlægge et tilnærmelsesvis 
kristent-dansk blik på selskabet er med til at skabe et billede af disse som kulturelle frontløbere, der 
på sigt vil være med til at forædle den jødiske position med en ny dannelse, som vil betyde en 
tilnærmelse mod det danske samfunds og dets kulturelle omgangsformer. Interessen for en sådan 
diskussion af det jødiske fællesskabs fremtid tillægges indirekte den minoritetsposition, som den 
jødiske identitet indebærer: 
 
” ’Det er næsten naragtig at tænke sig, at vi strax komme til at tale alvorlig og dybsindig om vor 
’Nation’! Et par kristne Studenter, der gik fra et Selskab, vilde tale om Vin, Lhombre eller 
Fruentimmer, som det anstaar fornuftige og sædelige unge Mennesker.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 
112] 
 
Fællesskabets status som forestillet og konstrueret bliver tydelig, idet det er udfordret af andre 
kulturelle normer og en anden historie. Levys udsagn kan læses i relation til de passager, hvor Jacob 
med sin fremtræden som Anden skaber angst blandt majoriteten, idet han afslører deres fællesskabs 
grundlæggende arbitrære konstruktion.  
   Kort tid herefter oplever Jacob sygdom og tiltagende skrøbelighed. Skildringen er i tråd med 
dannelsesromanens kobling af ydre og indre sundhed og stabilitet – og den ligeledes 
medicinstuderende ven Levy forstår da heller ikke Jacobs problemer i en snæver lægevidenskabelig 
forstand. Jacob beskriver sine kvaler som diskrimineret jøde som værende i relation til 
kærestesorger. Primært er det forestillingen om slægtskab, om positionen som en del af et folk, der 
gør, at Jacob ikke blot kan lade sig døbe på kristen vis og således afklare sin identitetskonflikt. 
Samtidigt med, at han ikke vil fralægge sig sin jødiske identitet, grundet hensyn til kollektivet, til 
slægten, bestemmer han sig altså for at kæmpe for en ny position som slet og ret menneske og 
dermed udbrede og udleve en mere samlende position i stedet for mere eller mindre frivilligt at 
være fastlåst i et enten-eller punkt. Jacobs nye position defineres ganske passende på en skovtur 
med den gruppe af primært kristne medicinstuderende, som han begynder at integreres i: 
 
”Som om Livet hinsides blev konstitueret ved en Majoritetsbeslutning! Udødeligheden – hvad er den 
Andet end hele Menneskelivets Poesi, den Kilde, hvorfra enhver poetisk Følelse udstrømmer. Naar 
Poesien dør i mig, dør min Sjæl, om end Legemet lever en Stund endnu. Der gives ingen Udødelighed 
uden for den, der tror derpaa, og den, som tror derpaa, behøver ingen, hans Liv har været skjønt nok , 
han har faaet Lønnen for sin Tro. Jeg tror paa den evige Poesi og det evige Liv.   
’Du er ingen Jøde, Bendixen,’ sagde Grøndal.  
’Det kan gjerne være, men jeg er heller ingen Kristen!’ ” [Goldschmidt: 1913, side 123]  
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Således forsøger Jacob igennem en art metafysik at rekonstruere sig selv som troende på evigt liv 
og evig poesi i stedet for som religionerne (og nationalismen i Andersons forstand) at interessere sig 
for døden. På den måde kan man sige, at Jacob tillægger sig en form for transcendental hjemløshed 
i forhold til religionerne og i stedet helliger sig poesien. Således bliver tilhørsforholdet til et 
kollektiv også udvisket, og spekulationer om dets definition af den enkelte i døden som tilhørende 
dette bliver uinteressante for Jacob i sin intenderede position som poetisk (og dermed 
individualiseret) menneske. Allerede kort tid herefter kiler der sig en splid ind i Jacobs ellers 
idealiserede sind, idet han finder det dansk-kristne folk gennemtrængt af den poetiske romantik, han 
selv stræber efter, men har svært ved at leve op til: 
 
”Men han, det lykkelige Menneske, født i det kristne Folk, gjennemtrængt uden at mærke det af 
Romantikkens Duft, finder strax det rette Ord…” [Goldschmidt: 1913, side 125].   
    
Selvom romantikken ikke umiddelbart kan forankres til den kristne religion, synes ovenstående citat 
at markere, at Jacob oplever en misundelsesværdig parallel mellem den nationale danske identitet 
og romantikken. Samtidig med denne misundelse ser Jacob dog også selvbegrænsningen i fast 
forankrede nationale fællesskaber som det danske eller det tyske: 
 
”Naar Folket i Tyskland og Danmark vil have Frihed, slaar det Ruderne ind hos Jøderne. Saasnart der 
er Frihed i Luften, trækker det i Jødens Lemmer, ligesom Vejrforandringen melder sig hos 
Gigtpatienten.” [Goldschmidt: 1913, side] 
 
Jacob fremhæver jødens position som stående udenfor et geografisk forankret, fastlåsende 
fællesskab som værende tæt forbundet med en fri identitet. Udsagnet viser den nationalt hjemløses 
rigdom – den uden hjem kan ikke bekræfte sin egen identitet gennem afstraffelse af en Anden, 
hvilket er en mulighed, danske såvel som tyske har og i særdeleshed gør brug af.  
   At afsnittet ”En skovtur” er adskilt ved en specifik titel og et forholdsvist afgrænset 
handlingsforløb, er medvirkende til, at det fremstår som en art metadiskussion om dansk kontra 
jødisk identitet. Fortælleren leder op til afsnittet ved med en autoritær overpersonal synsvinkel at 
bekendtgøre, at det kun er et heltelivs vigtigste elementer, der bør inkluderes i en fortælling. Således 
lægges der op til, at netop afsnittet ”En skovtur” har en hvis vigtighed for heltens videre liv, 
samtidig fremstår det dog også lettere afgrænset fra den øvrige fortællings fremdrift. Årsagen hertil 
synes at være, at fortælleren skriver sig ind i en idealistisk diskussion med en direkte parallel til et 
græsk symposium, hvor de lægestuderende rundt om vinen har mulighed for at diskutere danskhed 
og jødiskhed under vinens stemmefremmende virkning. Afsnittet markerer en idealitet i Jacobs 
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forhold til sin identitet, som han ikke formår at opretholde i det efterfølgende møde med Thora (og 
hendes familie i særdeleshed).   
   Beskrivelsen af Jacobs første møde med Thora indledes med en overpersonal synsvinkel, der på 
romantisk vis beskriver modernitetens forvaltning af organiseret kurmageri. Herefter zoomes der 
ind på Jacob, der oplever en voldsom sjælelig rystelse, da hans sind møder Thora for første gang: 
 
”Her vare de blaa Øjne og de lyse Lokker fra hans Moders Sange, Æventyrene vare blevne virkelige, 
han holdt en af Skikkelserne i sine Arme. Haaret var ikke længere guldgult, det var blevet noget 
mørkere, men det var kommet med Aarene” [Goldschmidt: 1913, side 137] 
 
Den indledende citerede udsigelse om Thoras væsen indikerer, at Thora ikke blot er en æstetisk 
skønhed, smukt svævende over tid og sted. I Thora spejler Jacob derimod sin barndoms nationale 
dannelse – og hun viser sig netop ikke på entydig vis at kunne leve op til denne. Thoras hår er 
således ikke gyldenblondt, som han først antager, men derimod noget mørkere. Thora vækker da 
også mindelser om Jacobs hjem på flere måder. Navnet Thora er femininum af Thor (som er 
krigsguden i den nordiske mytologi), men er ligeledes navnet på den hellige jødiske tekst (de fem 
Mosebøger), hvilken Jacob i sin tid velsignede. På den måde bliver Thora et symbol på Jacobs 
nationale dobbeltidentitet – og kommer ligeledes til at bekræfte dennes problematik. Navnets 
dobbeltbetydning peger dermed tilbage mod Jacobs barndomshjem og det flersidede forhold til det 
nationale, der blev fostret der.  
   I forbindelse med Jacobs møde med Thora til ballet introducerer vennen König ligeledes Jacob til 
løjtnant Engberg, der vækker Jacobs mindelser om brydningerne i opvæksten. Königs introduktion 
af sine to venner fremstår på en og samme tid som et tilbageblik og et forudgreb. Med Engberg 
introduceres således et tilbageblik på Jacobs problematiske, indhegnede position i 
barndomshjemmet (idet Engberg var hans første fjende ved stranden), men samtidigt også et 
forudgreb af, at Engberg risikerer at genoptage denne position og medvirke til, at Jacobs 
udadvendte integrationsproces (her manifesteret ved Jacobs første deltagelse i et bal) kan være 
under pres: 
 
”Men Jacob havde allerede gjenkendt ham; det var hans første Fjendes Ansigt. Det var den Dreng, han 
i dødelig Forbitrelse havde bekæmpet ved Stranden. Dette Møde her, paa denne Aften! Det gjorde et 
Indtryk paa ham, som naar en Sommerdag en mørk Sky gaar for Solen og erindrer Mennesket om 
Natten” [Goldschmidt: 1913, side 139] 
 
Hvor Thora vækker ambivalente om end positivt orienterede minder om barndomshjemmet, 
forekommer Engbergs fremtoning som en solformørkelse på en sommerdag. Jacob får dog 
mulighed for at fortsætte dansen med Thora, og det er ikke Engbergs person, der afbryder hans 
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deltagelse i ballet. Derimod synes endnu et kombineret tilbageblik og forudgreb at gøre en mindre 
succesfuld ende på Jacobs aften. På lettere parodisk vis beskrives det således, hvordan Jacob skærer 
sig på et champagneglas, hvilket medfører at blodet strømmer ud over hans tøj, så Jacob må forlade 
selskabet og opløse muligheden for videre samvær med Thora denne aften. Scenen synes at pege 
tilbage til Isak Bambergers udsagn om, at der i forlængelse af Jacobs drab på en bonde under den 
såkaldte jødefejde vil være blod imellem Jacob og de kristne.   
   Jacobs forelskede ryster hovedpersonen og destabiliserer midlertidigt romanens form. Side 142-
144 består primært af brudstykker, af hvad man kunne kalde hovedpersonens citerede 
underbevidsthed. Den personbundne personale synsvinkel, som fortælleren her gør brug af, synes at 
give læseren et ufiltreret indblik i Jacobs tanker om forelskelsens karakter. Det tydeliggøres her, at 
forelskelsen primært fordrer tanker om nationalitet og religiøsitet. Via symbolske referencer til den 
religiøse bog Thoraen beskrives Jacobs førsteindtryk af mødet med kvinden Thora. Her er ingen 
klassisk angst om hvorvidt forelskelsens mål nu kan tænkes at besvare bejlerens begær med 
gensidig kærlighed. Tværtimod er forelskelsens grundlæggende tvivlrådighed primært indhyllet i 
usikkerhed om Jacobs selvidentitet, hvilket dels kommer til udtryk i de tanker, han gør sig om 
Thoras syn på ham, og dels ekspliciteres af Jacobs syn på sin opponent Engberg:  
 
”…. Han gaar med rød Kjole med Epauletter, bærer Fjer i Hatten og Svær ved Siden, og jeg – er en 
Jøde!” [Goldschmidt: 1913, side 143] 
 
Ved Jacobs selvspejling i sin udfordrers billede ekspliciteres Jacobs Andethed. Engberg fremstår 
som en gedigen ridder med alle de ornamenter, der hører til en sådan position. Jacob derimod er en 
jøde, uornamenteret og uden individualitet, fremstående som en generaliseret kategori, der langt fra 
kan forventes at konnotere noget positivt i betragterens blik.  
   I forlængelse af beskrivelsen af Jacobs angstbetonede drømmerier om forelskelsens konsekvens, 
beskrives Levys reaktion på forelskelsen. Levy er langt fra begejstret for Jacobs tiltrækning af en 
kristen dansk pige, og maner til mådehold i integrationsiveren: 
 
”… Jeg foreskrev Dem en Theskefuld Kristen hver anden Dag, og de har tømt en hel Flaske.” 
[Goldschmidt: 1913, side 145] 
 
Levy manifesterer sig her som et modbillede til Jacobs tro på, at en romantisk kærlighed kan 
nedbryde nationale og religiøse skel og derved forene divergerende udgangspunkter. Integrationen 
mellem jøder og kristne må netop være en fortløbende proces, den enkelte kan ikke på revolutionær 
vis overskride de kulturelle normer for samværet. Levy relaterer nemlig ikke forelskelsens problem 
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til at være af snæver religiøs karakter. Problemet angår ligeså vel antagelser om andres forestillede 
misbilligelse af et sådant forhold: 
 
”…naar der ikke var Slægt og Venner og Bekjendte af Braminpigen, som troede at plette deres Ære 
ved at række Pariaen Haanden. Men husk paa, min ven, man gifter sig ikke alene med Pigen, men med 
hele hendes Omgangskreds…” [Goldschmidt: 1913, side 146] 
 
Netop på grund af omverdenens negative blik på et ægteskab på tværs af nationale parametre som 
religion og kultur bekendtgør pragmatikeren Levy, at han selv agter at etablere sig som læge og 
dernæst stifte familie med en kvinde af identisk ophav som ham selv. Jacob ønsker dog ikke at føje 
sig i sin romantisk-idealistiske tro på, at kærligheden kan overvinde alt dette. Dialogen mellem 
Levy og Jacob ender ikke med konsensus, men derimod i resignation – og et parti billard.  
   Efterfølgende brydes formen igen af et særskilt afsnit kaldet ”Brudstykker af Thoras Breve til 
Holsten”. Jacob og Thora har endnu ikke mødt hinanden i romanens handlingsplan siden 
introduktionen til ballet. Fragmenterne af Thoras breve fungerer dog som en dialogisk parallel, men 
også et modstykke til de ligeledes fragmentariske beskrivelser af Jacobs underbevidste dvælen ved 
denne forelskelses særegne karakter. I Thoras optik konnoterer forelskelsen ligeledes spørgsmål af 
national, kulturel og religiøs karakter. Brevene til Wilhelmine i Holsten har dog snarere 
indholdsmæssige paralleller til Oehlenschlägers Alladin end til Jacobs dramatiske og 
skæbneprægede drømme. Thora fascineres ligesom Oehlenschläger af det orientale, men hvor 
Oehlenschläger må bevæge sig til Orienten for at finde dette (eller skabe det), personificerer Jacob 
den eventyrlige orientaler for Thora:  
 
”Der er dog ingen tænkelig Grund til at hade og foragte et Menneske, fordi han har en anden Tro. Og 
dog, hver gang dette Ord kommer mig i Tankerne, er det paany omhyllet. Det maa ligge i, at der er 
noget Fremmed, Æventyrligt ved denne Nation; den nedstammer fra Orienten, den er saa underlig 
fremmed midt iblandt os…” [Goldschmidt: 1913, side 149] 
 
Thora begærer den fremmede, som hun finder mere ærlig end de øvrige danske bejlere, herunder 
Engberg. Dog beskriver Thora sin egen generelle xenofobi, som årsagen til at Jacob måske vurderes 
så positivt. Måske skyldes hendes fascination af Jacob simpelthen ganske små forventninger til 
ham. Eller med romanens ord; han forekommer at stå højt, fordi målestokken er så lav. Thora 
retfærdiggør dog Jacobs ophav ved at indskrive ham i et forestillet fællesskab med såvel orientalske 
helte som Salladin, Saracenerne og sågar også Jesus og hans apostle. På den måde retfærdiggøres 
Jacobs nationale ophav ved en konstruktion af et fællesskab, som konnoterer noget positivt og sågar 
noget hjemligt. En sådan konstruktion af Jacob som eksotisk fremmed med et alligevel velkendt og 
heroisk nationalt ophav viser sig dog ikke at være i tråd med omgivelsernes forståelse af Jacob og 
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hans jødiske ophav. Et ophav som Thora dog også søger at negligere betydningen af, eftersom hun 
også fortolker dette som primært værende en stedbetegner: 
 
”Navnet Jøde har vistnok, hvad ham angaar, ikke anden betydning end et slags Tilnavn, ligesom det, 
der gives Soldaterne for at betegne, i hvilken Egn de ere fødte.” [Goldschmidt: 1913, side 148]  
   
Udsagnet viser, at den religiøse markør er svækket og synes erstattet af et stærkt om end konstrueret 
nationalt parameter. At kategorien ’jøde’ ikke er umiddelbart forenelig med et dansk-kristent 
udgangspunkt viser den efterfølgende stadigt vanskeligere forelskelsesfase. Thora Fangels nære 
familie nærer ikke umiddelbart uoverstigelige fordomme til Jacob, men den øvrige omverdens 
misbilligelse af relationen mellem Jacob og Thora sætter hurtigt familien under pres, og en stadig 
stigende usikkerhed og hypersensibilitet forankres i Jacob. Jacobs forståelse af sig selv som Anden 
resulterer i en stigende frygt for majoriteten akkompagneret af svækket integrationsevne. Jacob 
hører og ser fremmedfrygten over alt. Fremmedfrygten synes således både at være en realitet, men 
også et produkt af Jacobs neurotiske angst for at blive kategoriseret som Anden. En nærmest 
spøgelsesagtig scene, hvor Jacob på gaden hører (eller konstruerer) ukendte personers tale om 
kærlighedsforholdet mellem Thora og ham selv, tydeliggør dette:  
 
” ’Det var s’gu Synd! Den dejlige Pige!.... ’ Fortsættelsen tabte sig i Afstanden, der hurtig lagde sig 
mellem ham og de Talende.  
   Der foer som et glædende Stik gjennem Jacob. Hine Ord behøvede visselig ikke at gjælde ham; men 
de havde naaet ham i et Øjeblik, da de kom som en Røst fra en usynlig Magt, der fulgte hans Tanker.” 
[Goldschmidt: 1913, side 154] 
  
Fremmedfrygten synes måske her mest at være et produkt af Jacobs skrøbelige sind. At den dog 
også eksisterer uden for dette personificeres først gennem beskrivelsen af Thoras søsters veninde, 
senere gennem Thoras tante, som begge træder ind i det Fangelske hjem og bryder den ellers 
eksisterende idyl mellem Jacob, Thora og resten af familien. At den fysiognomiske fremmedfrygt 
ikke kun er et mentalt produkt af majoritetens bevidsthed viser fortælleren på sofistikeret vis i 
skildringen af Jacobs møde med Thoras søsters veninde. Veninden skildres som en mod-karikatur i 
forhold til den klassiske, karikerede jødeskildring. Veninden fremstår således i Jacobs optik som: 
 
”…meget blond, Ansigtet var rundt og rødmosset, Næsen lille og opstaaende, Overlæben bøjet opad 
som til Spot, Øjnene livlige og dristige – kort, er var i dette Ansigt noget Muntert, Hensynsløst, 
Skjelmsk og Spodsk, der tilsammen dannede det ubeskrivelige Udtryk, hvorefter en Jøde strax vilde 
dømme: Hun er en Rischainto1…” [Goldschmidt: 1913, side 155]  
 
Fortælleren viser med en personal synsvinkel, der er bundet til Jacob, at han i ligeså høj grad er 
bærer af forestillinger om, hvordan den Andens karakter er gestaltet fysiognomisk.  
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   I forlængelse af en samtale med Levy beslutter Jacob at åbenbare sine bekymringer om forholdets 
tværnationale barrierer for Thora. På paradoksal vis mislykkes Jacobs mission, idet der er 
’fremmede’ på besøg, da Jacob indtræder i det Fangelske hjem, opfyldt af munterhed grundet 
ønsket om at afklare den truende situation. Munterheden afløses da hurtigt af mismod. Dels lever 
Jacob ikke op til krav om dannelse i form af passende fransksproglige kundskaber, dels afslører han 
sig selv som et alt for uciviliseret iltert temperament, idet han besvarer Engbergs latter med 
voldsom harme.  
   Med tante Mathildes indtræden i familien ændres også omgangsformen. Hvor Jacob tidligere 
kunne opleve en fremmedgørende respekt og hensyntagen til sit jødiske ophav, bliver dette i 
stigende grad italesat og problematiseret ved en fremmedgørende disrespekt og nedværdigelse 
igennem tanten.  
   Med tantens fremkomst sker der et skred i forelskelsens forløb. Tanten repræsenterer en autentisk 
danskhed, som ikke kan mødes med Jacobs Andethed, såfremt han ikke fralægger sig denne på 
ritualiseret vis. Tanten er ikke alene gift med en sognepræst, men har ligeledes boet i en 
landsbypræstegård og fremstår således som essensen af kategorien Dansk, både hvad angår kultur 
og religion. Med tanten etableres der i familien en forståelse af, at Jacob ikke ganske kan leve op til 
at være dansk.  
   Med sin angstbetonede fremtræden lever Jacob ikke op til kravene om ridderlige, selskabelige og 
dannede manerer. End ikke en dansk norm om munterhed kan han realisere. Med brug af en 
distanceret overpersonal synsvinkel berettes det, at forsøget på tilnærmelse imellem Jacob og tanten 
ender i frastødning:  
 
”Ved Bordet fik Jacob Plads ved Tantens Side, ligesom for at der skulle ske en Tilnærmelse imellem 
dem; men det første Ord, Tanten henvendte til ham, var:  
’Naa, det fornøjer mig, De spiser dog med os!’ ” [Goldschmidt: 1913, side 172] 
 
Med tantens bastante italesættelse af en glæde over at Jacob netop deltager i selskabet, fremmanes 
en undertekst af, at det kunne man vel ikke have ret til at forvente. Tantens ligefremme italesættelse 
af Jacobs Andethed opildner en frastødning hos Jacob, der ser sig selv som i opposition til hele 
selskabet, der har indtaget tantens ord om hans særegne jødiske karakter. I sammenhængen skaber 
ordene Jacob. Tantens italesættelse af Andethed realiseres således af Jacob, der opfatter ordene som 
gift.  
   Kulturmødet med tanten afløses af endnu et brev – denne gang fra Jacobs fader der i en kort tekst 
skrevet på et jiddisch-dansk advarer mod, at valget af en kristen pige til hustru vil være et fravalg af 
familie, slægt og ophav. Faderens autoritære og stålsatte jødiskhed skaber umiddelbart en vis 
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tryghed hos den tvivlende Jacob. Brevet indikerer, at Jacob har mulighed for at vende hjem i 
kulturel og sproglig forstand. Fortælleren tydeliggør Jacobs frustration over for den manglende 
platform imellem det jødiske og det kristne i form af en citeret monolog, hvor Jacob resignerende 
lader sin skæbne være op til almagten:  
 
” ’Hvad skal jeg dog gjøre!’ sagde han endelig….  
’Det faar at gaa, som Gud i Himlen vil!’ ” [Goldschmidt: 1913, side 175] 
 
Netop forholdet til almagten bliver afgørende i opløsningen af Jacob og Thoras forhold. Thoras 
bror, Wilhelm, synes at definere et centralt bud på en mulig integrationsproces, som dog langt fra 
bliver den dominerende tankemodel i familien:   
 
”…Skulde man gjøre ham til Kristen, saa skulde det netop ske ved at behandle ham, som om man slet 
ikke vidste Andet, end at han var Kristen, være blid og god imod ham, saa kanske han blev Kristen, 
inden han selv vidste deraf.” [Goldschmidt: 1913, side 178] 
 
Tanten Mathilde vinder dog kampen om fortolkningsretten i forhold til familiens stillingtagen over 
for integrationsproblemet. Hun manifesterer et krav til Jacob om assimilation, forstået som Jacobs 
fuldstændige tilegnelse af danske normer, herunder ikke mindst kristendommen, men medgiver 
samtidigt over for Thora, at Jacob bestemt har menneskelige kvaliteter. Ved en tillæring af de 
relevante danske kulturelle og religiøse markører kan han sågar indlemmes i familien. Thora 
adopterer denne løsningsmodel, der for hende fremstår som et kompromis, men i Jacobs optik er et 
urimeligt krav om tilintetgørelse af sit ophav: 
 
” ’O, Gud ske Lov! Saa bliver Alt godt! Det er bestandig blevet sagt, at der Intet vil være i Vejen, naar 
Du blot….’ 
’Naar jeg blot?’ 
’….Gaar over til vor Tro.’ 
Der fortælles, at et Menneske, der bliver truffet af et dræbende Skud, et Øjeblik bevarer sit rolige 
Udseende og derpaa styrter ned, ligesom om Dødens Tanke var for stor til, at han øjeblikkelig kunne 
fatte den.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 191] 
 
At muligheden for at forenes med Thora i denne kontekst forekommer ikke tilstedeværende er her 
tydeligt. Ved brug af indre dialog beskriver fortælleren således, hvordan Jacob i samtaleform 
konstaterer, at Gud tungt, men retfærdigt har lagt hånden på hans skuldre. Jacob søger i forlængelse 
heraf en forsoning med sin jødiskhed ved at deltage i et bryllup, men i stedet for forsoning bliver 
deltagelsen heri endnu en påmindelse om et brudt tilhørsforhold, et fællesskab, hvori han ikke 
formår at genindtræde.  
   Da Jacob forlader det jødiske bryllup er det således med en genkommen følelse af hjemløshed, 
som da han på skibet mellem Fyn og København følte sig ude af stand til at identificere, et 
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tilhørsforhold til hverken fortiden, nutiden eller fremtiden. En sådan forvildelse kan skabe grobund 
for ekstremisme og radikalisme eftersom pendulet med de faste indikatorer for godt og ondt synes 
brudt. Da Jacob således får nys om revolutionen i Frankrig, beslutter han sig da også for at skabe en 
ny identitet ved at udvandre og søge hæder som en anden ridder i den republikanske franske hær. 
Jacobs forsøg på at overlevere beskeden hindres dog af Engberg, der endnu engang fremstår som 
Jacobs danske, ridderlige modstykke. Igennem Engberg tydeliggøres rationalet i Jacobs beslutning, 
i og med denne ikke vil anerkende Jacob som duellant pga. Jacobs jødiskhed. Som en rebel med 
uforrettet sag søger Jacob således flugten, som indikerer en mulighed for at genskabe et nyt jeg, en 
rekonstruktion i et nyt fællesskab, der tilsyneladende ikke er bundet af himlens og jordens konger, 
og hvor han ikke vil være fysiognomisk fremmed.  
   At de nationale og kulturelle bånd ikke blot lader sig løsne ved migration tydeliggøres dog i 
romanens tredje del, der rummer den endelige brydning i Jacobs ydre og indre dannelsesprojekt.   
 
Tredje Del: Den mislykkede radikalitet   
I romanens tredje og afsluttende del sker der et skift, som er relevant for dette projekts optik. Hvor 
modsætningsforholdene mellem Jacob og omverdenen i første og anden del primært omhandlede 
kulturelle og religiøse parametre, forskydes disse forhold til i højere grad at angå etniske og 
nationale identifikationsparametre. I det følgende vil jeg fortrinsvist gennemgå de centrale steder i 
teksten, hvor spørgsmål vedrørende nationalt tilhørsforhold berøres.  
   Ved beskrivelsen af Jacobs ankomst til Frankrig etablerer fortælleren et pikaresk scenarium, hvor 
den fortvivlede helts mål, revolutionen, synes langt borte. Dragerne, som Jacob var draget til 
Frankrig for at bekæmpe, er erstattet af civilisationens fredelige vindmøller. I sin søgen efter et 
vældigt folk blindes han af blot at møde borgere, som udstråler en hjemlig, nærmest dansk 
fredsommelighed. Jacob genkendes ikke hverken som jøde, dansk eller som menneske. Med en 
overpersonal synsvinkel beskrives den fremmedes vilkår som udenforstående for menneskeslægten, 
som en eksistens uden mulighed for selvdefinition, idet intet blik bekræfter ham i at være til stede. 
    De manglende revolutionære optøjer drager paradoksalt Jacob mod at blive sendt til Algier, som 
en sidste mulighed for at tilegne sig en passende hæder igennem krigsdeltagelse. Umiddelbart 
hindrer Jacobs status som dansk ham dog i at blive indlemmet i hæren. Tilfældigvis involveres 
Jacob i en affære med en adelig fransk kvinde, hvem han ikke kan elske, men dog alligevel takker 
for ikke at dømme ham ud fra nationale eller religiøse parametre: 
 
”Du spurgte hverken om Fædreland, Slægt eller Tro og skjønt jeg ikke kan elske Dig, vil jeg dog være 
Dig evig taknemlig.” [Goldschmidt: 1913, side 213] 
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Via affæren, som i øvrigt fremstår lettere parodisk, får han mulighed for at drage til Algier. Ved 
ankomsten til Algier må Jacob erkende, at selv i fremmedlegionen er nationalitet et væsentligt 
identifikationsparameter, og i den sammenhæng identificeres intet heltemodigt med Jacobs ophav: 
 
”De franske Officerer betragtede ham med Uvilje som en Fremmed, der ved Konnexioner var kommen 
imellem dem, og vilde først se Beviser paa hans Tapperhed og Dygtighed, før de nærmede sig ham.” 
[Goldschmidt: 1913, side 216] 
 
I Danmark identificeres Jacob som jøde, mens han i fremmedlegionen primært defineres som dansk, 
eller rettere som ikke-fransk, samtidigt med at han ved ankomsten til Algier erklærer, at dette nu er 
hans nye fædreland. Fællesnævneren er, at Jacobs fremmedhed virker fastlåsende i forhold til hans 
udfoldelsesmuligheder. I Algier møder Jacob dog en polak ved navn Josinski med hvem, han kan 
dele fremmedfølelsen: 
 
” ’…O, De ved ikke, hvad det er, ikke at have noget Fædreland! Om et Aarhundrede ere vi Polaker 
maaske som Jøderne, der adspredte over al Verden bevarer Sagnet om deres hellige Land, hvortil en 
Frelser engang skal føre dem tilbage.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 217] 
        
Netop Josinskis parallelle fremmedhed skaber et tilhørsforhold mellem ham og Jacob. Aftenen før 
Jacob skal deltage i sit første militære slag, den første mulighed for en radikal rekonstruktion af sit 
selv, modtager Jacob besked om sin faders død. Brevet er på en og samme tid en påmindelse om 
hjemmets status som forhenværende, som eksisterende blot i tankerne, men netop denne erkendelse 
fordrer, at Jacob genoptager de religiøse ritualer til minde om faderen. Han beder flere gange en bøn 
uforholdsmæssigt højlydt, hvilket fungerer som en selvpåmindelse om et ophav, han synes at være 
kæntret i. Da han morgenen derefter bliver sendt i krig, magter han ikke at kæmpe imod fjenden. 
Dels minder fjendens klædedragt Jacob om jødernes klædedragt, når der afholdes forsoningsdag i 
synagogen, dels synes fjendens karakter at visualisere Jacobs begær efter at tilhøre et folk, et 
fællesskab. At Jacobs stræben primært er rettet mod at tilhøre et kollektiv ses ved, at han 
opretholder en forbindelse til Danskheden i kraft af sine medbragte islandske sagaer. Litteraturen 
tilbyder Jacob en forestilling om et fællesskab, om en autenticitet som rodfæstet i en dansk 
kulturarv.  
   Netop idéen om, at individet bør være tro mod sit kollektiv, gør, at Jacob viser foragt over for en 
algiersk oberst, som har valgt at slutte sig til den franske hær og dermed i Jacobs øjne fremstår som 
en synder i forhold til sit folk. At Jacob tolker ’beduinerne’ som ’et folk’ synes i høj grad at være et 
produkt af en national enhedsforestilling, som på sin vis synes uegnet til brug for at kategorisere de 
franske opponenter, som netop er kendetegnet ved deres flytbarhed, deres nomadiske identitet. Dog 
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synes kulturmødet mellem det franske og det nomadiske Andet at betyde, at det nomadiske må 
vurderes som en enhed, som en værdig om end ikke civiliseret fjende. At kærligheden til begrebet 
’folket’ primært er en europæisk grundidé gør netop, at Jacob i højere grad kan identificere sig med 
polakken Josinski og ikke beduinerne, som alternativ til det franske: 
 
”Vi Europæere er lænkede til hinanden ved Civilisationen. … Men det er da heller ikke til at undres 
over, at De nærer en saadan religiøs Kjærlighed for Deres Fædreland, for Polen. Den følelse deles jo 
næsten af alle Europæere.” [Goldschmidt: 1913, side 227] 
     
I forlængelse af samhørigheden med Josinski drager Jacob således med til Polen for der at kunne 
deltage i den kombinerede kamp for egen individualitet og Polens selvstændighed.  
   Kompositorisk er beskrivelsen af Jacobs ophold i Polen inddelt i fem underkapitler, som beskriver 
en progression tilbage til Jacobs udgangspunkt som jøde bosat i Danmark. Jacobs stigende 
bevidsthed om sit projekts dannelsesmæssige karakter giver sig til udtryk i form af dennes 
forklaring af indsatsen i Polen som individualistisk betonet:  
 
” ’Du skal ikke sørge for min Skyld, Josinski!’ svarede Jacob. ’Jeg bærer de Lidelser og Savn, jeg her 
maa udstaa, med en Slags Glæde. Jeg betragte det Hele som en Tilskikkelse, som en Skjærsild, jeg skal 
gjennemgaa for at udsone tidligere Tider af mit Liv, og for at jeg kan blive værdig til Lykken…” 
[Goldschmidt: 1913, side 239] 
    
De fem underkapitler, hvorigennem Jacobs polske udviklingshistorie fortælles, markerer som nævnt 
en udvikling fra Jacobs tro på muligheden af at tilvælge et arbitrært ønskeligt nationalt kollektiv til 
en essentialistisk forståelse af, at udgangspunktet definerer fællesskabets (u)mulighed.  
   De polske jøder opretholder en kulturel mellemposition, som synes at have paralleller til den 
jødiske minoritet i Danmark, om end denne forekommer noget mere privilegeret. Markøren jøde 
forstås i Polen således som synonym for en forræder:  
 
” ’Er det virkelig kun Jøderne, der ere Forrædere?’ 
’Nej, bevare’s, Hr. Lieutenant! Enhver saadan svinsk Bonde er en Forræder, han ved knap, at der 
eksisterer et Land, som hedder Polen; men enhver Forræder kalde vi en Jøde’” [Goldschmidt: 1913, 
side 230] 
  
 Markøren jøde er løsrevet fra en religiøs forståelsesramme og fremstår som betegnende for en 
identitet, der ikke er forenelig med kategorien ’polsk’, men derimod i krigssammenhængen snarere 
har en forbindelse med markøren ’russisk’.  
   Polens sag forekommer langt fra uvedkommende for Jacob. I et brev til Levy beskriver han 
engagementet i krigen med en deltagers nærhed og glorificering af krigens natur. At Jacobs 
individuelle udvikling dog er hans fremmeste sag tydeliggøres dog ved dennes beskrivelse af 
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begæret efter en position som ’rittmester’. En position som kan tænkes at være med til at realisere 
den utopiske drøm om en forening med Thora – og hendes familie: 
 
”Naar jeg saa kommer hjem som Rittmester, i den glimrende Uniform (at sige, naar jeg faar en syet), 
mon jeg da ikke vil overstraale Jøden Bendixen, saa at Ingen ser ham? [Goldschmidt: 1913, side 235] 
 
At drømmen om en ny uniform ikke realiseres på den facon, som Jacob her forestiller sig, 
forudgribes af det efterfølgende afsnits titel ”En sort Sky”. Krigen udvikler sig uheldigt for den 
polske hær, og et russisk bagholdsangreb gør, at Jacob og Josinski må tage flugten. Dette sker 
såmænd i en ny uniform, dog en russisk en af slagsen, som de har lånt af en jøde, som Jacob 
tidligere var med til at holde hånden over – og med hvem han forenes i et sprogligt og kulturelt 
fællesskab som ’jiddischtalende hjemløs’. Tilbagekomsten til et medtaget Warzawa markerer 
samtidigt Jacobs endelige beslutning om en tilbagetrækning fra dannelsesrejsens bestræbelser på at 
opnå hæder og ære igennem krigsdeltagelse. Jacob møder faderens butiksmedhjælp Benjamin, som 
er taget til fange i et polsk fængsel mistænkt for spionage. Benjamins overlevering af et brev fra 
Levy, hvori det beskrives at Thora står til at ægte Engberg, overbeviser Jacob om, at han må vende 
tilbage til brydningernes danske udgangspunkt. Levys brev er på ingen måde fremstillet som en 
opmuntring for Jacob til at komme tilbage, tværtimod fremstår det snarere som en vens indforståede 
opgivelse af Jacobs dannelsesprojekt:  
 
”Du har formodentlig ligget der og kriget foran Warschau, som om det var en hellig Stad, der gjemte 
din Dulcinea, og nu ser Du, at Du har kæmpet som en Don Qui – ja, det er vel ikke værdt, at jeg 
skriver Navnet helt ud.” [Goldschmidt: 1913, side 251]  
 
Brevet er gestaltet som en indforståethed – dels for at understrege Jacob og Levys gensidige 
dannelse, dels synes relationen til Don Quijote at fungere som en forklaringsmodel, der primært 
tillægger Jacobs romantiske fantasteri om muligheden for en nyskabelse af selvidentiteten skylden 
for hans mislykkede dannelse. At Jacobs beslutning om at vende tilbage til udgangspunktet ikke er 
funderet i en dyb religiøs vækkelse, men snarere er baseret på en optimistisk Pascalinspireret42 
skæbnepragmatisme ses ved Jacobs afsked med Josinski: 
 
”Jeg vil være oprigtig imod Dig, jeg tilstaar, at Du havde Ret. Denne Religiøsitet er i Grunden et 
Hykleri, jeg driver mod Guddommen. Jeg ved jo ikke engang, om der existerer en saadan Magt; men 
det er dog muligt…” [Goldschmidt: 1913, side 258] 
 
                                                 
42
 Filosoffen Pascal argumenterede for religiøsiteten, idet han anså den forholdsvise gevinst ved religiøs praksis som 
relativt større end gevinsten ved at undlade en sådan. Skulle der være et evigt liv ville ateisten, som på jorden måske 
nok har sparet nogle leveår ved ikke at bruge tid på religion tabe muligheden for evigt liv, hvorfor Pascal med en cost-
benefit inspireret analyse anså religiøs praksis for en fornuftig investering.  
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Jacob giver sig således hen til en determinisme, der vanskeligt synes at kunne tilbyde rammer for 
romantikeren Jacobs drøm om en genforening med Thora.  
   Beskrivelsen af Jacobs genkomst til København synes parallel med beskrivelsen af ankomsten til 
Paris. Med en overpersonal synsvinkel uden personbinding synes fortælleren at mystificere Jacob, 
der beskrives som upåagtet af mængden på handlingsplanet og ligeledes ikke identificeres af 
fortælleren som værende Jacob, men kun beskrives som ’en person’. Jacob oplever heller ikke 
nogen genkomstens gensynsglæde i København. Levy er på spadseretur, da Jacob besøger ham, 
mens hans skæbne på komprimeret vis defineres af det ensidige møde med Thora.  
   Mødet med Thora bliver et flerfacetteret nederlag; dels er Thora gift med den uanstændige 
Engberg, dels er hun allerede involveret i et kynisk sidespring med Grabow, dels danner mødet 
udgangspunkt for Jacobs endelige indsigt i sit romantiske projekts nederlag. I den forbindelse er det 
interessant, at der herefter sker en forskydning i romanens sidste del. Hovedpersonen Jacob kan her 
siges at opløse troen på sig selv, på sit romantiske projekt som en realiserbar mulighed, men i stedet 
for en endegyldig selvopløsning i form af et selvmord eller lignende, vælger Jacob at erklære sin 
troskab til vennen Levys pragmatisme: 
 
” ’Levy,’ sagde Jacob og greb begge hans Hænder: 
’Saa ses vi da igjen! – Nu har jeg intet Andet i Verden end Dig!’ 
’Ikke det? Hvor har Du da Dig selv? Har du glemt Dig i Polen?’ 
’Nej, men nu er der ingen Anden, jeg bryder mig om.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 264]   
 
Troen på Levy er dog ikke ensbetydende med, at Jacob søger at realisere sig selv i dennes spejl. 
Derimod forankres han i en afsluttende tvivlsom radikalitet; han skaber sig selv som en radikaliseret 
Anden, som den jødiske stereotyp, der på ingen måder udviser integrationspotentiale i forhold til det 
omliggende danske samfund. Valget af positionen som den stereotype Anden fremstår dog som en 
forholdsvis mild radikalitet i forhold til Jacobs primære idé om blodigt at hævne sit nederlag: 
 
” ’Jeg havde et Øjeblik tænkt paa at gaa ud paa Gaden med en Kniv i hver Haand og støde ned, 
saalænge jeg kunde røre mig.’ ” [Goldschmidt: 1913, side 265] 
 
Levy er således med til at hindre, at Jacobs endelige omverdens- og selvopgør munder ud i 
tilfældige mord. I stedet vælger Jacob en mere pragmatisk oppositionsmodel, hvorigennem hans 
endelige, men uproduktive hævn mod Thora muliggøres, da elskeren Grabow beder Jacob om hjælp 
til et lån, fordi han vil give Thora en gave. Romanens afslutning markerer den endelige gentagelse, 
et forsøg på en tilbagevenden til det jødiske udgangspunkt.   
   Beskrivelsen af Jacobs endegyldige hævn (tiende kapitel i romanens tredje del) fremstår scenisk 
som et fortættet gennemtænkt opgør med Jacobs tidligere identitet. Fortællerens synsvinkel er 
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personal og personbunden, men eftersom scenen primært er fortalt med brug af direkte tale, gives 
der ikke nogen direkte indsigt i Jacobs følelser omkring opgøret. Med Thoras død, som følge af 
Jacobs afsløring af sin viden om hendes forhold til Grabow, synes det personlige opgør med den 
yngre Jacobs omverdenslyst at være fuldendt. Ikke mindst da han får Grabow til at indvillige i at 
formulere en omvendelse af magtpositionerne jøde-dansk: 
 
” ’Jeg ved ikke, hvor De dog kan være saa haard. Saadan en rig Knast som De har dog Magten over os 
andre kristne Mennesker.’  
’Har jeg det?’ raabte Jacob og sprang op. – ’Har jeg det?.... Saa skriv Beviset! Jeg skal diktere!” 
[Goldschmidt: 1913, side 277]    
 
Jacobs opgør med Thora er ligeledes et selvopgør. Med hendes bortgang forsvinder den livsbærende 
mening, koblingen mellem et hjem og en øvrig omverden, som Jacob ikke har formået at realisere. I 
stedet for at Jacob på lykkelig vis vender hjem til et sundt udgangspunkt ved romanens endeligt, 
vender han hjem til en ikke-tilstand, idet hans død beskrives med en overpersonal forfatter, der ikke 
indtager en personbunden synsvinkel og derved fremmedgør Jacobs død:  
 
”Et Lig blev udbaaret, fulgt af en Mængde fattige Jøder, der, efter at Kisten var sat i Vognen, stredes 
om at komme ind i de Kareter, som stod til fri Afbenyttelse for Ligfølget.” [Goldschmidt: 1913, side 
277] 
 
Jacob eksisterer således ikke længere, men er ved romanens afslutning et lig, hvorom tilfældige 
jøder, der primært har interesse i at få del i hans formue, fortæller tilfældige historier, der ikke synes 
at indikere, at Jacob med sin endelige positionering som ikke-integreret jøde forekommer at have 
fundet fodfæste i et kollektiv. Afslutningen fungerer i det hele taget som en allegori over en 
endegyldig disintegration imellem majoriteten og minoriteten. Jacob hyldes således af jøderne som 
en meget from mand, mens dansk-kristne i forbindelse med begravelsen ytrer sig om Jacobs 
blodsugende karakter.  
   At Jacob netop ikke udelukkende dør som en genfødt religiøs, men derimod som en tvivlende 
hævner, der dels søger forsoning med sit jødiske ophav, men samtidigt ikke kan slippe begæret efter 
Danskheden i form af forelskelsen i Thora, tydeliggøres af, at Jacob netop råber på Thora i døden, 
men undlader at udbryde et ’Schema Jisroeil’43.  Formmæssigt binder fortællersynsvinkelen sig 
herefter til Levy, som kan siges at tillægges rollen som endegyldig fortolker over Jacob, idet han i 
ensomhed udtrykker: 
 
” Han troede engang paa den evige Poesi og det evige Liv!” [Goldschmidt: 1913, side 284] 
 
                                                 
43
 Et jiddisch forfærdelsesråb, som på side 2 i En Jøde er oversat til ’Hør Israel’. 
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Det beskrives endvidere, at Levy vender blikket mod skoven. Udsagnet synes at forankre 
fortolkningsmulighederne i forhold til Jacobs liv, idet Levy i høj grad kommer til at stå som det 
realistiske, succesfulde, pragmatiske alternativ til den Jacob, som søgte integration igennem en 
idealistisk tro på, at romantikken kunne ophæve nationale, etniske og religiøse skel44. På den måde 
synes romanens udsigelse om en jødes integrationspotentiale i et dansk samfund at være bundet til 
to modsatrettede positioner i form af den levende Levy og den afdøde Jacob. Med hovedpersonen 
dør en romantisk idé på en revolutionær integrationsposition, et håb om at nedbryde sociale, etniske 
og religiøse skel igennem en konsekvent udfordring af disse. Til gengæld overlever en idé om 
pragmatisme igennem Levy, hvorfor romanens slutning ikke kan siges at udgøre en blind vej i 
forhold til en jødes integrationspotentiale, men derimod en pragmatisk, sindig vej, en Levysk vej 
med andre ord.  
 
Sammenfattende diskussion 
Som vist i analysen skildrer romanen et dannelsesforsøg, som mislykkes. På handlingsplanet har jeg 
flere steder påvist, hvordan hovedpersonens forkerte eller rettere tvetydige og mangefacetterede 
forudsætninger er med til at kuldsejle hans skæbne i et samfund, hvor en klar og entydig identitet er 
at foretrække. I dannelsesperspektivet er hovedpersonens problem funderet i, at hjemmet ikke 
grundlægger en identitetsmæssig ro, hvorfor Jacob ikke synes at være begunstiget muligheden for at 
vende hjem til en sådan rolighed efter at have redet tvivlens storm af.  
   Jacobs dannelsesmæssige disintegrationshistorie kunne sagtens tolkes som et desillusionerende 
udsagn om en minoritets manglende mulighed for at integrere sig i et samfund, hvor en snæver 
defineret identitet må baseres på de nationale lighedsparametre i form af en fælles religion og en 
fælles etnicitet. Adskillige steder kan romanens udsigelse om det nationale fællesskabs karakter da 
også tolkes, som om dette er præget af en grænsedragende, statisk og ikke-foranderlig karakter.            
   Der er flere indikationer, der peger i retning af, at en dannelsesroman, hvori hovedpersonen er et 
nationalt amfibium, ikke kan realiseres med en konventionel, opklarende og værdipositiv slutning 
til følge. I en sådan optik kunne romanen kritiseres for at være en deterministisk udsigelse om 
kulturmødets grundlæggende umulighed. På mange måder omhandler romanen da også 
kulturmødets sociale og historiske vanskelighed. Romanens fortællende tid er identisk med en 
periode, hvor det nationale danske fællesskab var under omvæltning og gennemgik en 
selvdefinerende proces. At denne tid ikke er præget af stor etnisk mobilitet vises med al tydelighed, 
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 Citatet henviser ligeledes til Jacobs citerede udsigelse ”Jeg tror paa den evige Poesi og det evige Liv” i afsnittet ”En 
skovtur” på side 123 i En Jøde.  
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idet Jacob, som formgiver det jødiske, det fremmede, konstant, men på varierende vis, bliver 
anskuet som en Anden i forhold til det danske. Man kunne netop kalde dette for romanens 
modernitet: Jacob præges af identitetsbrydninger, som anskueliggør at alle positioner er potentielle 
muligheder, men dog langt vanskeligere at realisere end at tænke. Selv det mest radikale 
selvophævelsesforsøg, hvor Jacob søger at integrere sig i ’fremmed’-legionen mislykkes, idet han 
mindes om sit kulturelle udgangspunkt i mødet med den arabiske fjende.  
   Der er således en række kulturelle reminiscenser, som hindrer, at Jacob kan fuldføre et 
radikaliseret opgør med sin identitet. Flere forskellige positioner afprøves, men Jacob formår ikke at 
realisere sig selv i en lykkelig og afklaret position. Årsagen hertil skal findes i romanens udsigelse 
om Jacobs misforhold mellem en romantiseret, idealistisk tankegang og de historiske realiteter, der 
hindrer Jacobs idealisme i at lade sig manifestere i en konkret, lykkelig romanvirkelighed. Det 
romantiske ideal, som Jacob tilslutter sig på skovturen med de danske medstuderende, viser sig ikke 
at være fæstnet i en tidløshed, men derimod bundet til et danskhedsparameter, som Jacob ikke fuldt 
ud har mulighed for at adoptere. At de danske ’romantikere’ så heller ikke har mulighed for at 
realisere en ridder-romantik med afsæt i en besjælet idealitet er en anden sag, som åbenbares i form 
af modpersonen Engberg, der ellers netop udgør en dansk-romantisk helteskikkelse, men som 
alligevel ikke formår at etablere et lykkeligt samliv med Thora.   
   Den nationale fiktion om et homogent, historisk betinget og på sigt – naturaliseret – dansk 
fællesskab bliver afdækket i romanen, fordi den netop over for hovedpersonen afsløres som en 
fiktion, om end en virkningsfuld og realiseret fiktion - en trosretning parallelt med kristendommen. 
Jacob kan trods sin opvækst i Danmark ikke konstruere sig selv som tilhørende et dansk flertal, idet 
dette ikke tillader hans indlemmelse deri. Den udenforstående kommer således til at afsløre 
fællesskabets begrænsning og arbitrære karakter. Jacob har bl.a. via indlæring af opbyggelig 
national poesi udviklet et uforløseligt begær efter at blive en del af dansk kollektiv. Forestillingen 
modsvares ikke af virkeligheden, men virkeligheden afsløres som forestillet.  
   Skellet mellem realitet og realiserbarhed er et klassisk tema for dannelsesromanen. I En Jøde 
anskueliggøres dette tema dog på atypisk vis, at det ikke kun er heltens kærligheds eller 
karrierebårne fantastarier, der står for fald. Hele idéen om et multikulturelt fællesskab synes at gå til 
grunde med hovedpersonen ved romanens afslutning. Jeg mener dog, det ville være forkert at tolke 
Jacobs død som romanens udsigelse om integrationsprocessens principielle umulighed. 
Hovedpersonen i en dannelsesroman får karakter i kraft af dennes samspil med romanens 
modpersoner. Og at netop den levende Levy tillægges romanens afsluttende udsagn synes at 
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markere, at integrationspotentialet ikke er fuldstændigt fraværende. Levy har på pragmatisk vis 
valgt at leve med en enten-eller identitet, en dobbeltidentitet som jøde blandt jødiske og dansk 
blandt danske. Men først og fremmest som jøde i Danmark. Dermed skildres kulturmødet igennem 
Levy som muligt om end ikke frisat i en sådan grad, at den enkelte frit kan vælge en 
mellemposition, en konstrueret ’både-og-identitet’. På den måde synes romanens udsagn om en 
jødes integrationspotentiale at lægge sig ikke i modsætning til, men i forlængelse af Herders idé om 
at ’jedes volk ist ein volk’. Jacob går netop til grunde, idet han ikke formår at konstruere sit Selv 
som et klart jødisk eller et klart dansk Selv. I stedet for at tillægge sig en amfibisk identitet søger 
Jacob at frigøre sig fra et ’enten-eller’, som Levy forsoner sig med. I fortvivlelsen over projektets 
umulighed tillægger Jacob sig så afslutningsvis en parodisk, absolut jødiskhed, som markerer en 
tilstræbt, men ikke mulig tilbagekomst til en tænkt uproblematisk og uspoleret jødiskhed.  
   Benedict Andersons kobling mellem nationalisme og religion synes i høj grad at blive bekræftet 
igennem romanen. Som oftest er skel imellem nationale og religiøse identifikationsparametre 
skrøbelige og ambivalente. Der er sjældent tale om et enten-eller forhold, men snarere en både-og 
binding imellem disse parametre, hvortil også kommer, at fysiognomiske, kulturelle og etniske 
aspekter af parameteret jøde synes at være udslagsgivende for hovedpersonens Andethed. Dette har 
betydet, at det i projektet til tider har været vanskeligt at identificere hvilke præcise forhold, der har 
obstrueret for sammenhængskraften imellem Jacobs integrations- og dannelsesprojekt. Således har 
jeg ofte været nødsaget til at benytte mig af kategorier som ’kristen-dansk’, eftersom det sjældent 
har været muligt at skille disse ad. Denne ambivalens imellem identifikationsmarkørerne betyder, at 
Jacob har vanskeligt ved at orientere sig, mens det til tider er forekommet problematisk for mig at 
identificere årsagen til den vanskelige orientering. Orienteringsvanskelighederne i forhold til 
romanens gestaltning af Jacobs dannelsesforløb, integrationsproces og identitetskonstruktion 
hænger ligeledes sammen med dens fremdrift, som forekommer cirkulær, forstået på den måde, at 
Jacob gennemgår en række gentagende afprøvninger af forskellige positionsmuligheder. Romanen 
er således ikke bygget op omkring en klar, lineær fremdrift, hvor hovedpersonen udvikles fra én 
position til en anden, men fungerer snarere i kraft af en række cirkulære gentagelser, hvorigennem 
der opstår små forskydninger i Jacobs forholden sig til omverdenen og sin egen placering deri.  
 
Konklusion 
Romanens gestaltning af sammenhænge og modsætninger mellem hovedpersonen Jacobs 
dannelsesforløb, integrationsproces og identitetskonstruktion er baseret på en tematisk og 
fortællermæssig ambivalens. I stedet for at udgøre et lineært forløb hvor der konstrueres en entydig 
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udvikling fra en position til en anden, fungerer romanen i højere grad igennem cirkler, der 
overlapper hinanden, således at hovedpersonens udviklingsproces til tider fremstår som bestående 
af en gentagelse af det udviklingsforløb, som skildres i romanens første del, hvor Jacob på en og 
samme tid tiltrækkes og frastødes af henholdsvis jødiske, danske og kristne identitetskonstruktioner. 
   Med andre ord udgør hovedpersonens bevægelighed en form for dannelsesmæssig og 
integrationsmæssig stilstand. Han formår ikke at bundfælde sig i en forankret position, men indtager 
en flygtig mellemposition, som hindrer et egentligt dannelsesforløb i positiv forstand, og som 
samtidig svækker integrationsprocessen, der ved romanens afslutning fremstår opgivet af 
hovedpersonen. Jacobs dannelsesforløb, integrationsproces og identitetskonstruktion ender således i 
en dialektik, idet han oplever en afsluttende stilstand, som i høj grad må tilskrives den evige trang 
til bevægelse eller den manglende evne til at vælge til og fra. Dette hænger sammen med, hvad man 
kunne kalde romanens tematiske modernitet: gestaltningen og tematiseringen af flytbarhed, af 
porøse tilhørsforhold som er til evig (gen)forhandling.  
   Romanens æstetiske form er snævert forbundet med dens udsigelse om en jødes 
integrationspotentiale i et dansk samfund.  Dannelsesromanens form er netop tilpasset en fortælling 
om forankrede og hjemlige værdier, der fremstår som sande og livskraftige for hovedpersonen. I En 
Jøde er hovedpersonens hjem baseret på en tilstræbt sand jødiskhed, der flere gange afsløres som 
hul og til fortolkning. På den måde gestaltes der ikke noget stabilt hjem i romanens første del, 
hvilket er medvirkende til, at hovedpersonens forsøg på at vende tilbage dertil i romanens tredje del 
forekommer parodisk og karikeret. På den måde forekommer afslutningen på romanen netop ikke at 
udgøre en tilbagevenden til et gyldigere ’hjem’ baseret på en personligheds gennemgåede udvikling 
og deraf dannede idealisme.   
   Jacob fungerer i vid udstrækning som et forstående væsen, der lever i sine forståelsesudkast og 
forsøger at tilegne sig den foreliggende verden, hvortil han må inddrage den givne forforståelse, 
som imidlertid er baseret på en ambivalent fortolkningshorisont imellem en jødisk og dansk optik. 
Netop derfor mislykkes Jacobs integrationsproces. Modsat vennen Levy er han ikke sundt forankret 
i et jødisk udgangspunkt, som kan kobles med en tillært danskhed efter interesse og behov. I Jacobs 
tilfælde mislykkes integrationsprocessen, og han kommer til at fremstå som det flytbare individs 
negativitet, mens Levy derimod evner at tilnærme sig det danske ud fra en erklæret positionering i 
det jødiske ophav.  
   Romanens tematisering af integrationsprocessens vanskelighed hænger sammen med den diffuse 
omgang med det nationale, der kommer til udtryk flere steder. Danskhed er ikke et entydigt, klart 
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defineret parameter, som kan udfyldes fyldestgørende af dem, der definerer Jacob som Anden og 
værende i modsætning til majoritetens fællesskab. I stedet positioneres Jacob som Anden, der dels 
anskueliggør sammenhænge mellem nationalitet og religiøsitet, dels er med til at lette definitionen 
af det danske som det ’ikke-jødiske’.  
   Koblingen mellem romanens æstetiske form og dens handlingsplan viser en samtidig 
fremmedgørelse af såvel det jødiske som det kristent-danske ophav. Flere steder, hvor fortælleren 
anvender en overpersonal synsvinkel, synes denne forankret i en dansk diskurs, der Andetgør de 
jødiske erfaringer bl.a. i form af en brug af et nærmest antropologisk blik på jødiske ritualer, som 
søges defineret ved hjælp af fodnoter. Andre steder, hvor fortælleren anvender en personal position 
med personbinding (knyttet til Jacob), Andetgøres den dansk-kristne majoritet igennem 
hovedpersonens status som minoritet og den deraf følgende realitet som værende i en såvel frivillig, 
som ufrivillig opposition til det danske, der fremstår skiftevis eksotisk tillokkende og frastødende.   
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Handlingsreferat 
Følgende referat er beregnet på at give en indledende oversigt over romanens hovedpersoner og 
væsentligste handlingsforløb. I og med at romanen rummer en række bi-personer og med dem et 
væld af bifortællinger, har jeg valgt at rette fokus på de personer og de historier, som har dannet 
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fokus for nærværende projekt. Referatet er dermed ikke dækkende for romanen i dens helhed, men 
derimod tilpasset min læsning af romanen med alle de begrænsninger dette nu engang må indebære.  
   En Jøde er inddelt i tre dele og i alt 38 underkapitler. Som det fremgår af titlen er romanen 
centreret omkring skildringen af én jøde nemlig hovedpersonen Jacob Bendixens fødsel, liv og død. 
Romanens opdeling i tre dele hænger tæt sammen med hovedpersonens udviklingsforløb. I 
romanens første del skildres således hovedpersonens fødsel og opvækst på den fædrene gård i en 
fynsk provinsby, mens anden del primært indeholder skildringer af Jacobs ungdomsliv som tilflytter 
i København. Romanens tredje del afrunder Jacobs liv med beskrivelsen af hans (mislykkede) kamp 
for at finde lykken og den derefter følgende død.  
   Handlingen tager sin begyndelse midt i begivenhedernes gang – in medias res. Der er en vældig 
støj og uro i byen, og Phillip Bendixen er bekymret over den forvirring, de mange mennesker på 
gaden synes at skabe. Bendixens forvirring og bekymring skyldes ikke de samfundsmæssige 
betænkeligheder, blikket er derimod rettet imod hjemmet og i særdeleshed Bendixens kone, som er 
højgravid med parrets første barn. Alt imens en borgerbevægelse marcherer efter trommeslag, og 
der lyder enkelte kanonskud uden for huset, bryder Bendixens kone ud i et skrig, og på denne måde 
kommer romanens hovedperson Jacob Bendixen til verden omgivet af støj og uro. At der er tale om 
en jødisk familie bliver ganske hurtigt tydeligt. Dels gør Philip Bendixen brug af jiddisch på 
romanens første side, dels fortælles der igennem Philip Bendixen om den særlige glæde, det er for 
en jødisk familie at få en søn.  
   Uroen under sønnens fødsel aftager dog ikke med det første. Det viser sig, at uroen skyldes at 
Danmark er i krig. Som etnisk minoritet deltager den jødiske gruppe ikke i krigen, hvilket medfører 
opstand fra det omgivende samfund. I det hele taget er forholdet til det omgivende samfund præget 
af manglende interaktion. Den jødiske menighed synes isolationistisk, hvilket kommer til at præge 
Jacob Bendixens opvækst. På grund af sin jødiskhed afskæres han fra at få positive relationer til 
jævnaldrende, kristne børn. Faderen bestemmer således, at sønnen ikke skal gå i skole og dermed 
blive udsat for en forventelig antisemitisme. Jacobs forhold til andre børn bliver dog alligevel 
præget af et had-kærlighedsforhold bestående i misundelse og foragt for de andre. Jacob møder 
primært andre børn nede ved stranden, hvor han må lægge øre til en række tilråb såsom for 
eksempel ’jødesmaus’. Da den unge Jacob første gang møder en jævnaldrende jødisk dreng, undres 
han således over ikke at blive mødt med skældsord. Allerede fra Jacobs tidlige ungdom er han 
dermed i opposition til det omgivende samfund, dog uden at tage fuldstændigt afstand fra dette. 
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   Igennem sin opvækst præges Jacob af en række personer, primært af moderen og faderen, men 
også af onkelen Isak Bamberger. Faderen søger at fremstå som en særdeles rettroende jøde, men 
afsløres dog som hykler flere steder. Ligeledes beskrives faderen som materielt ærgerrig, og det er 
tydeligt, at han ikke er uambitiøs på sønnens vegne. Moderen beskrives som mere mild end faderen. 
Hun bekymres over, at sønnen synes at leve et ’unaturligt’ isoleret liv og søger at formidle indsigt i 
kristne og danske vaner til sin søn ved at lære Jacob danske sange. Onkelen fortæller bestandigt den 
unge dreng heltehistorier, og Jacob får karaktertræk, der minder om fantastens.  
   Jacobs tendens til isolationistisk fantasteri styrkes, da han ved en konfrontation med nogle danske 
drenge på stranden bliver forment adgang til omgang med omverdenen. Således bygger faderen et 
hegn rundt om familiens have, og Jacobs tilknytning til den danske omverden baseres på 
forestillinger og fantasteri. I ensomheden kommer Jacob til at dræbe en kat, hvilket får faderen til at 
tro, at sønnen har potentiale til at blive læge. Det besluttes derfor, at Jacob på sigt skal til 
København for at læse medicin.  
   Modsætningen til det omliggende samfund bliver tydelig, da der opstår en truende uro i byen. Den 
jødiske minoritet er under pres, og familien Bendixens købmandsforretning bliver angrebet af en 
flok voldsomme bønder. Den ellers nervesvækkede Jacob griber til en økse og dræber en af de 
indtrængende uromagere. Drabet får dog ingen retslig konsekvens for Jacob.  
   Hen imod sit 13. leveår bliver Jacob mere fordybet i jødedommen. Som 13-årig skal han velsigne 
Thoraen ved at oplæse en tilfældig passage for menigheden. Passagen, som Jacob læser op, 
omhandler Syndefaldsmyten, hvor Gud forbander slangen. Lettere nervøs afslutter Jacob 
ceremonien, der har til funktion at indlemme ham i et voksent jødisk fællesskab. Kort tid herefter 
bliver Jacob sendt af sted til København. Familien er ikke ubekymret over for udsigten til, at Jacob 
skal omgås kristne børn i skolen, men faderen forsikrer sin søn om, at selvom han vil lære meget 
godt af de kristne, vil jødedommen altid være et stærkt fundament, hvori han skal være forankret.  
   Ved ankomsten til København, hvor Jacob skal bo hos sin onkel Marcus, føler han sig fremmed. 
Fremmedheden er tydelig i omgangen med de andre drenge på skolen. Jacob mobbes på grund af 
sin jødiskhed og ender sågar med at slå en skolekammerat halvt fordærvet. Rektoren på skolen tager 
dog Jacobs parti og opfordrer skolens elever til at indlemme Jacob i deres fællesskab. Rektoren 
inviterer herefter Jacob hjem til sig og giver Jacob et eksemplar af Oehlenschlägers seneste 
digtsamling. Jacob bliver ganske hurtigt fascineret af den kristne rektors tilsyneladende frie og 
mindre doktrinære gudsforhold, som han ikke anser for præget af samme dybe alvor som hos 
jøderne. Mødet med rektoren betyder, at Jacobs jødiske tro begynder at vakle. Efterhånden 
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begynder Jacob at anskue dele af den jødiske religion som baseret på ganske megen latterlig 
overtro. Jacobs tilnærmelse til de kristne bliver dog langt fra smertefri. Han opsøger kammeraterne 
på skolen, men føler sig udstødt og bliver forment adgang til deres fællesskab. Jacob tager selv 
afstand fra det jødiske, men opnår altså ikke en indlemmelse i noget ligeværdigt kristent fællesskab 
af den grund. Med en følelse af manglende tilhørsforhold vender Jacob tilbage til barndomshjemmet 
på besøg. Han fortæller faderen om sin afstandtagen til flere jødiske praksisser, og faderen forarges 
voldsomt. Moderen er mere forstående, men formår ikke at mægle, så da Jacob rejser tilbage mod 
København, er det med en urolig følelse af hjemløshed i bagagen.  
   I København går studierne godt. Jacob består således sine eksaminer med udmærkelse, men 
oplever den sorg at miste sin moder. Gennem sine studier møder Jacob den ligeledes jødiske student 
Martin Levy, med hvem han indfinder sig i et slags skæbnefællesskab. Sammen oplever de 
studiemiljøet som en slags fremmedelementer, men med forskellige ambitioner. Jacob er utilpasset 
som jøde i det danske samfund, mens Levy søger at fundere sit liv i Danmark i tilstræbt harmoni 
med sin jødiskhed.  
   Til et bal møder Jacob en kvinde ved navn Thora Fangel. Straks forelsker Jacob sig i den kristne 
pige, og det viser sig at følelserne, Jacobs jødiskhed til trods, er gengældte. Levy er bekymret og 
forklarer Jacob, at et forhold imellem en kristen og en jøde er dømt til misdannelse. Jacob og Thora 
søger lykken sammen, og Thora begejstres ikke mindst af Jacobs sjælfuldhed. Umiddelbart er 
Thoras familie indforstået med forholdet, men efterhånden som forelskelsen afløses af realismen, 
begynder Jacob at gruble over, hvordan omverdenen vil bedømme forholdet. Jacobs grublerier 
bekymrer Thoras familie, der generes af, at Jacobs deltagelse i diverse selskabelige arrangementer 
efterhånden nærmer sig en rent fysisk karakter af ikke-åndelig tilstedeværelse. Thora ønsker at 
bedre Jacobs uselskabelighed, men parret møder efterhånden større modstand fra omverdenen, ikke 
mindst i form af Thoras tante som er præstekone. Tanten er i høj grad med til at kile splid ind 
imellem parret og ikke mindst internt i Thoras familie. Jacobs intentioner og tolerancetærskel bliver 
efterhånden udfordret i takt med, at hans selskabelige og sociale evner aftager. Samtidigt modtager 
Jacob et brev fra sin fader, der forklarer, at han går direkte mod fordærvelsen, hvis ikke forholdet til 
Thora afsluttes. Endvidere oplever Thora omverdenens tydelige misbilligelse af forholdet, da 
hendes søskende inviteres til selskab hos etatsråden, mens hun ikke er velkommen grundet sit 
forhold til en jøde. Langsomt betyder det, at Thoras familie vender sig mod Jacob, samtidigt med at 
også Jacobs egen familie udviser distance til ham. Således inviteres han ikke med til sin kusines 
bryllup. Foranlediget af sin tante fortæller Thora, at Jacob blot skal konvertere til kristendommen. I 
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så fald vil deres forhold blive accepteret af såvel hendes familie som den øvrige omverden. Jacob 
rystes over forslaget og retter sig igen mod det jødiske og deltager således uindbudt i kusinens 
bryllup.  
  Jacob såvel som Thora indser herefter, at deres forhold er nået til en skillevej. Thora har flere 
potentielle bejlere, og Jacob fremstår på mange måder som et irrationelt valg. Jacob anser Thora 
som sit livs kærlighed og er forsikret om, at deres kvaler skyldes omverdenens uretfærdige krav og 
forventninger. Med håb om at skabe sig et fremtidigt hjem for Thora og sig selv drager Jacob 
således mod Frankrig i en tro på, at den revolutionære ånd vil styrke ham og bringe ham hæder. 
Jacob finder dog hverken en bestandig lykke eller en særlig revolutionær ånd i det franske. I 
ensomhedens Paris møder Jacob en baronesse, som interesserer sig for ham, idet han har et eksotisk 
skær. Efter en kortvarig relation forklarer Jacob baronessen, at han ikke kan gengælde hendes 
forventninger, men blot ønsker at blive optaget i fremmedlegionen. Baronessen hjælper ham med at 
blive udstationeret, og Jacobs higen efter ære bringer ham sydpå nærmere betegnet til Algeriet. I 
Algeriet befinder Jacob sig umiddelbart vel blandt den multietniske befolkning, men oplever ingen 
synderlig respekt fra de franske officerer. I stedet finder han sammen med en polsk mand ved navn 
Josinski, med hvem Jacob indgår i en slags skæbnefællesskab. Dagen før Jacob skal deltage i sit 
første slag får han dog besked om sin faders død, hvilket så at sige vækker Jacobs religiøsitet til 
live. For at ære faderen gentager han flere jødiske ritualer, som faderen for længst havde afskrevet 
Jacob evnen til at udføre. Det første slag i Algeriet bliver imidlertid også Jacobs sidste. Synet af en 
gruppe opponerende beduiner vækker ingen krigslyst i Jacob, der tværtimod ser disse som et 
fatamorgana af alle hellige jøder nyligt genopstandne af graven. Polakken Josinski har ligeledes en 
distance til kampen imod beduinerne, og da budskabet om Polens opstand kommer Josinski og 
Jacob for øre, enes de om at søge til Polen og kæmpe imod den russiske besættelsesmagt.  
   I Polen opnår Jacob dog heller ingen synderlig anerkendelse. Derimod oplever han, at også her er 
jøderne et udstødt folkefærd. Selvom en polsk løjtnant anerkender, at ikke alle jøder er forrædere, 
forklarer han, at selve begrebet jøde er blevet synonym med forræder. Jacob formår dog at redde en 
jøde fra hængning og mærker således en opblusning i sit jødiske tilhørsforhold. I et brev til Levy 
forklarer Jacob sin deltagelse i den polske opstand, der i Jacobs forstand har karakter som en 
skærsild, der skal gennemleves. Jødernes position som handlende med såvel russere som polakker 
skaber dog en tvivl i Jacobs sind om fornuften af sit militære engagement. Han fortæller Josinski 
om sin jødiskhed, men denne var ikke ubevidst derom. Josinski viser sig dog som yderst forstående 
og anser ikke skellet mellem kristne og jøder som hindrende for en positiv sameksistens.      
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Ved et tilfælde møder Jacob jøden Benjamin, som han kender fra Danmark. Benjamin har et brev 
med til Jacob fra Levy, der imidlertid er blevet færdig som læge. Levy erklærer sig skeptisk over for 
Jacobs militære stræben og påpeger, at han bør vende hjem. Endvidere fortæller Levy, at Thora er i 
færd med at gifte sig med bejleren Engberg, med hvem Jacob havde en konfrontation før sin afrejse 
til Frankrig. Benjamin dør kort tid efter, og Jacob beslutter at vende tilbage til Danmark. 
   Tilbagekomsten til Danmark bliver dog ikke umiddelbart en positiv forløsning for Jacob. Han 
opsøger Thora uden at møde hende, idet han opdager hende sammen med Grabow, som han kender 
fra studenterforeningen. Ikke alene er hun en gift kvinde, hun har tilmed også indledt sig på 
udenomsægteskabelige aktiviteter. Mødet med Thora forårsager et endeligt skift i Jacobs 
livsindstilling. Han vender så at sige tilbage til sin jødiskhed og skriver i et brev til Levy, at han er 
blevet helbredt. Umiddelbart herefter er Jacob indirekte skyld i Thoras død. Thoras elsker Grabow 
låner penge af Jacob til en gave til Thora. Grabow indvilliger i at skrive en seddel, hvorpå der står, 
at jøderne har magten over kristne mennesker. Jacob forlanger endvidere at få vedlagt et notat ved 
gaven. På denne seddel beskriver Jacob, at han er vidende om Thora og Grabows forhold.  
   Kort tid efter fortælles om Jacobs død. Jacob lever i to år efter sin tilbagekomst til Danmark, som 
en isoleret, men meget from jøde. Det fortælles, at han gør karriere som pantelåner og støtter et 
jødisk parallelsamfund i København. Ligeledes fortælles det, at Jacob er en yderst from mand, hvis 
sidste ord er ’Thora’, hvilket af nogle jøder tolkes som et råb til den hellige jødiske bog Thora. Levy 
afslutter begravelsesscenen (og romanen) ved at pointere, at Jacob engang troede på den evige poesi 
og det evige liv. 
 
Abstract  
This thesis consist of an analysis of the acclaimed Danish-Jewish writer M.A. Goldschmidts novel 
Jacob Bendixen – a Danish Jew. The novel was published in 1845 and in this thesis it is read as a 
Bildungsroman. Furthermore I tend to discuss the way the main character Jacob faces certain 
difficulties bridging between Danish and Jewish traditions, cultural habits and religious beliefs. 
Additionally I discuss aspects of nationalism, integration and the construction of identity as a 
subject placed in-between different groups. The discussion of matters such as nationalism, 
integration and identity is based on a combined aesthetic and historic perspective based on theorists 
Svend Erik Larsens “Om synsvinkel, fortæller og udsigelse”, Keld Zeruneith “Dannelsesromanens 
metode” and Benedict Andersons “Imagined Communities”.  
